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2 Depok Sleman yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan 
petunjuk dalam pelaksanaan praktik mengajar 
8. Guru dan karyawan di SMK Negeri 2 Depok Sleman yang telah 
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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMK NEGERI 2 DEPOK  
OLEH 
RISNA SARI DEWI 
NIM. 13503241058 
 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk pendidikan 
dengan memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang berhubungan dengan 
masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan/sekolah. Kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan sangat bersifat aplikatif yang dilaksanakan guna mengupayakan suatu 
keterampilan kependidikan yang diperoleh di kampus agar dikembangkan oleh 
mahasiswa di sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa sebagai calon guru dalam kegiatan belajar mengajar dan praktik 
persekolahan. Adapun tujuan dari praktik pengalaman lapangan ini diantaranya untuk 
mempersiapkan calon-calon tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas dalam 
bergaul dengan masyarakat sekolah. 
 Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan yang berlokasi di SMK Negeri 2 
Depok pada tanggal 15 Juli – 15 September 2016 meliputi kegiatan praktik mengajar di 
kelas dan praktik persekolahan. Mahasiswa praktikan mengajar dua mata pelajaran yaitu 
Gambar Teknik di dua kelas XI diantaranya XI Kimia Industri dan XI Teknik Pengolahan 
Minyak Gas dan Petrokimia mata pelajaran Gambar Teknik Manufaktur di dua kelas IX 
yaitu IX Teknik Pemesinan A dan IX Teknik Pemesinan B. Sementara kegiatan praktik 
persekolahan dimaksudkan agar mahasiswa praktikan mampu mengenal manajemen 
sekolah dan melakukan kegiatan di luar pembelajaran di kelas. 
Mahasiswa praktikan melaksanakan praktik mengajar sebanyak 38 kali 
pertemuan. Adapun dalam pelaksanaan praktik mengajar, mahasiswa praktikan selalu 
dipantau dan dibimbing dalam membuat perangkat/ administrasi untuk mengajar serta 
selalu mengadakan evaluasi setelah selesai melakukan pembelajaran. Hasil yang 
diperoleh dari kegiatan PPL yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata berkaitan 
dengan perencanaan, penulisan perangkat pembelajaran, proses pembelajaran dan 
pengelolaan kelas. Mahasiswa telah menerapkan dan mengembangkan ilmu serta 
keterampilan yang dimiliki sesuai dengan program studi masing-masing. 
 
 
 
Kata kunci : Mahasiswa, PPL, dan  Praktik mengajar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern 
menuntut adanya sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Dalam 
membentuk manusia yang berkualitas salah satunya diperlukan peran dunia 
pendidikan. Dunia pendidikan sangat berkaitan dengan bagaimana peran seorang 
guru dalam mendidik peserta didiknya. Untuk menghasilkan pendidikan yang 
berkualitas hendaknya dibutuhkan guru yang bermutu dan profesional di 
bidangnya. Oleh karena itu, calon-calon guru harus dipersiapkan sebaik mungkin 
dengan berbagai cara untuk menghasilkan guru yang berkompeten dan 
berkualitas. Salah satu cara yang bisa ditempuh yaitu dengan menyampaikan 
materi-materi pelajaran yang sesuai dan dibutuhkan sesuai bidangnya, serta 
melakukan praktik dan pelatihan-pelatihan bagi calon guru. Cara-cara ini bisa 
tercermin dalam program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan 
oleh perguruan tinggi yang bergerak dibidang keguruan.  
Hal di atas menjadikan amanah bagi perguruan tinggi yang bergerak 
dibidang keguruan, salah satunya yaitu Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). 
Sebagai kampus pendidikan, UNY menyelenggarakan PPL bagi mahasiswanya 
untuk belajar menjadi pendidik sebelum mahasiswa benar-benar terjun dalam 
dunia pendidikan yang sesungguhnya dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang 
didapat selama berada di bangku perkuliahan. 
Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian 
kepada masyarakat (dalam hal ini masyarakat sekolah) maka tanggung jawab 
seorang mahasiswa setelah menyelesaikan tugas-tugas belajar di kampus ialah 
mentransformasikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 
kampus ke masyarakat, khususnya masyarakat sekolah. Dari hasil pengaplikasian 
itulah pihak sekolah dan mahasiswa (khususnya) dapat mengukur kesiapan dan 
kemampuan sebelum nantinya seorang mahasiswa benar-benar menjadi bagian 
dari masyarakat luas, tentunya dengan bekal keilmuan dari universitas. 
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Sejalan dengan Visi dan Misi UNY, produktivitas tenaga kependidikan, 
khususnya calon guru, baik dari segi kualitas maupun kuantitas tetap menjadi 
perhatian utama universitas. Hal ini dapat ditunjukan dengan adanya beberapa 
usaha pembaruan, peningkatan dalam bidang keguruan seperti: Pengajaran Mikro 
(micro teaching), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah yang diarahkan 
untuk mendukung terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah 
wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambil 
jurusan kependidikan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa melaksanakan tugas-
tugas kependidikan tenaga pendidik dalam hal ini guru yang meliputi kegiatan 
Praktik mengajar atau kegiatan kependidikan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan 
dalam rangka memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa agar dapat 
mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum terjun ke dunia kependidikan 
sepenuhnya. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan dapat menjadi bekal bagi 
mahasiswa sebagai wahana pembentukan tenaga kependidikan profesional yang 
siap memasuki dunia pendidikan, mempersiapkan dan menghasilkan calon guru 
yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional, 
mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasai ke dalam 
praktik keguruan dan kependidikan, memantapkan kemitraan UNY dengan pihak 
sekolah atau lembaga pendidikan serta mengkaji dan mengembangkan praktik 
keguruan PPL atau Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan kurang lebih 
selama 2 (dua) bulan di SMK Negeri 2 Depok. Pengalaman-pengalaman yang 
diperoleh selama PPL diharapkan dapat dipakai sebagai bekal untuk membentuk 
calon guru yang profesional dan berkualitas. 
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A. Analisis Situasi 
1. Profil SMK Negeri 2 Depok 
Sekolah Menengah  Kejuruan Negeri (SMKN)  2  Depok 
merupakan sekolah menengah kejuruant yang terletak di Mrican, 
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. SMK yang dulunya bernama 
STM Pembangunan Yogyakarta ini menempati lahan seluas 42.077 meter  
persegi.  Sekolah ini merupakan sekolah kejuruan kelompok teknik 
industri  yang telah bersertifikasi ISO 9001: 2008 dengan jenjang 
pendidikan yang berbeda dengan SMK pada umumnya, yaitu 4 tahun. 
SMK Negeri 2 Depok merupakan sekolah yang menyiapkan 
peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
Indonesia dan taraf Internasional sehingga lulusannya memiliki 
kemampuan daya saing tinggi, baik dalam lingkup nasional maupun 
internasional. Visi yang dimiliki SMK Negeri 2 Depok adalah terwujudnya 
sekolah unggul penghasil sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur 
dan kompeten.  
Misi yang dilakukan untuk meraih visi tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan 
sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur, kompeten, memiliki 
jiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan.  
b. Melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan dengan pendekatan 
Kurikulum yang dikembangkan di SMK Negeri 2 Depok.  
c. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan 
tuntutan kurikulum. 
d. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai 
sarana mengembangkan bakat, minat, prestasi, dan budi pekerti peserta 
didik. 
e. Membangun dan mengembangkan jaringan teknologi informasi dan 
komunikasi serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait (stakeholder) 
baik nasional maupun internasional. 
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f. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang 
professional 
Adapun program keahlian yang terdapat di SMK Negeri 2 Depok 
Sleman yaitu: 
a. Teknik Gambar Bangunan (TGB) 
b. Teknik Audio Video (TAV) 
c. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 
d. Teknik Otomasi Industri (TOI) 
e. Teknik Pemesinan (TP) 
f. Teknik Perbaikan Bodi Otomotif (TPBO) 
g. Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 
h. Kimia Industri (KI) 
i. Kimia Analis (KA) 
j. Geologi Pertambangan (GP) 
k. Teknik Pengolahan Migas dan Petrokimia (TPMP) 
 
2. Kondisi Fisik Sekolah 
SMK Negeri 2 Depok ini memiliki luas tanah 42.077 m2. Tanah 
tersebut digunakan untuk bangunan seluas 14.414 m2 
Hasil pengamatan: 
a. Bangunan sekolah meliputi parkir guru dan karyawan, ruang teori, lab. 
Bahasa. Lab. Komputer, ruang guru, ruang karyawan, ruang BK, 
masjid, ruang OSIS, ruang pramuka, koperasi siswa, kamar mandi, 
perpustakaan, auditorium, showroom, ruang tata usaha, BKK, ruang 
kepala sekolah, ruang kesiswaan, lapangan sepak bola, lapangan voli, 
lapangan basket, ruang UKS, ruang lab multimedia, tempat parkir 
siswa, pos satpam dan bengkel di setiap jurusan. 
b. Ruang kelas dibedakan menjadi dua yaitu ruang kelas teori dan ruang 
kelas pratikum yang berupa laboratorium dan bengkel. 
c. Sekolah sedang dalam proses membangun dan merenovasi beberapa 
gedung. 
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3. Kondisi Non Fisik Sekolah 
a. Potensi Siswa 
1) Jumlah siswa sebanyak 32 siswa/ kelas, dengan setiap angkatan 
berjumlah 14 kelas. 
2) Siswa aktif mengikuti perlombaan atas nama sekolah di tingkat 
kabupaten, provinsi, dan nasional, baik dalam bidang akademik 
maupun non akademik. 
3) Sebagian besar alumninya bekerja. 
 
b. Potensi Guru 
1) Jumlah guru tetap ada 127 orang dan guru tidak tetap 21 orang. 
2) Jumlah guru per jurusan: 
Otomotif : 13 orang 
Gambar Bangunan : 12 orang 
Mesin : 13 orang 
TKJ : 7 orang 
TAV : 5 orang 
TOI : 6 orang 
Kimia : 18 orang 
Geologi pertambangan : 10 orang 
3) Guru umum 48 orang 
4) Strata pendidikan guru:  
S3 : - 
S2 : 24 orang 
S1 : 98 orang 
D3 : 5 orang 
 
c. Potensi Karyawan 
1) Jumlah karyawan sebanyak 51 orang yang terdiri dari 18 orang PNS, 
dan 37 orang non PNS. 
2) Karyawan terbagi menjadi 6 bagian yaitu: 
 Kepegawaian 
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 Kesiswaan 
 Keuangan 
 Surat menyurat 
 Perlengkapan 
 Tool man 
3) Up Greading karyawan dilakukan secara insidental 
4) Telah terstandarisasi ISO pada tahun 2008 dan SBI 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan 
Berdasarkan analisis situasi dari hasil observasi, maka kelompok PPL 
UNY di SMK Negeri 2 Depok berusaha merancang program kerja yang bisa 
menjadi stimulus awal bagi pengembangan sekolah. Program kerja yang 
direncanakan telah mendapat persetujuan Kepala Sekolah, Dosen 
Pembimbing Lapangan dan hasil mufakat antara guru pembimbing  dengan 
mahasiswa, yang disesuaikan dengan disiplin ilmu, keahlian dan kompetensi 
yang dimiliki oleh setiap personel yang tergabung dalam tim PPL UNY SMK 
Negeri 2 Depok tahun 2016. Program kerja tersebut diharapkan dapat 
membangun dan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki oleh SMK 
Negeri 2 Depok sebagai wilayah kerja tim PPL UNY 2016.  
Perencanaan dan penentuan kegiatan yang telah disusun mengacu 
pada pemilihan kriteria berdasarkan: 
1. Maksud, tujuan, manfaat, kelayakan dan fleksibilitas program. 
2. Potensi guru dan peserta didik. 
3. Waktu dan fasilitas yang tersedia. 
4. Kebutuhan dan dukungan dari guru, karyawan, dan siswa. 
5. Minat dari guru dan peserta didik.  
Selain semua masalah dari hasil observasi diidentifikasi, maka disusun 
beberapa program kerja yang dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, 
antara lain: 
1. Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat sekolah. 
2. Kemampuan dan keterampilan mahasiswa. 
3. Adanya dukungan masyarakat sekolah dan instansi terkait. 
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4. Tersedianya berbagai sarana dan prasarana. 
5. Tersedianya waktu, dan 
6. Kesinambungan program.  
Perumusan program dan rancangan kegiatan PPL dilakukan sejak 
bulan Juli 2016. Perumusan program ini di koordinasikan kepada LPPMP 
maupun pihak sekolah. Kegiatan PPL UNY dilaksanakan mulai tanggal 15 
Juli 2016 sampai 15 September 2016. Program PPL yang berwujud praktik 
mengajar peserta didik ini bertujuan untuk mempersiapkan mental mahasiswa 
dalam menghadapi dunia pendidikan yang sesungguhnya, pembuatan 
perangkat pembelajaran dan pengadaan media serta bank soal. 
Program PPL merupakan bagian dari mata kuliah pendidikan yang 
berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa jalur 
kependidikan. Materi yang ada meliputi program mengajar teori dan praktik 
di kelas maupun bengkel dengan dikontrol oleh guru pemimbing. Tujuan 
mata kuliah ini memberikan pengalaman mengajar memperluas wawasan 
pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya 
peningkatan keterampilan kemandirian tanggung jawab dan kemampuan 
dalam memecahkan masalah. Rancangan kegiatan PPL disusun setelah 
mahasiswa melakukan observasi di kelas sebelum penerjunan PPL yang 
bertujuan untuk mengamati kegiatan guru, siswa di kelas dan lingkungan 
sekitar dengan maksud agar pada saat PPL mahasiswa siap diterjunkan untuk 
praktik mengajar. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Sebelum pelaksanaan kegiatan PPL, terlebih dahulu disusun 
program berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kegiatan pra 
PPL. Lebih jelasnya mengenai hasil observasi sekolah dapat dilihat pada 
lampiran laporan ini. 
Persiapan PPL dilakukan dengan cara memastikan mata pelajaran 
yang akan jadi konsentrasi dalam proses belajar mengajar, setelah itu 
dilanjutkan dengan konsultasi bersama guru pembimbing di sekolah yang 
telah ditentukan. Hal-hal yang berhubungan dengan PPL dikonsultasikan  
dengan guru pembimbing, antara lain: fotocopy silabus, pembuatan 
administrasi guru, pembuatan RPP dan lain-lain. 
 
1. Kegiatan Pra PPL 
a. Pengajaran Mikro 
Dilakukan selama satu semester dan merupakan mata kuliah yang 
wajib lulus dengan nilai minimal B. Pengajaran mikro merupakan 
simulasi kecil suatu kelas sehingga dapat memberikan gambaran tentang 
suasana kelas. Pengajaran mikro merupakan tahapan yang harus 
dilakukan untuk menerapkan teori-teori dasar kependidikan dan teori 
dasar metodologi dan media pembelajaran. 
 
b. Pembekalan 
Kegiatan pembekalan PPL ini diadakan selama satu kali yaitu 
pada tanggal 20 Juni 2016 dengan materi berupa gambaran tentang 
mekanisme pelaksanaan PPL di sekolah, teknis pelaksanaan PPL, dan 
teknik menghadapi dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul  
selama pelaksanaan PPL. 
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c. Observasi 
Observasi dilakukan untuk mengamati dan menyesuaikan dengan 
kondisi sekolah, supaya nantinya kegiatan PPL dapat berjalan dengan 
baik. Observasi dilakukan pada tanggal 24 mei 2016 untuk observasi 
kelas, sedangkan untuk observasi lingkungan sekolah sudah dilakukan 
pada tanggal 27 Februari 2016 
 
d. Koordinasi dan bimbingan dengan guru pembimbing di sekolah 
Koordinasi dan bimbingan disini dalam rangka mempersiapkan 
kegiatan PPL, yaitu  persiapan  mengajar di  kelas.  Kegiatan  yang 
dilakukan diantaranya adalah dengan fotocopy silabus, KI, KD, dan 
mempelajari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta format 
penilaiannya. Mahasiswa PPL juga berkonsultasi mengenai metode 
pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi siswa, sehingga dapat 
menunjang proses belajar mengajar secara maksimal. Ketika hal-hal 
tersebut telah dipelajari, maka dilanjutkan dengan pembuatan administrasi 
guru sesuai dengan format yang berlaku di SMK N 2 Depok. 
 
2. Pembuatan Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar yang disiapkan antara lain silabus, RPP, hand 
out atau modul, administrasi guru, agenda mengajar dan media yang akan 
digunakan dalam pembelajaran. Dalam hal ini yang dibuat adalah yang 
berhubungan dengan mata pelajaran yang diampu yaitu Gambar Teknik 
Manufaktur dan Gambar Teknik kelas XI. 
 
B. Pelaksanaan PPL 
1. Kegiatan Praktik Mengajar 
Dalam pelaksanaan praktik mengajar, mahasiswa secara langsung 
menggantikan guru mata pelajaran. Selama 2 (dua) bulan mengajar 
mahasiswa PPL melakukan pengajaran secara mandiri maupun terbimbing. 
Mata pelajaran yang diampu adalah Gambar Teknik Manufaktur kelas XI 
(sebelas) TP A dan TP B, dan Gambar Teknik kelas XI KI dan XI TPMP. 
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Kegiatan PPL diawali dengan observasi kelas yang akan diajar, 
kemudian dilanjutkan PPL mandiri oleh mahasiswa. Pertemuan yang 
terlaksana hingga 15 September 2016 adalah sebanyak  38 kali pertemuan. 
Jadwal mengajar mata pelajaran Gambar Teknik Manufaktur dan Gambar 
Teknik adalah sebagai berikut 
 
Tabel 1. Jadwal Mata Pelajaran Gambar Teknik 
No. Hari/ Tanggal Kelas Jam 
Pelajaran 
Ket. 
1. Kamis, 21 Juli 2016 XI TP B Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
  XI TPMP Jam ke-4 s.d. 5 2 jam 
2. Sabtu, 23 Juli 2016 XI KI Jam ke-7 s.d. 8 2 jam 
3. Selasa, 26 Juli 2016 XI TP A Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
4. Kamis, 28 Juli 2016 XI TP B Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
  XI TPMP Jam ke-4 s.d. 5 2 jam 
5. Sabtu, 30 Agustus 2016 XI KI Jam ke-7 s.d. 8 2 jam 
6. Selasa, 2 Agustus 2016 XI TP A Jam ke-1 s.d. 2 3 jam 
7. Kamis, 4 Agustus 2016 XI TP B Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
  XI TPMP Jam ke-4 s.d. 5 2 jam 
8. Sabtu, 6 Agustus 2016 XI KI Jam ke-7 s.d. 8 2 jam 
9. Selasa, 9 Agustus 2016 XI TP A Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
10. Kamis, 11 Agustus 2016 XI TP B Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
  XI TPMP Jam ke-4 s.d. 5 2 jam 
11. Sabtu, 13 Agustus 2016 XI KI Jam ke-7 s.d. 8 2 jam 
12. Selasa, 16 Agustus 2016 XI TP A Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
13. Kamis, 18 Agustus 2016 XI TP B Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
  XI TPMP Jam ke-4 s.d. 5 2 jam 
14. Sabtu, 20 Agustus 2016 XI KI Jam ke-7 s.d. 8 2 jam 
15. Selasa, 23 Agustus 2016 XI TP A Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
16. Kamis, 25 Agustus 2016 XI TP B Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
  XI TPMP Jam ke-4 s.d. 5 2 jam 
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17. Sabtu, 27 Agustus 2016 XI KI Jam ke-7 s.d. 8 2 jam 
18. Selasa, 30 Agustus 2016 XI TP A Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
19. Kamis, 1 September 2016 XI TP B Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
  XI TPMP Jam ke-4 s.d. 5 2 jam 
20. Sabtu, 3 September 2016 XI KI Jam ke-7 s.d. 8 2 jam 
21. Selasa, 6 September 2016 XI TP A Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
22. Kamis, 8 September 2016 XI TP B Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
  XI TPMP Jam ke-4 s.d. 5 2 jam 
23. Sabtu, 10 September 2016 XI KI Jam ke-7 s.d. 8 2 jam 
24. Selasa, 6 September 2016 XI TP A Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
25. Kamis, 8 September 2016 XI TP B Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
  XI TPMP Jam ke-4 s.d. 5 2 jam 
27. Sabtu,  10 September 2016 XI KI Jam ke-7 s.d. 8 2 jam 
28. Selasa, 13 September 2016 XI TP A Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
29. Kamis, 15 September 2016 XI TP B Jam ke-1 s.d. 3 3 jam 
  XI TPMP Jam ke-4 s.d. 5 2 jam 
 
Untuk lebih jelasnya KBM pada setiap pertemuan akan diuraikan sebagai berikut: 
Program Keahlian    : Teknik Pemesinan  
Kelas/ Semester       : XI TP B/ Gasal  
Mata Pelajaran         : Gambar Teknik Manufaktur 
No Hari Kelas UraianKegiatan Ket 
1 Kamis, 21 Juli 
2016 
XI TP B  Mengamati guru 
melakukan apersepsi dan 
cara penyampaian materi 
 Mengamati kondisi kelas 
 Perkenalan dengan siswa 
Pertemuan I 
2 Kamis, 28 Juli 
2016 
XI TP B  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
Pertemuan II 
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 Memberikan gambaran 
awal mengenai materi 
konsep dasar CAD 
 Menjelaskan materi 
tentang konsep dasar 
pengenalan AutoCAD 
 Pertanyaan lisan dari siswa 
tentang materi yang 
kurang dipahami 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Tugas 
 Penutup 
3 Kamis, 4 
Agustus 2016 
XI TP B  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Mengulas kembali 
pembelajaran sebelumnya 
 Mengenalkan fitur-fitur 
yang ada pada AutoCAD, 
seperti model space, paper 
space, dan sistem navigasi 
pada AutoCAD. 
 Siswa menuliskan apa 
yang didapat pada 
pertemuan ke tiga ini di 
Lembar Aktifitas Siswa 
(LAS) dan dikumpulkan 
pada pertemuan berikutnya 
 Kesimpulan dari siswa dan 
Pertemuan III 
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pengajar 
 Penutup 
4 Kamis, 11  
Agustus 2016 
XI TP B  Pembukaan 
 Memberikan motivasi 
dan membuka wawasan 
siswa mengenai 
fenomena pendidikan di 
Indonesia 
 Menjelaskan materi dan 
cara membuat 
konstruksi garis pada 
AutoCAD 
menggunakan fitur 
properties layer. 
 Menjelaskan bagaimana 
cara mengatur object 
snap dan drawing unit 
pada AutoCAD 
 Siswa menuliskan apa 
yang didapat pada 
pertemuan ke tiga ini di 
Lembar Aktifitas Siswa 
(LAS) dan dikumpulkan 
pada minggu berikutnya 
 Kesimpulan dari guru dan 
siswa 
 Penutup 
Pertemuan 
IV 
5 Kamis, 18 
Agustus 2016 
XI TP B  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
Pertemuan V 
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 Mereview kembali materi 
pertemuan sebelumnya 
 Menjelaskan materi 
tentang system koordinat 
(Absolute, Relatif dan 
Polar) 
 Mengerjakan Labsheet 1 
kelompok 2 orang 
 Siswa menuliskan apa 
yang didapat pada 
pertemuan ke tiga ini di 
Lembar Aktifitas Siswa 
(LAS) dan dikumpulkan 
pada pertemuan berikutnya 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Penutup 
6 Kamis, 25 
Agustus 2016 
XI TP B  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Mereview kembali 
pembelajaran sebelumnya 
 Melanjutkan dan 
menjelaskan materi 
mengernai Line, Circle, 
TTR, Trim dan Offset 
 Mengerjakan Labsheet 1 
kelompok 2 orang 
 Siswa menuliskan apa 
yang didapat pada 
Pertemuan 
VI 
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pertemuan ke tiga ini di 
Lembar Aktifitas Siswa 
(LAS) dan dikumpulkan 
pada pertemuan berikutnya 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Penutup 
7 Kamis, 01 
September 2016 
XI TP B  Pembukaan 
 Memberikan motivasi 
dan membuka wawasan 
siswa mengenai 
fenomena pendidikan di 
Indonesia 
 Memberikan materi 
mengenai copy, hatch, 
mirror, dan array 
 Mengerjakan labsheet 1 
kelompok 2 orang 
 Penutup 
Pertemuan 
VII 
8 Kamis, 08 
September 
2016 
XI TP B  Pembukaan 
 Kerja bakti untuk 
persiapan lomba sekolah 
sehat 
 Siswa diberitahu pada 
pertemuan selanjutnya 
akan diadakan tes 
praktikum untuk 
mengevaluasi sejauh mana 
kemampuan siswa dalam 
menggambar teknik 
menggunakan piranti 
lunak AutoCAD 
Pertemuan 
VIII 
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 Penutup 
9 Kamis, 15 
September 2016 
X TP B  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Mereview kembali 
pembelajaran sebelumnya 
 Siswa di evaluasi untuk 
mengetahui sejauh mana 
kemampuan dirinya dalam 
menggambar teknik 
menggunakan piranti 
lunak AutoCAD. Tes 
dibagi menjadi dua sesi, 
setiap sesi diberi waktu 35 
menit. 
 Perpisahan 
 Penutup 
Pertemuan 
IX 
 
Program Keahlian    : Teknik Pengolahan Minyak Gas dan Petrokimia 
Kelas/ Semester       : XI TPMP / Gasal  
Mata Pelajaran         : Gambar Teknik 
 
No Hari Kelas UraianKegiatan Ket 
1 Kamis, 21 Juli 
2016 
XI TPMP  Mengamati guru 
melakukan apersepsi dan 
cara penyampaian materi 
 Mengamati kondisi kelas 
 Perkenalan dengan siswa 
Pertemuan I 
2 Kamis, 28 Juli 
2016 
XI TPMP  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
Pertemuan II 
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membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Memberikan gambaran 
awal mengenai materi 
potongan 
 Menjelaskan materi 
tentang pengenalan tanda 
dan hasil gambar potongan 
 Siswa ditugaskan untuk 
mencari materi melalui 
buku dan internet 
mengenai garis potong, 
panah arah pemotongan, 
huruf atau simbol 
pemotongan, gambar hasil 
pemotongan, dan 
peletakan gambar hasil 
potongan proyeksi. 
 Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok di 
depan kelas 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Penutup 
3 Kamis, 4 
Agustus 2016 
XI TPMP  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Mengulas kembali 
pembelajaran sebelumnya 
Pertemuan III 
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 Menjelaskan tujuan dari 
gambar potongan pada 
gambar teknik, penyajian 
dari gambar hasil 
potongan, letak potongan 
dan garis potong. 
 Pertanyaan lisan kepada 
siswa 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Penutup 
4 Kamis, 11  
Agustus 2016 
XI TPMP  Pembukaan 
 Memberikan motivasi 
dan membuka wawasan 
siswa mengenai 
fenomena pendidikan di 
Indonesia 
 Menjelaskan cara-cara 
membuat  potongan 
 Tugas membuat gambar 
potongan sederhana 
 Penutup 
Pertemuan 
IV 
5 Kamis, 18 
Agustus 2016 
XI TPMP  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Mereview kembali materi 
pada pertemuan 
sebelumnya 
 Menjelaskan materi 
tentang macam-macam 
Pertemuan V 
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potongan 
 Pertanyaan lisan dari siswa 
tentang materi yang 
kurang dipahami 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Penutup 
6 Kamis, 25 
Agustus 2016 
XI TPMP  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Mereview kembali 
pembelajaran sebelumnya 
 Melanjutkan kembali 
materi pertemuan 
sebelumnya yang belum 
selesai tentang macam-
macam potongan 
dilanjutkan dengan materi 
tentang arsiran 
 Tugas mandiri menyajikan 
gambar hasil potongan 
 Pertanyaan lisan kepada 
siswa 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Mengingatkan bahwa 
minggu depan akan 
dilaksanakan ulangan 
harian 
 Penutup 
Pertemuan 
VI 
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7 Kamis, 01 
September 2016 
XI TPMP  Pembukaan 
 Memberikan motivasi 
dan membuka wawasan 
siswa mengenai 
fenomena pendidikan di 
Indonesia 
 Tes tertulis mandiri buku 
tertutup 
 Penutup 
Pertemuan 
VII 
8 Kamis, 08 
September 
2016 
XI TPMP  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Remedial bagi siswa yang 
tidak memenuhi KKM 
pada ulangan yang 
diadakan di pertemuan 
sebelumnya 
 Penutup 
Pertemuan 
VIII 
9 Kamis, 15 
September 
2016 
XI TPMP  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Mereview materi yang 
telah diberikan pada 
pertemuan-pertemuan 
sebelumnya. 
 Perpisahan 
 Penutup 
Pertemuan 
IX 
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Program Keahlian    : Teknik Kimia Industri 
Kelas/ Semester       : XI KI / Gasal  
Mata Pelajaran         : Gambar Teknik 
No Hari Kelas UraianKegiatan Ket 
1 Sabtu, 23 Juli 
2016 
XI KI  Mengamati guru 
melakukan apersepsi dan 
cara penyampaian materi 
 Mengamati kondisi kelas 
 Perkenalan dengan siswa 
Pertemuan I 
2 Sabtu, 30 Juli 
2016 
X KI  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Memberikan gambaran 
awal mengenai materi 
pandangan proyeksi 
 Menjelaskan materi 
tentang macam-macam 
proyeksi pada gambar 
teknik 
 Pertanyaan lisan dari siswa 
tentang materi yang 
kurang dipahami 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Penutup 
Pertemuan II 
3 Sabtu, 06 Agustus 
2016 
XI KI  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
Pertemuan III 
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 Mengulas kembali 
pembelajaran sebelumnya 
 Mengajarkan teknik-teknik 
cara penyajian gambar 
pandangan pada gambar 
teknik 
 Pertanyaan lisan kepada 
siswa 
 Siswa di tugaskan untuk 
menyajikan gambar 3D ke 
dalam gambar pandangan 
proyeksi amerika dan 
proyeksi amerika  
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Penutup 
4 Sabtu, 13 Agustus 
2016 
XI KI  Pembukaan 
 Memberikan motivasi 
dan membuka wawasan 
siswa mengenai 
fenomena pendidikan di 
Indonesia 
 Tugas mandiri siswa 
menggambar 3 objek 
gambar 3D menjadi 
gambar pandangan 
proyeksi amerika dan 
eropa pada kertas 
milimiter blok 
 Mengingatkan bahwa 
minggu depan akan 
dilaksanakan ulangan 
Pertemuan 
IV 
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harian 
  
 Penutup 
5 Sabtu, 20 
Agustus 2016 
XI KI  Pembukaan 
 Memberikan motivasi 
dan membuka wawasan 
siswa mengenai 
fenomena pendidikan di 
Indonesia 
 Tes tertulis mandiri buku 
tertutup 
 Penutup 
Pertemuan V 
6 Sabtu, 27 Agustus 
2016 
XI KI  Pembukaan 
 Memberikan motivasi 
dan membuka wawasan 
siswa mengenai 
fenomena pendidikan di 
Indonesia 
 Menjelaskan materi 
pengenalan tanda dan letak 
hasil potongan 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Penutup 
Pertemuan 
VI 
7 Sabtu, 03 September 
2016 
XI KI  Pembukaan 
 Memberikan motivasi 
dan membuka wawasan 
siswa mengenai 
fenomena pendidikan di 
Indonesia 
 Mereview kembali 
materi pada pertemuan 
Pertemuan 
VII 
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sebelumnya 
 Melanjutkan materi 
tentang tujuan potongan 
pada gambar teknik 
 Menjelaskan garis arsir 
pada gambar potongan 
dan ketentuan-ketentuan 
garis arsir pada gambar 
potongan 
 Kesimpulan dari siswa 
dan pengajar 
 Penutup 
8 Sabtu, 10 
September 
2016 
XI KI  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Mereview materi dari 
pertemuan sebelumnya 
 Menjelaskan materi 
tentang macam-macam 
potongan pada gambar 
teknik. 
 Pertanyaan lisan dari siswa 
tentang materi yang 
kurang dipahami 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Perpisahan 
 Penutup 
Pertemuan 
VIII 
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Program Keahlian    : Teknik Pemesinan  
Kelas/ Semester       : XI TP A/ Gasal  
Mata Pelajaran         : Gambar Teknik Manufaktur 
No Hari Kelas UraianKegiatan Ket 
1 Selasa, 26 Juli 
2016 
XI TP A  Mengamati guru 
melakukan apersepsi dan 
cara penyampaian materi 
 Mengamati kondisi kelas 
 Perkenalan dengan siswa 
Pertemuan I 
2 Selasa, 02 
Agustus 2016 
XI TP A  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Memberikan gambaran 
awal mengenai materi 
konsep dasar CAD 
 Menjelaskan materi 
tentang konsep dasar 
pengenalan AutoCAD 
 Pertanyaan lisan dari siswa 
tentang materi yang 
kurang dipahami 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Tugas 
 Penutup 
Pertemuan II 
3 Selasa, 09 
Agustus 2016 
XI TP A  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
Pertemuan III 
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 Mengulas kembali 
pembelajaran sebelumnya 
 Mengenalkan fitur-fitur 
yang ada pada AutoCAD, 
seperti model space, paper 
space, dan sistem navigasi 
pada AutoCAD. 
 Siswa menuliskan apa 
yang didapat pada 
pertemuan ke tiga ini di 
Lembar Aktifitas Siswa 
(LAS) dan dikumpulkan 
pada pertemuan berikutnya 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Penutup 
4 Selasa, 16  
Agustus 2016 
XI TP A  Pembukaan 
 Memberikan motivasi 
dan membuka wawasan 
siswa mengenai 
fenomena pendidikan di 
Indonesia 
 Menjelaskan materi dan 
cara membuat 
konstruksi garis pada 
AutoCAD 
menggunakan fitur 
properties layer. 
 Menjelaskan bagaimana 
cara mengatur object 
snap dan drawing unit 
pada AutoCAD 
Pertemuan 
IV 
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 Siswa menuliskan apa 
yang didapat pada 
pertemuan ke tiga ini di 
Lembar Aktifitas Siswa 
(LAS) dan dikumpulkan 
pada minggu berikutnya 
 Kesimpulan dari guru dan 
siswa 
 Penutup 
5 Selasa, 23 
Agustus 2016 
XI TP A  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Mereview kembali materi 
pertemuan sebelumnya 
 Menjelaskan materi 
tentang system koordinat 
(Absolute, Relatif dan 
Polar) 
 Mengerjakan Labsheet 1 
kelompok 2 orang 
 Siswa menuliskan apa 
yang didapat pada 
pertemuan ke tiga ini di 
Lembar Aktifitas Siswa 
(LAS) dan dikumpulkan 
pada pertemuan berikutnya 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Penutup 
Pertemuan V 
6 Selasa, 30 XI TP B  Pembukaan Pertemuan 
VI 
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Agustus 2016  Memberikan motivasi dan 
membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Mereview kembali 
pembelajaran sebelumnya 
 Melanjutkan dan 
menjelaskan materi 
mengernai Line, Circle, 
TTR, Trim dan Offset 
 Mengerjakan Labsheet 1 
kelompok 2 orang 
 Siswa menuliskan apa 
yang didapat pada 
pertemuan ke tiga ini di 
Lembar Aktifitas Siswa 
(LAS) dan dikumpulkan 
pada pertemuan berikutnya 
 Siswa diberitahu pada 
pertemuan selanjutnya 
akan diadakan tes 
praktikum untuk 
mengevaluasi sejauh mana 
kemampuan siswa dalam 
menggambar teknik 
menggunakan piranti 
lunak AutoCAD 
 Kesimpulan dari siswa dan 
pengajar 
 Penutup 
7 Selasa,  6 September 
2016 
XI TP A  Pembukaan 
 Memberikan motivasi dan 
Pertemuan 
VII 
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membuka wawasan siswa 
mengenai fenomena 
pendidikan di Indonesia 
 Mereview kembali 
pembelajaran sebelumnya 
 Siswa di evaluasi untuk 
mengetahui sejauh mana 
kemampuan dirinya dalam 
menggambar teknik 
menggunakan piranti 
lunak AutoCAD. Tes 
dibagi menjadi dua sesi, 
setiap sesi diberi waktu 35 
menit. 
 Penutup 
8 Selasa, 13 
September 
2016 
XI TP A  Pembukaan 
 Memberikan motivasi 
dan membuka wawasan 
siswa mengenai 
fenomena pendidikan di 
Indonesia 
 Memberikan materi 
mengenai copy, hatch, 
mirror, dan array 
 Mengerjakan labsheet 1 
kelompok 2 orang 
 Perpisahan 
 Penutup 
Pertemuan 
VIII 
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2. Evaluasi dan Penilaian 
Evaluasi telah disesuaikan dengan materi yang telah diberikan dan 
juga sesuai dengan rancangan kegiatan yaitu satu kali ulangan harian dan 
dalam satu kali tugas setiap kompetensi dasar. Untuk penilaian 
disesuaikan dengan standar kelulusan, bila hasil evaluasi tidak sesuai 
dengan standar kelulusan minimal, maka siswa yang tidak lulus diberi 
kesempatan untuk melakukan perbaikan. 
Untuk bentuk evaluasi yang digunakan baik untuk tugas maupun 
ulangan harian menggunakan tes praktikum dan bentuk soal uraian atau 
essay, karena untuk mata pelajaran Gambar Teknik Manufaktur dan 
Gambar Teknik bentuk soal ini yang paling tepat untuk mengevaluasi dari 
tingkat pemahaman dari siswa. Dari skoring di sini menggunakan rentang 
dari angka 0 sampai 100, dengan nilai ketuntasan minimal untuk mata 
pelajaran ini sebesar 75. Untuk lebih lanjut mengenai soal tugas dan soal 
ulangan beserta pedoman penilaiannya dapat dilihat dalam lampiran 
laporan ini. 
Tingkat dari soal uraian yang dipakai dalam mengevaluasi, baik 
tugas maupun ulangan harian, jika dimasukkan dalam kriteria taksonomi 
Bloom termasuk ke dalam ranah C1 (mengenal), C2 (memahami), dan 
C3 (aplikasi). Sedangkan untuk soal pilihan ganda masuk ke dalam ranah 
C1 sampai dengan C4 (Analisis). 
Untuk daya serap terhadap materi pembelajaran yang diambil dari 
hasil evaluasi dihitung berdasarkan nilai dari hasil evaluasi, frekuensi atau 
banyaknya nilai yang mendapatkan nilai tersebut dan dicari 
prosentasenya. Formula ataurumus untuk mencari daya serap adalah: 
 
Hasil perhitungan daya serap siswa XI TP A pada mata pelajaran 
Gambar Teknik Manufaktur digambarkan lebih lanjut pada sebagai 
berikut: 
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Daya Serap Siswa 
 
Program Keahlian   : Teknik Pemesinan 
Kelas / Semester   : XI TP A / Gasal 
Mata Pelajaran / Kompetensi : Gambar Teknik Manufaktur 
 
nilai (n) 
nilai 
tengah 
Evaluasi 
Ujian KD 1 Tugas Gambar 1 
F f.n f f.n 
91-100 95.5 14 1337 0 0 
81-90 85.5 5 427.5 17 1453.5 
71-80 75.5 3 226.5 15 1132.5 
61-70 65.5 3 196.5 0 0 
51-60 55.5 0 0 0 0 
41-50 45.5 3 136.5 0 0 
31-40 35.5 1 35.5 0 0 
21-30 25.5 2 51 0 0 
11-20 15.5 1 15.5 0 0 
0-10 5 0 0 0 0 
Jumlah 32 2226 32 2568 
n rata-rata 69.5625 80.25 
n ideal 100 100 
daya serap (%) 69.5625 80.25 
daya serap rerata (%) 74.90625 
 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa daya serap 
siswa rata-rata kelas XI TP A dalam menerima materi pembelajaran 
Gambar Teknik Manufaktur adalah 74.90%.  Hal ini berarti kelas XI TP 
A dapat dikatakan bahwa tuntas dalam pembelajaran, karena lebih dari 
angka prosentase 65% (Depdiknas, Effendi, 2007:5).  
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3. Umpan Balik dari Pembimbing 
Selama kegiatan mengajar mulai dari tanggal 15 Juli 2016 sampai 
dengan tanggal 15 September 2016, mahasiswa melakukan konsultasi 
kepada guru pembimbing dan dosen pembimbing PPL berkaitan dengan 
administrasi guru, metode mengajar maupun kesulitan dalam menghadapi 
kelas. Guru pembimbing di sekolah memberikan masukan dan kritik 
tentang cara penyampaian materi, sistem penilaian yang dilakukan, cara 
mengelola kelas dan memecahkan persoalan yang dialami mahasiswa 
dalam melakukan proses belajar mengajar. Dosen pembimbing PPL juga 
memberikan saran kepada mahasiswa PPL setiap kali melakukan 
konsultasi supaya kedepannya kegiatan pengajaran dapat berjalan lebih 
baik. Hubungan kerja antara guru pembimbing dan dosen PPL dilakukan 
secara sinergis untuk selalu memberikan arahan kepada mahasiswa PPL 
supaya dalam melaksanakan kegiatan mengajar dapat berjalan baik dan 
lancar. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Dari  rancangan  program  PPL individu  yang  telah  disusun  dalam  
matriks program PPL, secara umum berjalan dengan baik dan lancar. 
Progam-program tersebut dapat terlaksana dengan baik karena adanya 
dukungan dari pihak guru pembimbing PPL dan komitmen dari mahasiswa 
PPL. Akan tetapi dalam pelaksanaannya program-program tersebut tidak 
lepas dari hambatan-hambatan, baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. 
Adapun hambatan yang dialami selama kegiatan PPL adalah sebagai berikut: 
1. Hambatan-hambatan PPL 
a. Tidak optimalnya observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan 
PPL, sehingga perlu dilakukan observasi ulang pada awal masa PPL 
b. Adanya siswa yang kadang-kadang kurang mendukung 
terselenggaranya kegiatan belajar mengajar (KBM) yang kondusif. 
c. Tingkat pemahaman siswa dalam menerima materi berbeda-beda. 
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d. Terbatasnya sarana pendukung dalam kelas, yang dalam hal ini adalah 
kurangnya peralatan dan kelengkapan gambar teknik yang tersedia 
di dalam kelas. 
e. Terdapat hari KBM yang jatuh pada hari libur nasional 
 
2. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan PPL 
a. Banyak melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan konsultasi 
dengan dosen micro teaching dalam mempersiapkan PPL 
b. Sikap siswa yang kurang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar (KBM) yang kondusif terjadi pada siswa yang kadang suka 
bicara sendiri ketika mahasiswa PPL menjelaskan materi, sehingga 
beberapa kurang dapat menangkap penjelasan mahasiswa PPL yang 
pada akhirnya ketika dilaksanakan ujian ada beberapa siswa yang 
nilainya dibawah KKM. Untuk mengatasi  hambatan  tersebut,  hal-
hal  yang  dilakukan  adalah mengingatkan siswa untuk tetap menjaga 
situasi yang kondusif dan tidak melanjutkan penjelasan materi terlebih 
dahulu agar tidak ada siswa yang ketinggalan dalam menyimak 
penjelasan mahasiswa PPL. 
c. Tingkat pemahaman siswa dalam menerima materi, disebabkan 
karena siswa menganggap bisa tetapi kenyataannya siswa juga ada 
yang belum mengerti atau memahami materi yang sedang diajarkan 
tetapi tidak ada yang bertanya. Hal yang  telah  dilakukan  adalah 
berusaha semaksimal  mungkin  menyampaikan materi satu persatu 
kepada siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
apabila belum jelas. Dan juga dapat ditempuh dengan bimbingan di 
luar kelas bagi siswa yang memang belum paham tentang materi 
tersebut. 
d. Dalam menyampaikan materi dapat menggunakan media lain seperti 
menggunakan power point ataupun hand out yang dibagikan kepada 
siswa agar dipelajari dirumah 
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e. Memberikan modul ataupun handout dan menjelaskan secara singkat 
isi materi yang ada dalam modul ataupun hand out untuk kemudian 
dipelajari sendiri oleh masing-masing siswa dirumah. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pelaksananaan program individu PPL Universitas 
Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai 
dengan tanggal 15 September 2016 di SMK Negeri 2 Depok, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Melalui kegiatan PPL mahasiswa mendapatkan pengalaman-pengalaman 
untuk menjadi seorang calon guru, diantaranya yaitu mengetahui 
persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh guru sebelum mengajar 
dan mampu untuk bersikap selayaknya guru profesional. 
2. Mahasiswa memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan di 
dunia pendidikan (terutama dilingkungan SMK) karena telah terlibat 
langsung di dalamnya selama melaksanakan praktik PPL. 
3. Pendekatan Scientific cocok digunakan dalam proses pembelajaran 
Gambar Teknik dan Gambar Teknik Manufaktur dengan hasil 
pembelajaran yang baik. 
4. Model pembelajaran kombinasi antara Discovery Learning dan 
Cooperative Learning merupakan model yang baik untuk diterapkan 
dalam sebagian besar materi pembelajaran Gambar Teknik kelas XI. 
5. Model pembelajaran kombinasi antara Discovery Learning dan Problem 
Based Learning merupakan model yang baik untuk diterapkan dalam 
sebagian besar materi pembelajaran Gambar Teknik  Manufaktur kelas 
XI. 
6. Keberhasilan dalam suatu pembelajaran dapat dihitung menggunakan 
perhitungan daya serap siswa. Daya serap siswa terhadap mata pelajaran 
Gambar Teknik Manufaktur adalah untuk kelas XI TP A adalah sebesar 
74.90%, kelas XI TP B sebesar 78.78%, dan mata pelajaran Gambar 
Teknik kelas XI KI sebesar 76,3%, kelas XI TPMP sebesar 76,00%. 
Dengan demikian dapat dikatakan kelas tersebut telah tuntas dalam 
menerima pembelajaran dikarenakan angka prosentase lebih dari 65%. 
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B. Saran 
Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan PPL pada tahun-tahun yang 
akan datang serta dalam rangka menjalin hubungan baik antara pihak sekolah 
dengan pihak Universitas Negeri Yogyakarta, beberapa saran yang dapat saya 
sampaikan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan PPL adalah sebagai berikut: 
 
1. Bagi Sekolah 
a. Pendampingan terhadap mahasiswa PPL lebih ditingkatkan lagi, karena 
mahasiswa belum berpengalaman dalam mengajar, sehingga kebutuhan 
terhadap pendampingan oleh guru pembimbing sangat dibutuhkan. 
b. Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana menggambar teknik, 
misalnya perbaikan kursi dan meja gambar. 
c. Perlu adanya penambahan fasilitas perlengkapan dan kelengkapan 
gambar teknik yang ada di kelas. 
 
2. Bagi Mahasiswa 
a. Komunikasi  antara  mahasiswa  dengan  guru  pembimbing  agar  lebih 
diintensifkan lagi sehingga proses PPL berjalan secara maksimal. 
b. Diharapkan dapat lebih mengenali karakter dari anak didiknya. 
c. Diharapkan mampu memanfaatkan seoptimal mungkin program PPL ini 
sebagai sarana untuk menggali, meningkatkan bakat, dan keahlian 
sehingga pada akhirnya dapat menjadi seorang calon pendidik dan 
pengajar yang dapat kompeten. 
 
3. Bagi Universitas 
a. Lebih dapat meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa selama proses 
pelaksanaan PPL terutama dalam bidang pendampingan oleh dosen PPL 
b. Waktu pelaksanaan PPL perlu dikaji kembali, agar pelaksanaannya tidak 
bersamaan dengan KKN karena mengakibatkan mahasiswa tidak 
memiliki waktu istirahat yang cukup yang dapat mengganggu psikologis 
mahasiswa PPL. 
c. Perlu ditingkatkan lagi komunikasi antara pihak UNY dengan pihak 
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sekolah agar tidak terjadi miss komunikasi jadwal PPL seperti yang 
terjadi saat ini. 
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LAMPIRAN 
 
1LAMPIRAN
: Pend. Teknik Mesin S-1
Jumlah Jam/ Minggu
I II III IV I II III IV V I II III IV V R P
1 Penyerahan PPL/ Pemilihan Mata Pelajaran P 4 4
2 Observasi kelas dan peserta didik P 2 2 4
3 Observasi sarana dan prasarana sekolah P 2 2
4 Membantu Proses  MPLS P 32 21 53
5 Pembuatan Program PPL
R 3 3
P 3 3 6
R 4 4
P 4 4 2 10
6 Pembuatan administrasi pembelajaran/ guru
R 6 6 12
P 12 12
R 30 30
P 20 20 20 60
R 5 5
P 6 6 12
7 Kegiatan Mengajar Terbimbing
R 10 10 20
P 8 8 8 24
R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
P 8 8 4 2 2 2 2 6 6 40
R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
R 6 6 6 6 24
P 5 5 5 5 20
R 6 6 6 6 6 6 36
P 7 10 10 10 10 10 10 10 10 87
R 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
8 Kegiatan Non Mengajar
R 6 6
P 8 8
R 4 4
P 2 2
R 8 2 10
P 6 1 7
9 Kegiatan Sekolah
R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
P 1 1 1 1 1 1 1 7
R 1 1
P 1 1
R 1 1 1 1 1 1 6
P 0,5 0,5
R 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4
P 0,5 0,5 0,5 0,5 2
R 13 64 34 20 24 21 28 27 20 20 273
P 40 7 91 58 62 26 24 25 28 27 21 407
: 13503241058
: Drs. Sudiyono, M.Sc.
Nama Mahasiswa                      : Risna Sari Dewi
Nama Sekolah/Lembaga            : SMK N 2 Depok
Alamat Sekolah/Lembaga          : Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman
Guru Pembimbing                      : Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, M.Eng.
Fakultas
NIM
NIP.19630203 198803 1 010
a. Pembuatan bracket proyektor untuk bengkel jurusan
f. Pelaksanaan pembelajaran mandiri
b. Pembuatan stiker hemat energi
c. Evaluasi/Revisi
b. Pelaksanaan
a. Observasi
c. Mengumpulkan materi pembelajaran
d. Pembuatan Media Pembelajaran
e. Pelaksanaan pembelajaran terbimbing
a. Pembuatan RPP
b. Penyusunan Matriks
b. Upacara HUT NKRI 17 Agustus
g. Evaluasi hasil pembelajaran
b. Konsultasi dengan guru pembimbing
a. Persiapan
c. Pembuatan plangisasi letak tempat-tempat di sekolah
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 2015
SMK N 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA
Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta
Jumlah Jam
No. Program/Kegiatan PPL
Agustus
Jumlah Jam/ Minggu
Juli
DPL Pamong
Prodi
Jumlah Jam/ Minggu
September
Pra
: Teknik
NIP. 19520705 197703 1 002
Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd.
                                                                                                                                                         Yogyakarta, 13 September 2016
Mahasiswa PPLDosen Pembimbing Lapangan
Jumlah Jam
Risna Sari Dewi
Kepala SMK N 2 Depok
           Mengetahui/Menyetujui,
Drs. Nurdjito, M.Pd.
NIM. 13503241058
d. Kegiatan Jum'at Taqwa
a. Upacara Senin Pagi
c. Briefing/ apel pagi
F01
Untuk
Mahasiswa
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Universitas Negeri Yogyakarta  
 
F02 
Untuk Mahasiswa 
   NAMA MAHASISWA : Risna Sari Dewi 
NAMA SEKOLAH : SMK Negeri 2 Depok NO. MAHASISWA : 13503241058 
ALAMAT SEKOLAH        : Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman FAK/JUR/PRODI : FT/PTM/PTM 
GURU PEMBIMBING          : Yon Fatkhunal Huda, S.Pd., M.Eng. DOSEN PEMBIMBING : Drs. Nurdjito, M.Pd. 
JULI 
MINGGU KE-III 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Kamis, 21 
Juli 2016 
XI TP B 
1 – 3 
MP : Gambar Teknik Manufaktur 
 Konsep dasar dan 
penginstalan piranti sistem 
pendukung CAD 
(Hardware dan Software) 
1. Konsep dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung 
CAD 
2. Penggunaan konsep 
dasar dan penginstalan 
piranti sistem 
pendukung CAD 
Peserta didik dapat: 
 Menyebutkan syarat sistem dan 
prosedur instalasi piranti lunak 
AutoCAD 
 Menyebutkkan dan mengidentifikasi 
bagian penting dari tampilan piranti 
lunak AutoCAD  
 Menjelaskan syarat dan sistem 
prosedur instalasi piranti lunak 
AutoCAD 
 Mengubah setting standar dan 
prosedur setting piranti lunak sesuai 
kebutuhan kerja  
 Peserta didik baru 
mengenal software 
AutoCAD 
 Diberikan penjelasan 
kembali terkait materi yang 
diajarkan. 
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F02 
Untuk Mahasiswa 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  XI 
TPMP 
4 – 5 
MP : Gambar Teknik 
 Menjabarkan materi yang 
akan diberikan untuk 
semester gasal 
Peserta didik dapat : 
 Menuliskan materi satu semester ke 
depan untuk dipelajari 
 Tidak ada  Tidak ada 
2. Sabtu, 23 
Juli 2016 
XI KI 
7 – 8 
MP : Gambar Teknik 
 Menjabarkan materi yang 
akan diberikan untuk 
semester gasal 
Peserta didik dapat : 
 Menuliskan materi satu semester ke 
depan untuk dipelajari 
 Tidak ada  Tidak ada 
 
MINGGU KE-IV 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
3. Selasa, 26 
Juli 2016 
XI TP A 
1 – 3 
MP : Gambar Teknik Manufaktur 
 Konsep dasar dan 
penginstalan piranti sistem 
pendukung CAD 
(Hardware dan Software) 
1. Konsep dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung 
CAD 
Peserta didik dapat: 
 Menyebutkan syarat sistem dan 
prosedur instalasi piranti lunak 
AutoCAD 
 Menyebutkkan dan mengidentifikasi 
bagian penting dari tampilan piranti 
lunak AutoCAD  
 Menjelaskan syarat dan sistem 
prosedur instalasi piranti lunak 
 Peserta didik baru 
mengenal software 
AutoCAD 
 Diberikan penjelasan 
kembali terkait materi yang 
diajarkan. 
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F02 
Untuk Mahasiswa 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
2. Penggunaan konsep 
dasar dan penginstalan 
piranti sistem 
pendukung CAD 
AutoCAD 
 Mengubah setting standar dan 
prosedur setting piranti lunak sesuai 
kebutuhan kerja  
4. Kamis, 28 
Juli 2016 
XI TP B 
1 – 3  
MP : Gambar Teknik Manufaktur 
 Konsep dasar dan 
penginstalan piranti sistem 
pendukung CAD 
(Hardware dan Software) 
3. Konsep dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung 
CAD 
4. Penggunaan konsep 
dasar dan penginstalan 
piranti sistem 
pendukung CAD 
Peserta didik dapat: 
 Menyebutkan syarat sistem dan 
prosedur instalasi piranti lunak 
AutoCAD 
 Menyebutkkan dan mengidentifikasi 
bagian penting dari tampilan piranti 
lunak AutoCAD  
 Menjelaskan syarat dan sistem 
prosedur instalasi piranti lunak 
AutoCAD 
 Mengubah setting standar dan 
prosedur setting piranti lunak sesuai 
kebutuhan kerja  
 Peserta didik baru 
mengenal software 
AutoCAD 
 Diberikan penjelasan 
kembali terkait materi yang 
diajarkan. 
  XI 
TPMP 
4 – 5  
MP : Gambar Teknik 
 Pengenalan tanda dan 
letak hasil gambar 
potongan 
- Garis potong 
Peserta didik dapat: 
 Mengenal tanda dan letak hasil 
gambar potongan 
 Memahami pengertian dari 
pemotongan 
 Peserta didik kurang 
memahami dasar dari 
gambar teknik 
pandangan proyeksi 
 Peserta didik kurang 
 Diberikan penjelasan 
kembali terkait materi yang 
diajarkan.  
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F02 
Untuk Mahasiswa 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
- Panah arah 
pemotongan 
- Huruf atau simbol 
pemotongan 
- Gambar hasil 
pemotongan 
- Peletakan gambar 
hasil pemotongan 
proyeksi 
 Menjelaskan garis potong, panah arah, 
huruf atau simbol, gambar hasil, dan 
peletakan gambar hasil permotongan 
proyeksi pada gambar pemotongan. 
memahami gambar 
pemotongan. 
5. Sabtu, 30 
Juli 2016 
XI KI 
7 – 8  
MP : Gambar Teknik 
 Gambar Proyeksi 
Peserta didik dapat: 
 Mengidentifikasi gambar proyeksi 
pada gambar teknik 
 Peserta didik kurang 
memahami materi 
tentang pandangan 
pada gambar teknik 
 Diberikan penjelasan 
kembali terkait materi yang 
diajarkan. 
 
AGUSTUS 
MINGGU KE-I 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
6. Selasa, 02 
Agustus 
2016 
XI TP A 
1 – 3  
MP : Gambar Teknik Manufaktur 
 Konsep dasar piranti 
sistem pendukung 
Peserta didik dapat: 
 Memahami pengertian AutoCAD 
 Menjelaskan pengertian dan kegunaan 
 Tidak ada  Tidak ada 
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F02 
Untuk Mahasiswa 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
software AutoCAD 
1. Model Space 
2. Paper Space 
3. Sistem Navigasi 
dari model space, paper space dan 
sistem navigasi 
 Menunjukkan area dari model space 
dan paper space 
 Menggunakan fitur sitem navigasi 
pada AutoCAD 
 Menuliskan kembali apa yang sudah 
dipelajari pada lembar aktifitas siswa 
7. Kamis, 04 
Agustus 
2016 
XI TP A 
1 – 3  
MP : Gambar Teknik Manufaktur 
 Konsep dasar piranti 
sistem pendukung 
software AutoCAD 
1. Model Space 
2. Paper Space 
3. Sistem Navigasi 
Peserta didik dapat: 
 Memahami pengertian AutoCAD 
 Menjelaskan pengertian dan kegunaan 
dari model space, paper space dan 
sistem navigasi 
 Menunjukkan area dari model space 
dan paper space 
 Menggunakan fitur sitem navigasi 
pada AutoCAD 
 Menuliskan kembali apa yang sudah 
dipelajari pada lembar aktifitas siswa 
 Tidak ada  Tidak ada 
  XI 
TPMP 
4 – 5   
MP : Gambar Teknik 
 Pengenalan tanda dan 
letak hasil gambar 
Peserta didik dapat: 
 Mengenal tanda dan letak hasil 
gambar potongan 
 Peserta didik kurang 
memahami dasar dari 
gambar teknik 
 Diberikan penjelasan 
kembali terkait materi yang 
diajarkan.  
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
Universitas Negeri Yogyakarta  
 
F02 
Untuk Mahasiswa 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
potongan 
- Garis potong 
- Panah arah 
pemotongan 
- Huruf atau simbol 
pemotongan 
- Gambar hasil 
pemotongan 
- Peletakan gambar 
hasil pemotongan 
proyeksi 
 Memahami pengertian dari 
pemotongan 
 Menjelaskan garis potong, panah arah, 
huruf atau simbol, gambar hasil, dan 
peletakan gambar hasil permotongan 
proyeksi pada gambar pemotongan. 
pandangan proyeksi 
 Peserta didik kurang 
memahami gambar 
pemotongan. 
8. Sabtu, 06 
Agustus 
2016 
XI KI 
7 – 8   
Gambar Teknik 
 Penyajian Gambar 
Pandangan 
Peserta didik dapat: 
 Menyajikan gambar 3D kedalam 
gambar pandangan proyeksi Amerika 
dan Eropa 
 Peserta didik kurang 
memahami gambar 
teknik tentang 
pandangana 
 Diberikan penjelasan 
kembali terkait materi yang 
diajarkan. 
 Diberikan contoh dalam 
penyajian gambar pandangan 
 
MINGGU KE II 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
9. Selasa, 09 
Agustus 
XI TP A 
1 – 3  
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
Peserta didik dapat: 
 Memahami tujuan dan fungsi layer dan 
 Beberapa siswa didik 
kurang memperhatikan 
 Guru menjelaskan dan 
mendemondtrasikan 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
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F02 
Untuk Mahasiswa 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
2016  Fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
- Layer 
- Object Snap 
- Drawing Unit 
object snap dalam AutoCAD 
 Mampu mengatur dan menggunakan 
layer, object snap dan drawing unit 
sesuai dengan standar yang telah 
diterapkan dengan baik dan benar 
 Dapat menuliskan kembali apa yang 
telah dipelajari pada lembar aktifitas 
siswa untuk dikumpulkan pada 
pertemuan berikutnya 
saat guru sedang 
mendemonstrasikan 
cara membuat layer, 
mengatur object snap 
dan drawing unit 
kembali cara membuat 
layer, mengatur object snap 
dan draawing unit kepada 
siswa yang belum paham. 
10. Kamis, 11 
Agustus 
2016 
XI TP B 
1 – 3   
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
 Fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
- Layer 
- Object Snap 
- Drawing Unit 
Peserta didik dapat: 
 Memahami tujuan dan fungsi layer dan 
object snap dalam AutoCAD 
 Mampu mengatur dan menggunakan 
layer, object snap dan drawing unit 
sesuai dengan standar yang telah 
diterapkan dengan baik dan benar 
 Dapat menuliskan kembali apa yang 
telah dipelajari pada lembar aktifitas 
siswa untuk dikumpulkan pada 
pertemuan berikutnya 
 Beberapa siswa didik 
kurang memperhatikan 
saat guru sedang 
mendemonstrasikan 
cara membuat layer, 
mengatur object snap 
dan drawing unit 
 Guru menjelaskan dan 
mendemondtrasikan 
kembali cara membuat 
layer, mengatur object snap 
dan draawing unit kepada 
siswa yang belum paham. 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
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F02 
Untuk Mahasiswa 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  XI 
TPMP 
4 – 5   
MP : Gambar Teknik 
 Pengenalan dan 
penerapan jenis gambar 
potongan 
- Potongan penuh 
- Potongan separuh 
Peserta didik dapat: 
 Memahami pengertian dari potongan 
penuh dan potongan setengah 
 Menyajikan gambar 3D yang dipotong 
menggunakan potongan penuh dan 
setengah ke dalam gambar potongan 
 Beberapa peserta didik 
tidak memperhatikan 
dan asyik mengobrol 
dengan temannya.  
 Ada peseta didik yang 
melanggar peraturan 
sekolah, yaitu bermain 
handphone saat 
pelajaran berlangsung. 
 Diberikan teguran lisan dan 
nasihat kepada siswa yang 
melanggar peraturan sekolah 
tersebut. 
11. Sabtu, 13 
Agustus 
2016 
XI KI 
7 – 8   
MP : Gambar Teknik 
 Proyeksi Amerika dan 
Eropa 
Peserta didik dapat: 
 Menggambar dan menyajikan tiga 
objek gambar 3D kedalam pandangan 
Amerika dan Eropa 
 Beberapa peserta didik 
kurang memahami 
bagaimana cara 
menyajikan gambar 3D 
ke dalam gambar 
pandangan 
 Guru memberi contoh 
sederhana cara memandang 
gambar 3D dan 
menyajikannya ke dalam 
gambar pandangan 2D  
  
MINGGU KE III 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
12. Selasa, 16 
Agustus 
2016 
XI TP A 
1 – 3   
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
 Menerapkan dan 
Peserta didik dapat: 
 Menghasilkan objek dasar dengan 
menerapkan sistem koordinat absolut, 
 Beberapa peserta didik 
masih belum paham 
tentang sudut 
 Diberikan penjelasan 
kembali yang lebih detail 
mengenai materi yang 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
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F02 
Untuk Mahasiswa 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
membuat sistem 
koordinat pada gambar 
CAD 2D 
- Koordinat Absolut 
- Koordinat Relative 
- Koordinat Polar 
relative dan polar 
 Menyelesaikan tugas gambar sesuai 
yang dipersyaratkan dalam job sheet 
dengan berbagai sistem koordinat yang 
relevan 
 Dapat menuliskan kembali apa yang 
telah dipelajari pada lembar aktifitas 
siswa untuk dikumpulkan pada 
pertemuan berikutnya 
kurang dipahami. 
13. Kamis, 18 
Agustus 
2016 
XI TP B 
1 – 3   
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
 Menerapkan dan 
membuat sistem 
koordinat pada gambar 
CAD 2D 
- Koordinat Absolut 
- Koordinat Relative 
- Koordinat Polar 
Peserta didik dapat: 
 Menghasilkan objek dasar dengan 
menerapkan sistem koordinat absolut, 
relative dan polar 
 Menyelesaikan tugas gambar sesuai 
yang dipersyaratkan dalam job sheet 
dengan berbagai sistem koordinat yang 
relevan 
 Dapat menuliskan kembali apa yang 
telah dipelajari pada lembar aktifitas 
siswa untuk dikumpulkan pada 
pertemuan berikutnya 
 Beberapa peserta didik 
masih belum paham 
tentang sudut 
 Diberikan penjelasan 
kembali yang lebih detail 
mengenai materi yang 
kurang dipahami. 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
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F02 
Untuk Mahasiswa 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  XI 
TPMP 
3 – 4   
 Pengenalan dan 
penerapan jenis gambar 
potongan 
- Potongan setempat 
 Garis arsir pada 
pemotongan 
Peserta didik dapat: 
 Memahami pengertian dari potongan 
setempat 
 Menyajikan gambar 3D yang dipotong 
menggunakan potongan setempat 
 Dapat membuat arsir pada gambar 
potongan dengan baik dan benar 
 Beberapa peserta didik 
tidak memperhatikan 
dan asyik mengobrol 
dengan temannya. 
 Diberikan teguran lisan dan 
nasihat kepada siswa. 
14. Sabtu, 20 
Agustus 
2016 
XI KI 
7 – 8  
Gambar Teknik 
 Ulangan Harian I 
Peserta didik dapat: 
 Mengerjakan soal yang diberikan 
 Beberapa peserta didik 
terlihat kesulitan saat 
mengerjakan soal 
 Diberikan remedial pada 
peserta didik yang tidak 
memenuhi KKM 
 
MINGGU KE IV 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
15. Selasa, 23 
Agustus 
2016 
XI TP A 
1 – 3   
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
 Fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
Peserta didik dapat: 
 Membuat objek dasar garis dan 
lingkaran 
 Menerapkan fungsi perintah objek 
dasar garis dan lingkaran serta perintah 
modifikasi TTR, Trim dan offset 
 Mengerjakan tugas gambar yang 
 Beberapa siswa didik 
kurang memperhatikan 
saat guru sedang 
mendemonstrasikan 
cara membuat line, 
circle, TTR, Trim dan 
offset 
 Guru menjelaskan dan 
mendemondtrasikan 
kembali cara membuat line, 
circle, TTR, Trim dan 
offset kepada siswa yang 
belum paham. 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
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Untuk Mahasiswa 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
- Line 
- Circle 
- TTR 
- Trim 
- Offset 
dipersyaratkan dalam job latihan 
dengan menerapkan line, circle, TTR, 
Trim dan offset 
 Dapat menuliskan kembali apa yang 
telah dipelajari pada lembar aktifitas 
siswa untuk dikumpulkan pada 
pertemuan berikutnya 
16. Kamis, 25 
Agustus 
2016 
XI TP B 
1 – 3   
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
 Fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
- Line 
- Circle 
- TTR 
- Trim 
- Offset 
Peserta didik dapat: 
 Membuat objek dasar garis dan 
lingkaran 
 Menerapkan fungsi perintah objek 
dasar garis dan lingkaran serta perintah 
modifikasi TTR, Trim dan offset 
 Mengerjakan tugas gambar yang 
dipersyaratkan dalam job latihan 
dengan menerapkan line, circle, TTR, 
Trim dan offset 
 Dapat menuliskan kembali apa yang 
telah dipelajari pada lembar aktifitas 
siswa untuk dikumpulkan pada 
pertemuan berikutnya 
 Beberapa siswa didik 
kurang memperhatikan 
saat guru sedang 
mendemonstrasikan 
cara membuat line, 
circle, TTR, Trim dan 
offset 
 Guru menjelaskan dan 
mendemondtrasikan 
kembali cara membuat line, 
circle, TTR, Trim dan 
offset kepada siswa yang 
belum paham. 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
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Untuk Mahasiswa 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  XI 
TPMP 
3 – 4   
MP : Gambar Teknik 
 Pengenalan dan 
penerapan jenis gambar 
potongan 
- Potongan penuh 
- Potongan setengah 
- Potongan setempat 
 Garis arsir pada 
pemotongan 
Peserta didik dapat: 
 Menyajikan gambar 3D yang dipotong 
menggunakan potongan penuh, 
setengah dan setempat 
 Dapat membuat arsir pada gambar 
potongan dengan baik dan benar 
 Beberapa peserta didik 
tidak memperhatikan 
dan asyik mengobrol 
dengan temannya. 
 Diberikan teguran lisan dan 
nasihat kepada siswa. 
17. Sabtu, 27 
Agustus 
2016 
XI KI 
7 – 8  
MP : Gambar Teknik 
 Pengenalan tanda dan 
letak hasil gambar 
potongan 
- Garis potong 
- Panah arah 
pemotongan 
- Huruf atau simbol 
pemotongan 
- Gambar hasil 
pemotongan 
- Peletakan gambar 
hasil pemotongan 
Peserta didik dapat: 
 Mengenal tanda dan letak hasil gambar 
potongan 
 Memahami pengertian dari 
pemotongan 
 Menjelaskan garis potong, panah arah, 
huruf atau simbol, gambar hasil, dan 
peletakan gambar hasil permotongan 
proyeksi pada gambar pemotongan. 
 Peserta didik kurang 
memahami dasar dari 
gambar teknik 
pandangan proyeksi 
 Peserta didik kurang 
memahami gambar 
pemotongan. 
 Diberikan penjelasan 
kembali terkait materi yang 
diajarkan.  
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
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Untuk Mahasiswa 
No 
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tanggal 
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proyeksi 
 
MINGGU KE V 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
18. Selasa, 30 
Agustus 
2016 
XI TP A 
1 – 3   
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
 Fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
- Line 
- Circle 
- TTR 
- Trim 
- Offset 
Peserta didik dapat: 
 Membuat objek dasar garis dan 
lingkaran 
 Menerapkan fungsi perintah objek 
dasar garis dan lingkaran serta perintah 
modifikasi TTR, Trim dan offset 
 Mengerjakan tugas gambar yang 
dipersyaratkan dalam job latihan 
dengan menerapkan line, circle, TTR, 
Trim dan offset 
 Dapat menuliskan kembali apa yang 
telah dipelajari pada lembar aktifitas 
siswa untuk dikumpulkan pada 
pertemuan berikutnya 
 Beberapa siswa didik 
kurang memperhatikan 
saat guru sedang 
mendemonstrasikan 
cara membuat line, 
circle, TTR, Trim dan 
offset 
 Guru menjelaskan dan 
mendemondtrasikan 
kembali cara membuat line, 
circle, TTR, Trim dan 
offset kepada siswa yang 
belum paham. 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
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Untuk Mahasiswa 
SEPTEMBER 
MINGGU KE-I 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
19. Kamis, 01 
September 
2016 
XI TP B 
1 – 3   
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
 Fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
- Copy 
- Mirror 
- Hatch 
- Spline 
- Array 
Peserta didik dapat: 
 Membuat objek dasar garis dan 
lingkaran 
 Menerapkan fungsi perintah objek 
dasar garis dan lingkaran serta perintah 
modifikasi TTR, Trim, offset, copy, 
mirror, hatch dan spline 
 Mengerjakan tugas gambar yang 
dipersyaratkan dalam job latihan 
dengan menerapkan line, circle, TTR, 
Trim, offset, copy, mirror, hatch dan 
spline. 
 Dapat menuliskan kembali apa yang 
telah dipelajari pada lembar aktifitas 
siswa untuk dikumpulkan pada 
pertemuan berikutnya 
 Beberapa siswa didik 
kurang memperhatikan 
saat guru sedang 
mendemonstrasikan 
cara membuat line, 
circle, TTR, Trim, 
offset, copy, mirror, 
hatch dan spline. 
 Guru menjelaskan dan 
mendemondtrasikan 
kembali cara membuat line, 
circle, TTR, Trim, offset, 
copy, mirror, hatch dan 
spline. 
  XI 
TPMP 
3 – 4   
Gambar Teknik 
 Ulangan Harian I 
Peserta didik dapat: 
 Mengerjakan soal yang diberikan 
 Beberapa peserta didik 
terlihat kesulitan saat 
mengerjakan soal 
 Diberikan remedial pada 
peserta didik yang tidak 
memenuhi KKM 
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No 
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tanggal 
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20. Sabtu, 03 
September 
2016 
XI KI 
7 – 8  
MP : Gambar Teknik 
 Pengenalan tanda dan 
letak hasil gambar 
potongan 
- Garis potong 
- Panah arah 
pemotongan 
- Huruf atau simbol 
pemotongan 
- Gambar hasil 
pemotongan 
- Peletakan gambar 
hasil pemotongan 
proyeksi 
Peserta didik dapat: 
 Mengenal tanda dan letak hasil gambar 
potongan 
 Memahami pengertian dari 
pemotongan 
 Menjelaskan garis potong, panah arah, 
huruf atau simbol, gambar hasil, dan 
peletakan gambar hasil permotongan 
proyeksi pada gambar pemotongan. 
 Peserta didik kurang 
memahami dasar dari 
gambar teknik 
pandangan proyeksi 
 Peserta didik kurang 
memahami gambar 
pemotongan. 
 Diberikan penjelasan 
kembali terkait materi yang 
diajarkan.  
  
MINGGU KE II 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
21. Selasa, 06 
September 
2016 
XI TP A 
1 – 3   
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
 Tes Evaluasi Siswa 
Peserta didik dapat: 
 Mengerjakan gambar tes evaluasi 
 Beberapa siswa didik 
kurang mampu dalam 
membuat perintah 
gambar. 
 Diberikan remedial pada 
peserta didik yang tidak 
memenuhi KKM 
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22. Kamis,08 
September 
2016 
XI TP B 
1 – 3   
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
 Kerja bakti dalam rangka 
mempersiapkan untuk 
lomba sekolah sehat 
Peserta didik dapat: 
 Kerja bakti membersihkan area 
bengkel CNC dan Lab CADD 
 Tes Evaluasi untuk 
siswa tertunda 
 Tes dilaksanakan pada 
pertemuan berikutnya 
  XI 
TPMP 
3 – 4   
MP : Gambar Teknik 
 Remedial hasil ulangan 
harian I 
Peserta didik dapat: 
 Menyajikan gambar 3D yang dipotong 
menggunakan potongan penuh, 
setengah dan setempat 
 Dapat membuat arsir pada gambar 
potongan dengan baik dan benar 
 Tidak ada  Tidak ada 
23. Sabtu, 10 
September 
2016 
XI KI 
7 – 8  
MP : Gambar Teknik 
 Pengenalan dan 
penerapan jenis gambar 
potongan 
- Potongan penuh 
- Potongan separuh 
Peserta didik dapat: 
 Memahami pengertian dari potongan 
penuh dan potongan setengah 
 Menyajikan gambar 3D yang dipotong 
menggunakan potongan penuh dan 
setengah ke dalam gambar potongan 
 Peserta didik kurang 
memahami gambar 
pemotongan. 
 Diberikan penjelasan 
kembali terkait materi yang 
diajarkan.  
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MINGGU KE III 
No 
Hari, 
tanggal 
Kelas/ 
Jam Pel 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
24. Selasa, 13 
September 
2016 
XI TP A 
1 – 3   
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
 Fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
- Copy 
- Mirror 
- Hatch 
- Spline 
- Array 
Peserta didik dapat: 
 Membuat objek dasar garis dan 
lingkaran 
 Menerapkan fungsi perintah objek 
dasar garis dan lingkaran serta perintah 
modifikasi TTR, Trim, offset, copy, 
mirror, hatch dan spline 
 Mengerjakan tugas gambar yang 
dipersyaratkan dalam job latihan 
dengan menerapkan line, circle, TTR, 
Trim, offset, copy, mirror, hatch dan 
spline. 
 Dapat menuliskan kembali apa yang 
telah dipelajari pada lembar aktifitas 
siswa untuk dikumpulkan pada 
pertemuan berikutnya 
 Beberapa siswa didik 
kurang memperhatikan 
saat guru sedang 
mendemonstrasikan 
cara membuat line, 
circle, TTR, Trim, 
offset, copy, mirror, 
hatch dan spline. 
 Guru menjelaskan dan 
mendemondtrasikan 
kembali cara membuat line, 
circle, TTR, Trim, offset, 
copy, mirror, hatch dan 
spline. 
25. Kamis, 15 
September 
2016 
XI TP B 
1 – 3   
MP : Gambar Teknik 
Manufaktur 
 Tes Evaluasi Siswa 
Peserta didik dapat: 
 Mengerjakan gambar tes evaluasi 
 Beberapa siswa didik 
kurang mampu dalam 
membuat perintah 
gambar. 
 Diberikan remedial pada 
peserta didik yang tidak 
memenuhi KKM 
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No 
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  XI 
TPMP 
3 – 4   
MP : Gambar Teknik 
 Pengenalan dan 
penerapan jenis gambar 
potongan 
- Potongan penuh 
- Potongan setengah 
- Potongan setempat 
- Potongan meloncat 
 Garis arsir pada 
pemotongan 
Peserta didik dapat: 
 Menyajikan gambar 3D yang dipotong 
menggunakan potongan penuh, 
setengah, setempat dan meloncat 
 Dapat membuat arsir pada gambar 
potongan dengan baik dan benar 
 Beberapa peserta didik 
tidak memperhatikan 
dan asyik mengobrol 
dengan temannya. 
 Diberikan teguran lisan dan 
nasihat kepada siswa. 
 
Mengetahui,  Yogyakarta,  15 September 2016 
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing  Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Drs. Nurdjito, M.Pd. 
NIP. 19511212 197803 1 004 
 
 
 
 
Yon Fatkhunal Huda, S.Pd., M. Eng 
NIP. 19730108 200501 1 012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risna Sari Dewi 
NIM. 13503241058 
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FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
NPma.1 
Untuk Mahasiswa 
 
NAMA MAHASISWA : RISNA SARI DEWI     PUKUL         : 08.35 – 10.10 WIB 
NO. MAHASISWA    : 13503241058         TEMPAT PRAKTIK : SMK N 2 DEPOK 
TGL. OBSERVASI    : .. MEI 2016          FAK/JUR/PRODI     : FT/PTM/PTM 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran  
1. Kurikulum 2013 (K13) Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 
2013 yang disusun oleh sekolah dengan 
menyesuaikan situasi dan kondisi sekolah. 
2. Silabus Silabus yang disusun berdasarkan SK dan KD 
yang telah ditetapkan. 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
RPP yang digunakan berdasarkan silabus yang 
telah disusun. 
B Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran Guru membiarkan siswa sampai siswa tenang, 
kemudian membuka pelajaran dengan salam, 
mengecek kehadiran siswa, menanyakan kabar 
siswa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2. Penyajian Materi Penyajian materi disampaikan kepada peserta 
didik secara sistematis. Eksplorasi dilakukan 
dengan mengulas materi pelajaran pada 
pertemuan sebelumnya kemudian 
menghubungkan dan menggali pengetahuan 
peserta didik berdasarkan buku pegangan yang 
dimiliki. Elaborasi dilakukan dengan tanya jawab 
dengan peserta didik dan mengerjakan latihan 
soal kemudian dibahas bersama. Konfirmasi 
diberikan dengan menegaskan kembali materi 
yang telah diberikan. 
3. Metode pembelajaran Ceramah bervariasi dan memberi kesempatan 
kepada peserta didik untuk bertanya atau guru 
memberi pertanyaan pada peserta didik. 
4. Penggunaan bahasa Baik, dengan menggunakan Bahasa Indonesia 
yang baku (formal) dan komunikatif. 
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FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
NPma.1 
Untuk Mahasiswa 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
5. Penggunaan waktu Pada jam pertama, guru menyampaikan materi 
pelajaran, kemudian pada jam selanjutnya guru 
memberi penugasan berupa latihan-latihan soal. 
6. Gerak Gerak  menyeluruh. Guru tidak hanya duduk 
tetapi berdiri serta berkeliling kelas, misalnya ada 
peserta didik yang tidak memperhatikan atau 
bertanya maka guru akan mendekati meja peserta 
didik. 
7. Cara memotivasi peserta didik Memberikan apresiasi kepada peserta didik yang 
berhasil menjawab pertanyaan dan mengerjakan 
tugas. 
8. Teknik bertanya Untuk mengetahui pemahaman peserta didik guru 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apabila 
peserta didik belum bisa menjawab, guru akan 
memberikan petunjuk lain yang memancing 
peserta didik untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut. Peserta didik terus dibimbing 
sampai peserta didik menunjukkan adanya 
pemahaman dalam pembelajaran yang baru saja 
dilakukan. 
9. Teknik penguasaan kelas Baik, karena guru mampu memonitoring seluruh 
peserta didik sehingga suasana kelas tercipta 
kondusif dan kegiatan belajar mengajar dapat 
berjalan dengan lancar. 
10. Penggunaan media Guru menggunakan whiteboard, spidol, dan buku 
paket pelajaran Bahasa Indonesia. 
11. Bentuk dan cara evaluasi Evaluasi berupa pemberian tugas yang berupa 
soal-soal, kemudian dikerjakan oleh peserta didik, 
dan dibahas bersama. Dengan demikian, guru 
dapat mengetahui seberapa kemampuan peserta 
didik dalam menangkap materi yang telah 
diajarkan. 
12. Menutup pelajaran Pada saat menutup pelajaran, guru kembali 
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PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
NPma.1 
Untuk Mahasiswa 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari. 
Kemudian guru memberikan motivasi agar siswa 
belajar lebih giat lagi. Kemudian guru 
memberikan tugas kepada peserta didik untuk 
mempelajari materi selanjutnya, agar peserta 
didik dapat mempersiapkan bekal untuk materi 
yang akan datang. Di akhir pembelajaran, guru 
menutup pembelajaran dengan mengucapkan 
salam penutup. 
C Perilaku Peserta Didik  
1. Perilaku peserta didik di dalam 
kelas 
Perilaku peserta didik di dalam kelas cukup baik. 
Peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran 
dan mendengarkan petunjuk serta penjelasan dari 
guru. Ketika diberi penugasan, peserta didik 
menyelesaikannya dengan baik. Meskipun masih 
ada beberapa peserta didik yang ramai dan kurang 
memperhatikan guru saat proses pembelajaran 
berlangsung. 
2. Perilaku peserta didik di luar kelas Sopan dan ramah serta saling sapa antara peserta 
didik dan guru di luar kelas. 
  
 
 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing 
 
 
 
Yon Fatkhunal Huda, S.Pd., M.Eng. 
NIP 19730108 200501 1 012 
Yogyakarta, ... Mei 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Risna Sari Dewi 
NIM 13503241058 
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FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH 
 
NPma.2 
Untuk Mahasiswa 
 
NAMA SEKOLAH : SMK N 2 Depok NAMA MAHASISWA  : Risna Sari Dewi   
ALAMAT SEKOLAH : Mrican, Caturtunggal, Depok NO. MAHASISWA : 13503241058 
   Sleman FAK/JUR/PRODI       : FT/PTM/PTM 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1. 
 
 
Kondisi fisik sekolah Kondisi fisik sekolah SMK Negeri 2 Depok 
dikatakan layak untuk kegiatan belajar 
mengajar. Bangunannya terdiri dari 2 lantai 
yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran 
atau bisa disebut ruang teori, lab. Bahasa. 
Lab. Komputer, ruang guru, ruang karyawan, 
ruang BK, masjid, ruang OSIS, ruang 
pramuka, koperasi siswa, kamar mandi, 
perpustakaan, auditorium, showroom, ruang 
tata usaha, BKK, ruang kepala sekolah, ruang 
kesiswaan, lapangan sepak bola, lapangan 
voli, lapangan basket, ruang UKS, ruang lab 
multimedia, tempat parkir siswa, pos satpam 
dan bengkel di setiap jurusan. 
Baik 
2 
 
 
Potensi peserta didik Jumlah peserta didik sebanyak 32 siswa/ 
kelas, dengan setiap angakatan berjumlah 14 
kelas. Siswa aktif mengikuti perlombaan atas 
nama sekolah di tingkat kabupaten, provinsi, 
dan nasional, baik dalam bidang akademik 
maupun non akademik. 
Baik. 
3 
 
 
Potensi guru Sekolah dipimpin oleh bapak Drs. Aragani 
Mizan Zakaria, M.Pd. dengan pendidikan 
terakhir S2. 
Jumlah guru tetap ada 127 orang dan guru 
tidak tetap 21 orang. 
Jumlah guru per jurusan: 
- Otomotif : 13 orang 
- Gambar Bangunan : 12 orang 
- Mesin : 13 orang 
- TKJ : 7 orang 
Baik. 
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NPma.2 
Untuk Mahasiswa 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
- TAV : 5 orang 
- TOI : 6 orang 
- Kimia : 18 orang 
- Geologi pertambangan : 10 orang 
Guru umum 48 orang 
Strata pendidikan guru:  
- S3 : - 
- S2 : 24 orang 
- S1 : 98 orang 
- D3 : 5 orang 
4 
 
 
Potensi karyawan 1. Jumlah karyawan sebanyak 51 orang 
yang terdiri dari 18 orang PNS, dan 
37 orang non PNS. 
2. Karyawan terbagi menjadi 6 bagian 
yaitu: 
 Kepegawaian 
 Kesiswaan 
 Keuangan 
 Surat menyurat 
 Perlengkapan 
 Tool man 
3. Up Greading karyawan dilakukan 
secara incidental 
4. Telah terstandarisasi ISO pada tahun 
2008 dan SBI 
Baik. 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
Fasilitas KBM, Media Fasilitas KBM dan Media sudah lengkap, 
seperti LCD proyektor, dan kamera CCTV 
sudah tersedia di semua ruang kelas. Fasilitas 
KBM yang lain ada spidol, kapur dan 
penghapus. 
Selain itu, untuk alat-alat olahraga juga  
sudah tergolong lengkap. 
Baik. 
6 Perpustakaan Perpustakaan SMK Negeri 2 Depok terdapat Baik. 
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KONDISI SEKOLAH 
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Untuk Mahasiswa 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
 
 
buku mata pelajaran, majalah, buku referensi, 
surat kabar, dan fiksi. Selain itu terdapat 
computer dan TV. Minat peserta didik dalam 
mengunjungi perpustakaan untuk meminjam 
buku ataupun untuk membaca buku di 
perpustakaan begitu antusias. Peserta didik 
merupakan anggota dari perpustakaan begitu 
pula semua guru dan karyawan SMK Negeri 
2 Depok. 
7 
 
 
Bimbingan konseling Bimbingan Konseling mempunyai peranan 
besar untuk selalu memantau dan mengontrol 
perilaku peserta didik agar tidak melanggar 
peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Di 
ruang BK, terdapat papan layanan BK pola 
17+, denah ruang SMK Negeri 2 Depok, 
poster-poster yang mengarah pada bimbingan 
pribadi-sosial, papan bimbingan, belajar, dan 
karir. 
Baik. 
8 
 
 
Bimbingan belajar Bimbingan belajar dilaksanakan selama tiga 
bulan sebelum pelaksanaan UN. Setiap guru 
mengampu 10 siswa. 
Baik. 
9 
 
 
Ekstrakurikuler Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan 
di SMK Negeri 2 Depok, diantaranya 
kegiatan ekstrakurikuler sepak bola, 
karawitan, paduan suara, pencak silat, PBB, 
Bola Basket, Seni, Remaja Masjid, PMR, 
Pramuka dll 
Baik. 
11 
 
 
Organisasi dan fasilitas 
OSIS 
OSIS sudah memiliki ruang sekretariat 
sendiri, namun fasilitas dalam ruang OSIS 
masih kurang lengkap. Pembimbing OSIS 
dari guru. Pengurus OSIS dari kelas X, XI 
dan XII. Fungsi OSIS di SMK ini adalah 
sebagai wadah untuk belajar peserta didik 
Baik. 
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No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
dalam berorganisasi. Keterlibatan OSIS yaitu 
dalam hal pemilihan OSIS baru, upacara, dan 
kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan saat 
HUT RI dll. 
12 
 
 
Organisasi dan fasilitas 
UKS 
Pada ruang UKS terdapat 2 tempat tidur 
dengan bantal, 1 kotak P3K, meja dan 1 
kursi, timbangan, dan pengukur tinggi badan. 
UKS dikelola oleh guru. 
Baik. 
13 
 
 
Administrasi 
(Karyawan, sekolah, 
dinding) 
Ruangan TU terletak di tempat yang strategis. 
Ini mendukung fungsi TU yang mengurusi 
administrasi sekolah antara lain pembukuan, 
surat menyurat, data peserta didik dan 
karyawan. 
Pada dinding tiap ruangan terdapat informasi 
data yang mendukung tiap ruang, seperti data 
struktur organisasi di ruang wakil kepala 
sekolah, data presensi siswa di ruang BK, dan 
data visi misi di ruang kepala sekolah. 
Baik 
14 
 
 
Karya Tulis Ilmiah 
Remaja 
Karya ilmiah siswa belum ada. Biasanya 
karya ilmiah dibuat secara insidental jika ada 
lomba. 
Kurang 
baik. 
15 
 
 
Karya Ilmiah oleh Guru Sudah ada guru yang membuat karya ilmiah, 
tetapi lepas (tidak ada pendampingan) dan 
tidak terdokumentasikan.  
Kurang 
baik. 
16 
 
 
Koperasi siswa Sudah ada secara fisik, baik secara ruangan 
dan isinya, namun belum ada pelaksanaan 
yang nyata dari siswa.  
Kurang 
baik. 
17 
 
 
Tempat ibadah Tempat ibadah layak untuk digunakan. 
Tempat wudhu antara putra dan putri sudah 
terpisah tempatnya. Minat peserta didik untuk 
beribadah sudah bagus. Terdapat pula 
pajangan informasi cara berwudhu dan sholat 
yang benar. 
Baik. 
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Tempat ibadah yang digunakan untuk agama 
lain seperti Katholik dan Kristen berada di 
ruang dekat laboratorium komputer. 
18 
 
 
Kesehatan lingkungan Kondisi kesehatan lingkungan sekolah sudah 
cukup, meskipun terkadang ada sampah di 
depan dan di dalam kelas yang berserakan. 
Terdapat beberapa tempat sampah dan 
peralatan kebersihan yang masih baru. 
Namun, beberapa peserta didik seringkali 
masih belum menyadari pentingnya menjaga 
kebersihan.  
Tembok tidak banyak coretan. WC cukup 
bersih, dengan air lancar, dan tidak bau. 
Banyak tanaman dan pohon yang rindang 
sehingga dapat menyejukkan sekolah. Kantin 
bersih dan terawat.  
Baik. 
19 Lain-lain Ada tempat parkir yang terpisah antara guru 
dan peserta didik. Untuk peserta didik adalah 
parkiran khusus sepeda yang terletak di utara 
perpustakaan sebelah barat sedangkan untuk 
guru terletak di utara perpustakaan sebelah 
barat timur.  
Baik 
 
 
 
Mengetahui, 
Koordinator PPL Sekolah/Instansi 
 
 
 
Drs. Sriyana 
NIP 19591126 1986031 1 008 
Sleman, ... Mei 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Risna Sari Dewi 
NIM 13503241058 
 
 
KALENDER PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 DEPOK
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
1 1 - 9 Juli 2016
M SN SL RB KM JM ST M SN SL RB KM JM ST M SN SL RB KM JM ST Libur Kenaikan Kelas
    1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 6 - 7 Juli 2016
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 Hari Besar Idul Fitri 1437 H 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 3 11 - 16 Juli 2016
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 Libur Idul Fitri 1437 H / 2016
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 4 18 - 20 Juli 2016
31 Hari-hari pertama masuk sekolah
5 17 Agustus 2016
HUT Kemerdekaan RI
M SN SL RB KM JM ST M SN SL RB KM JM ST M SN SL RB KM JM ST 6 12 September 2016
1 1 2 3 4 5 1 2 3 Hari Besar Idul Adha 1437 H
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 7 26 September - 1 Oktober 2016
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 Ujian Tengah Semester Gasal
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 8 02 Oktober 2016
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 Tahun Baru Hijriyah 1438 H
30 31 9 25 November 2016
Hari Guru Nasional
## 10 26 November 2016
M SN SL RB KM JM ST M SN SL RB KM JM ST M SN SL RB KM JM ST Kunjungan Pramuka
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 11 1 - 8 Desember 2016
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 Ujian Akhir Semester
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 12 9 - 13 Desember 2016
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 Perbaikan/Remedial 
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31 13 12 Desember 2016
Maulid Nabi Muhammad SAW
14  13 Desember 2016
Batas Akhir Pengumpulan Nilai Raport 
M SN SL RB KM JM ST M SN SL RB KM JM ST M SN SL RB KM JM ST Rapat Koordinasi Wali Kelas
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 15 14-16 Desember 2016
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 Pembuatan/Penulisan Nilai Raport
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 17 Desember 2016
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 Pembagian Raport
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 16 19 - 31 Desember 2016
30 Libur Semester Gasal
17 25 Desember 2016
Keterangan Hari Natal 2016
M SN SL RB KM JM ST Hari-hari pertama masuk sekolah Pembagian raport
1 Libur Ramadhan Libur Semester
2 3 4 5 6 7 8 Libur Umum / Hari Raya Kunjungan Pramuka
9 10 11 12 13 14 15 Ujian TengahSemester Tes Penjajakan UN
16 17 18 19 20 21 22 Ujian Akhir Semester USEK Praktik Mapel Wajib Kls 12
23 24 25 26 27 28 29 Ujian Kenaikan Kelas Ujian Sekolah Tertulis Kelas 12
30 31 Perbaikan / Remidial Ujian Nasional Utama
Pengumpulan nilai raport Ujian Nasional Susulan Hari Pendidikan Nasional
Rapat Koordinasi Wali Kelas Kemah Bakti Hari jadi Kabupaten Sleman
Agenda Kegiatan Semester Genap
1 11 1 - 8 Juni 2017
Tahun Baru Masehi 2017 Ulangan Kenaikan Kelas
2 6 - 11 Maret 2017 12 9 - 12 Juni 2017
Ujian Tengah Semester Genap Perbaikan/Remedial 
3 13 - 18 Maret 2017 13
Ujian Sekolah Praktik Mapel Wajib Batas akhir Pengumpulan Nilai Raport
4 20 - 28 Maret 2017 Rapat Koordinasi Wali Kelas
Ujian Sekolah Tertulis 14
5 3 - 6  April 2017 Rapat Pleno Kenaikan Kelas Tingkat Paket Keahlian
01 Januari 2017
Agenda Kegiatan Semester Gasal
12 Juni 2017
13 Juni 2017
Juli 2016 Agustus 2016 September 2016
Oktober 2016 Desember 2016November 2016
Januari 2017 Februari 2017 Maret 2017
April 2017 Juni 2017Mei 2017
JULI 2017
UN Utama (CBT : Computer Based Test) 15
6 10-11 April 2017 Rapat Pleno Kenaikan Kelas Tingkat Sekolah
UN Susulan (CBT:Computer Based Test) 16 13 - 16 Juni 2017
7 1 Mei 2017 Pembuatan/Penulisan Nilai Raport
Libur Hari Buruh Nasional 17 Depok, 18 Juli 2016
8 2 Mei 2017 Pembagian Raport Kenaikan Kelas Kepala Sekolah
Hari Pendidikan Nsaional 18 19 - 30 Juni, 1 - 5 Juli 2017
9 Libur Idul Fitri dan Libur Kenaikan Kelas
Hari jadi Kabupaten Sleman 19
10 18 - 20 Mei 2017 HUT SMK Negeri 2 Depok Sleman Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd.
Kemah Bakti NIP 19630203 198803 1 010
29 Juni 2016
15 Mei 2017
17 Juni 2017
14 Juni 2017
  
 
BUKU KERJA GURU 2016/2017
SMK NEGERI 2 DEPOK - SLEMAN
ALOKASI WAKTU PEMBELAJARAN
Paket Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Kelas / Semester : XI KI / Gasal
Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
Mata Pelajaran : Gambar Teknik Manufaktur
No Bulan Jumlah MingguDalam Semester Tidak Efektif Efektif
1 Juli 5 3 2
2 Agustus 4 0 4
3 September 4 0 4
4 Oktober 5 1 4
5 Nopember 4 0 4
6 Desember 5 5 0
Jumlah 27 9 18
Rincian Minggu Efektif :
 Jumlah jam pembelajaran yang efektif
Jml Minggu : 18
Jam Pembelajaran : 2 X
Jml jam pembelajaran : 36 Jam
 Digunakan untuk
Pembelajaran teori : 10 jam
Pembelajaran praktek : 16 jam
Evaluasi : 2 jam
UTS : 2 Jam
UAS : 2 Jam
Waktu cadangan : 4 jam
Jumlah : 36 jam
Depok, Juli 2016
Mengetahui Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah
Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd Yon Fatkhunal H, S. Pd, M. Eng
NIP : 19630203 198803 1 010 NIP : 19730108 200501 1 012
+
BUKU KERJA GURU 2016/2017
SMK NEGERI 2 DEPOK - SLEMAN
ALOKASI WAKTU PEMBELAJARAN
Paket Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Kelas / Semester : XI TPA / Gasal
Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
Mata Pelajaran : Gambar Teknik Manufaktur
No Bulan Jumlah MingguDalam Semester Tidak Efektif Efektif
1 Juli 4 3 1
2 Agustus 5 0 5
3 September 4 1 3
4 Oktober 4 0 4
5 Nopember 5 0 5
6 Desember 4 4 0
Jumlah 26 7 18
Rincian Minggu Efektif :
 Jumlah jam pembelajaran yang efektif
Jml Minggu : 18
Jam Pembelajaran : 3 X
Jml jam pembelajaran : 54 Jam
 Digunakan untuk
Pembelajaran teori : 15 jam
Pembelajaran praktek : 24 jam
Evaluasi : 3 jam
UTS : 3 Jam
UAS : 3 Jam
Waktu cadangan : 6 jam
Jumlah : 54 jam
Depok, Juli 2016
Mengetahui Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah
Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd Yon Fatkhunal H, S. Pd, M. Eng
NIP : 19630203 198803 1 010 NIP : 19730108 200501 1 012
+
BUKU KERJA GURU 2016/2017
SMK NEGERI 2 DEPOK - SLEMAN
ALOKASI WAKTU PEMBELAJARAN
Paket Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Kelas / Semester : XI TPB / Gasal
Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
Mata Pelajaran : Gambar Teknik Manufaktur
No Bulan Jumlah MingguDalam Semester Tidak Efektif Efektif
1 Juli 4 2 2
2 Agustus 4 0 4
3 September 5 1 4
4 Oktober 4 0 4
5 Nopember 4 0 4
6 Desember 5 5 0
Jumlah 26 8 18
Rincian Minggu Efektif :
 Jumlah jam pembelajaran yang efektif
Jml Minggu : 18
Jam Pembelajaran : 3 X
Jml jam pembelajaran : 54 Jam
 Digunakan untuk
Pembelajaran teori : 15 jam
Pembelajaran praktek : 24 jam
Evaluasi : 3 jam
UTS : 3 Jam
UAS : 3 Jam
Waktu cadangan : 6 jam
Jumlah : 54 jam
Depok, Juli 2016
Mengetahui Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah
Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd Yon Fatkhunal H, S. Pd, M. Eng
NIP : 19630203 198803 1 010 NIP : 19730108 200501 1 012
+
BUKU KERJA GURU 2016/2017
SMK NEGERI 2 DEPOK - SLEMAN
ALOKASI WAKTU PEMBELAJARAN
Paket Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Kelas / Semester : XI TPMP / Gasal
Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
Mata Pelajaran : Gambar Teknik Manufaktur
No Bulan Jumlah MingguDalam Semester Tidak Efektif Efektif
1 Juli 4 2 2
2 Agustus 4 0 4
3 September 5 1 4
4 Oktober 4 0 4
5 Nopember 4 0 4
6 Desember 5 5 0
Jumlah 26 8 18
Rincian Minggu Efektif :
 Jumlah jam pembelajaran yang efektif
Jml Minggu : 18
Jam Pembelajaran : 2 X
Jml jam pembelajaran : 36 Jam
 Digunakan untuk
Pembelajaran teori : 10 jam
Pembelajaran praktek : 16 jam
Evaluasi : 2 jam
UTS : 2 Jam
UAS : 2 Jam
Waktu cadangan : 4 jam
Jumlah : 36 jam
Depok, Juli 2016
Mengetahui Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah
Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd Yon Fatkhunal H, S. Pd, M. Eng
NIP : 19630203 198803 1 010 NIP : 19730108 200501 1 012
+
SMK NEGERI 2 DEPOK
ADMINISTRASI GURU 2015/2016
RENCANA PROGRAM TAHUNAN
Tahun Pelajaran 2016/2017
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Mesin
Paket Keahlian : Teknik Pemesinan
Kelas/Semester : XI/Gasal
Mata Pelajaran : Teknik Gambar Manufaktur
SEMESTER KOMPETENSI DASAR ALOKASI WAKTU(JAM)
Gasal
3.2 Menerapkan konsep dasar Computer Aided Design (CAD) 12
54
4.2 Menggunakan piranti sistem pendukung CAD
3.3 Menerapkan sistem koordinat pada gambar CAD 2D 34.3 Membuat sistem koordinat pada gambar CAD 2D
3.4 Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat
dan memodifikasi gambar CAD 2D 184.4 Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk
membuat dan memodifikasi gambar CAD 2D
3.5 Menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2D 64.5 Menyajikan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2D
ULANGAN HARIAN 9
UTS 3
UAS 3
Genap
3.6 Menerapkan pembuatan gambar detail komponen mesin 16
56
4.6 Menyajikan gambar detail komponen mesin dengan CAD 2D
3.7 Mengidentifikasi luas area gambar 124.7 Menyajikan luas area gambar
3.8 Mengidentifikasi output gambar CAD 2D 44.8 Menyajikan output penggambaran CAD 2D
3.9 Menerapkan konsep dasar pembuatan gambar assembly dengan CAD 2D 164.9 Menyajikan gambar assembly dengan CAD 2D
3.10 Menerapkan pembuatan part list dengan CAD 2D 84.10 Menyajikan pembuatan part list dengan CAD 2D
Jumlah 110
Depok, Agustus 2016
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Pengampu
Drs. Aragani Mizan Zakaria Yon Fatkhunal Huda, S.Pd., M.Eng.
NIP. 19630203 198803 1 010 NIP. 19730108 200501 1 1012
F/751/WKS1/18
17-09-2012
SMK NEGERI 2 DEPOK
ADMINISTRASI GURU 2015/2016
PROGRAM  SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Mesin
Paket Keahlian : Teknik Pemesinan
Kelas/Semester : XI/Gasal
Mata Pelajaran : Teknik Gambar Manufaktur
Mengetahui, Depok, Agustus 2016
Kepala Sekolah Guru Pengampu
Drs. Aragani Mizan Zakaria Yon Fatkhunal Huda, S.Pd., M.Eng.
NIP. 19630203 198803 1 010 NIP. 19730108 200501 1 1012
No Kompetensi Dasar JmlJam
Bulan / Tahun
CatatanJuli 2016 Agustus 2016 September 2016 Oktober 2016 November 2016 Desember 2016Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. 3.2 Menerapkan konsep dasar Computer Aided Design (CAD)
2. 3.3 Menerapkan sistem koordinat pada gambar CAD 2D
3. 3.4 Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untukmembuat dan memodifikasi gambar CAD 2D
4. 3.5 Menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2D
5. 4.2 Menggunakan piranti sistem pendukung CAD
6. 4.3 Membuat sistem koordinat pada gambar CAD 2D
7. 4.4 Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untukmembuat dan memodifikasi gambar CAD 2D
8. 4.5 Menyajikan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2D
Jumlah 28
F/751/WKS 1/20
17 – 09 - 2012
KI-KD
Mata Pelajaran :Gambar Teknik
KELAS : XI
Semester : 3 dan 4
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan
ajaran agama yang dianutnya
1.1 Menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang
benda-benda  dengan fenomenanya untuk
dipergunakan sebagai aturan pemotongan gambar
benda teknik dan penempatan ukuran pada gambar
teknik
1.2 Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai
tuntunan dalam pembuatan gambar potongan dan
penempatan ukuran benda pada gambar teknik .
2. Menghayati dan mengamalkan
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukan sikap
sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
2.1 Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, teliti, kritis,
rasa ingin tahu, inovatif dan tanggung jawab dalam
menerapkan aturan pemotongan dan penempatan
ukuran dalam gambar teknik
2.2 Menghargai kerjasama, toleransi, damai, santun,
demokratis, dalam menyelesaikan masalah
perbedaan konsep berpikir dan cara melakukan
pemotongan dan penempatan ukuran dalam gambar
teknik .
2.3 Menunjukkan sikap responsif, proaktif, konsisten,
dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam melakukan tugas
menggambar potongan  dan penempatan ukuran
pada gambar teknik.
3. Memahami, menerapkan, dan
menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural,
dan metakognitif berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam
wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian dalam
bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
3.1 Menggunakan aturan tanda pemotongan dan letak
hasil gambar potongan sesuai konsep dan prosedur
gambar potongan
3.2 Memprediksi penerapan jenis gambar potongan
berdasarkan jenis potongan sesuai aturan potongan
dalam satu bidang, lebih dari satu bidang,
setengah, setempat, diputar, berurutan, dan
potongan melintang
3.3 Memahami konsep penyajian bidang benda yang
tidak boleh dipotong sesuai prinsip gambar teknik
3.4 Menggunakan aturan tanda ukuran dan peletakan
ukuran gambar berdasarkan komponen Garis
ukuran, Garis bantu ukuran, Batas ukuran, Angka
dan simbol ukuran
3.5 Memprediksi dasar pembuatan ukuran sesuai
bagian yang berfungsi dan pandangan utama
gambar
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
3.6 Memahami konsep sistem pemberian ukuran
berantai, sejajar, kombinasi, berimpit, koordinat,
dan ukuran khusus berdasarkan posisi, referensi
dan kebutuhan ukuran langkah pengerjaan benda.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji
dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efektif
dan kreatif, dan mampu
melaksanakan tugas spesifik di
bawah pengawasan langsung.
4.1 Menyajikan gambar potongan sesuai tanda
pemotongan dan aturan tata letak hasil gambar
potongan
4.2 Menalar penerapan jenis gambar potongan
berdasarkan jenis potongan sesuai aturan potongan
dalam satu bidang, lebih dari satu bidang,
setengah, setempat, diputar, berurutan, dan
potongan melintang
4.3 Menyajikan bidang benda yang tidak boleh
dipotong sesuai prinsip gambar teknik
4.4 Menyajikan  komponen garis ukuran, garis bantu
ukuran, batas ukuran, angka dan simbol ukuran
sesuai aturan tanda ukuran dan peletakan ukuran
gambar teknik.
4.5 Menalar penerapan dasar pembuatan ukuran sesuai
bagian yang berfungsi dan pandangan utama
gambar teknik.
4.6 Mengolah penerapan sistem pemberian ukuran
berantai, sejajar, kombinasi, berimpit, koordinat,
dan ukuran khusus berdasarkan posisi, referensi
dan kebutuhan ukuran langkah pengerjaan benda.
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
MATA PELAJARAN GAMBAR TEKNIK
SEMESTER 3
KOMPETENSI INTI (KELAS XI) KOMPETENSI DASAR
KI-1
Menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya
1.1 Menyadari sempurnanya konsep
Tuhan tentang benda-benda
dengan fenomenanya untuk
dipergunakan sebagai aturan
pemotongan gambar benda teknik
dan penempatan ukuran pada
gambar teknik.
1.2 Mengamalkan nilai-nilai ajaran
agama sebagai tuntunan dalam
pembuatan gambar potongan dan
penempatan ukuran benda pada
gambar teknik
KI-2
Menghayati dan mengamalkan perilaku
jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
2.1 Mengamalkan perilaku jujur,
disiplin, teliti, kritis, rasa ingin tahu,
inovatif dan tanggung jawab dalam
menerapkan aturan pemotongan
dan penempatan ukuran dalam
gambar teknik.
2.2 Menghargai kerjasama, toleransi,
damai, santun, demokratis, dalam
menyelesaikan masalah perbedaan
konsep berpikir dan cara
melakukan pemotongan dan
penempatan ukuran dalam gambar
teknik.
2.3 Menunjukkan sikap responsif,
proaktif, konsisten, dan berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan
sosial sebagai bagian dari solusi
atas berbagai permasalahan dalam
melakukan tugas  menggambar
potongan  dan penempatan ukuran
pada gambar teknik.
KI-3
Memahami, menerapkan  dan
menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian dalam bidang
kerja yang spesifik untuk memecahkan
masalah.
3.1 Menggunakan aturan tanda
pemotongan dan letak hasil gambar
potongan sesuai konsep dan
prosedur gambar potongan
3.2 Memprediksi penerapan jenis
gambar potongan berdasarkan jenis
potongan sesuai aturan potongan
dalam satu bidang, lebih dari satu
bidang,  setengah, setempat,
diputar, berurutan, dan potongan
melintang
3.3 Mengkonsep penyajian bidang
benda yang tidak boleh dipotong
sesuai prinsip gambar teknik
KI-4
Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam
ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara efektif dan kreatif, dan
mampu melaksanakan tugas spesifik di
bawah pengawasan langsung.
4.1 Menyajikan gambar potongan sesuai
tanda pemotongan dan aturan tata
letak hasil gambar potongan.
4.2 Menalar penerapan jenis gambar
potongan berdasarkan jenis
potongan sesuai aturan potongan
dalam satu bidang, lebih dari satu
bidang,  setengah, setempat,
diputar, berurutan, dan potongan
melintang
4.3 Menyajikan bidang benda yang tidak
boleh dipotong sesuai prinsip
gambar teknik
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
MATA PELAJARAN GAMBAR TEKNIK
SEMESTER 4
KOMPETENSI INTI (KELAS XI) KOMPETENSI DASAR
KI-1
Menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya
1.1Menyadari sempurnanya konsep
Tuhan tentang benda-benda dengan
fenomenanya untuk dipergunakan
sebagai aturan pemotongan gambar
benda teknik dan penempatan
ukuran pada gambar teknik.
1.2Mengamalkan nilai-nilai ajaran
agama sebagai tuntunan dalam
pembuatan gambar potongan dan
penempatan ukuran benda pada
gambar teknik
KI-2
Menghayati dan mengamalkan perilaku
jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
2.1 Mengamalkan perilaku jujur,
disiplin, teliti, kritis, rasa ingin tahu,
inovatif dan tanggung jawab dalam
menerapkan aturan pemotongan
dan penempatan ukuran dalam
gambar teknik.
2.2 Menghargai kerjasama, toleransi,
damai, santun, demokratis, dalam
menyelesaikan masalah perbedaan
konsep berpikir dan cara
melakukan pemotongan dan
penempatan ukuran dalam gambar
teknik.
2.3 Menunjukkan sikap responsif,
proaktif, konsisten, dan berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan
sosial sebagai bagian dari solusi
atas berbagai permasalahan dalam
melakukan tugas  menggambar
potongan  dan penempatan ukuran
pada gambar teknik.
KI-3
Memahami, menerapkan dan
menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian dalam bidang
kerja yang spesifik untuk memecahkan
masalah.
3.4 Menggunakan aturan tanda
ukuran dan peletakan ukuran
gambar berdasarkan komponen
garis ukuran, garis bantu ukuran,
batas ukuran, angka dan simbol
ukuran
3.5 Memprediksi dasar pembuatan
ukuran sesuai bagian yang
berfungsi dan pandangan utama
gambar
3.6 Mengkonsep sistem pemberian
ukuran berantai, sejajar,
kombinasi, berimpit, koordinat,
dan ukuran khusus  berdasarkan
posisi, referensi dan kebutuhan
ukuran langkah pengerjaan benda.
KI-4
Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam
ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara efektif dan kreatif, dan
mampu melaksanakan tugas spesifik di
bawah pengawasan langsung.
4.4Menyajikan  komponen garis ukuran,
garis bantu ukuran, batas ukuran,
angka dan simbol ukuran sesuai
aturan tanda ukuran dan peletakan
ukuran gambar teknik Menalar
penerapan jenis gambar potongan
berdasarkan jenis potongan sesuai
aturan potongan dalam satu bidang,
lebih dari satu bidang,  setengah,
setempat, diputar, berurutan, dan
potongan melintang
4.5Menalar penerapan dasar pembuatan
ukuran sesuai bagian yang berfungsi
dan pandangan utama gambar teknik
4.6Mengolah penerapan sistem
pemberian ukuran berantai, sejajar,
kombinasi, berimpit, koordinat, dan
ukuran khusus  berdasarkan posisi,
referensi dan kebutuhan ukuran
langkah pengerjaan benda
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
MATA PELAJARAN TEKNIK GAMBAR MANUFAKTUR
KOMPETENSI INTI (KELAS XI) KOMPETENSI DASAR
KI-1
Menghayati dan mengamalkan
ajaran agama yang dianutnya
1.1 Menyadari sempurnanya ciptaan Tuhan
tentang alam dan fenomenanya dalam
mengaplikasikan teknik gambar manufaktur
pada kehidupan sehari-hari.
1.2 Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama
sebagai tuntunan dalam mengaplikasikan
teknik gambar manufaktur pada kehidupan
sehari-hari
KI-2
Menghayati dan mengamalkan
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan
proaktif, dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi
atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia
2.1 Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, teliti,
kritis, rasa ingin tahu, inovatif dan tanggung
jawab dalam mengaplikasikan teknik gambar
manufaktur pada kehidupan sehari-hari.
2.2 Menghargai kerjasama, toleransi, damai,
santun, demokratis, dalam menyelesaikan
masalah perbedaan konsep berpikir dalam
mengaplikasikan teknik gambar manufaktur
pada kehidupan sehari-hari.
2.3 Menunjukkan sikap responsif, proaktif,
konsisten, dan berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam
melakukan tugas mengaplikasikan teknik
gambar manufaktur
KI-3
Memahami, menerapkan dan
menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural
dan metakognnitif berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam
wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian dalam
bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
3.1 Menerapkan aturan teknik gambar  mesin
dan tanda penggerjaan
3.2 Menerapkan konsep dasar Computer Aided
Design (CAD)
3.3 Menerapkan system koordinat pada gambar
CAD 2D
3.4 Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat
lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
3.5 Menerapkan etiket gambar sesuai standar
ISO pada gambar CAD 2D
3.6 Menerapkan pembuatan gambar detail
komponen mesin
3.7 Mengidentifikasi luas area gambar
3.8 Mengidentifikasi output gambar CAD 2D
3.9 Menerapkan konsep dasar pembuatan
gambar assembly dengan CAD 2D
3.10 Menerapkan pembuatan part list dengan CAD
2D
KI-4
Mengolah, menalar, dan
menyaji dalam ranah konkret
4.1 Menggunakan aturan teknik gambar mesin
dan tanda penggerjaan
4.2 Menggunakan piranti sistem pendukung CAD
dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu
melaksanakan tugas spesifik di
bawah pengawasan langsung.
4.3 Membuat sistem koordinat pada gambar CAD
2D
4.4 Menggunakan fungsi perintah dalam
perangkat lunak CAD untuk membuat dan
memodifikasi gambar CAD 2D
4.5 Menyajikan etiket gambar sesuai standar ISO
pada gambar CAD 2D
4.6 Menyajikan gambar detail komponen mesin
dengan CAD 2D
4.7 Menyajikan luas area gambar
4.8 Menyajikan output penggambaran CAD 2D
4.9 Menyajikan gambar assembly dengan CAD
2D
4.10 Menyajikan pembuatan part list dengan CAD
2D
ANALISIS/PEMETAAN SK-KD
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Mesin
Paket Keahlian : Teknik Pemesinan
Kelas/Semester : XI / 3 dan 4
Mata Pelajaran : Gambar Teknik
Alokasi Waktu : 36 Jam
Semester 3
Kompetensi Dasar Indikator TingkatanRanah KD Materi Pokok
Ruang Lingkup Alokasi
Waktu1 2 3 4 5
1.1Menyadari sempurnanya
konsep Tuhan tentang
benda-benda  dengan
fenomenanya untuk
dipergunakan sebagai
aturan pemotongan gambar
benda teknik dan
penempatan ukuran pada
gambar teknik.
1.2 Mengamalkan nilai-nilai
ajaran agama sebagai
tuntunan dalam pembuatan
gambar potongan dan
penempatan ukuran benda
pada gambar teknik
2.1 Mengamalkan perilaku jujur,
disiplin, teliti, kritis, rasa
ingin tahu, inovatif dan
tanggung jawab dalam
menerapkan aturan
pemotongan dan penempatan
ukuran dalam gambar teknik.

2.2 Menghargai kerjasama,
toleransi, damai, santun,
demokratis, dalam
menyelesaikan masalah
perbedaan konsep berpikir
dan cara  melakukan
pemotongan dan penempatan
Kompetensi Dasar Indikator TingkatanRanah KD Materi Pokok
Ruang Lingkup Alokasi
Waktu1 2 3 4 5
ukuran dalam gambar teknik.
2.3 Menunjukkan sikap
responsif, proaktif, konsisten,
dan berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan
sosial sebagai bagian dari
solusi atas berbagai
permasalahan dalam
melakukan tugas
menggambar potongan  dan
penempatan ukuran pada
gambar teknik.
3.1 Menggunakan aturan tanda
pemotongan dan letak hasil
gambar potongan sesuai
konsep dan prosedur gambar
potongan
Pengenalan tanda dan
letak hasil gambar
potongan
 Garis potong
 Panah arah
pemotongan
 Huruf atau simbol
pemotongan
 Gambar hasil
potongan
 peletakan gambar
hasil potongan
proyeksi
5
ming
gu x
2 jam
pelaj
aran
3.2 Memprediksi penerapan jenis
gambar potongan
berdasarkan jenis potongan
sesuai aturan potongan
dalam satu bidang, lebih dari
satu bidang,  setengah,
setempat, diputar, berurutan,
dan potongan melintang
Pengenalan dan
penerapan jenis gambar
potongan:
 Potongan dalam satu
bidang
 Potongan lebih dari
satu bidang
 Potongan setengah
 Potongan setempat
 Potongan diputar
 Potongan berurutan
Potongan melintang
10
ming
gu x
2 jam
pelaj
aran
3.3 Mengkonsep penyajian bidang
benda yang tidak boleh
dipotong sesuai prinsip
Pengenalan dan
penyajian bidang benda
yang tidak boleh
x 2
jam
pelaj
Kompetensi Dasar Indikator TingkatanRanah KD Materi Pokok
Ruang Lingkup Alokasi
Waktu1 2 3 4 5
gambar teknik dipotong aran
Semester 4
Kompetensi Dasar Indikator TingkatanRanah KD Materi Pokok
Ruang Lingkup Alokasi
Waktu1 2 3 4 5
1.1Menyadari sempurnanya
konsep Tuhan tentang
benda-benda  dengan
fenomenanya untuk
dipergunakan sebagai
aturan pemotongan gambar
benda teknik dan
penempatan ukuran pada
gambar teknik.
14
1.2 Mengamalkan nilai-nilai
ajaran agama sebagai
tuntunan dalam pembuatan
gambar potongan dan
12
Kompetensi Dasar Indikator TingkatanRanah KD Materi Pokok
Ruang Lingkup Alokasi
Waktu1 2 3 4 5
penempatan ukuran benda
pada gambar teknik
2.1 Mengamalkan perilaku jujur,
disiplin, teliti, kritis, rasa
ingin tahu, inovatif dan
tanggung jawab dalam
menerapkan aturan
pemotongan dan penempatan
ukuran dalam gambar teknik.
10
2.2 Menghargai kerjasama,
toleransi, damai, santun,
demokratis, dalam
menyelesaikan masalah
perbedaan konsep berpikir
dan cara  melakukan
pemotongan dan penempatan
ukuran dalam gambar teknik.
2.3 Menunjukkan sikap
responsif, proaktif, konsisten,
dan berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan
sosial sebagai bagian dari
solusi atas berbagai
permasalahan dalam
melakukan tugas
menggambar potongan  dan
penempatan ukuran pada
gambar teknik.
3.4 Menggunakan aturan tanda
ukuran dan peletakan
ukuran gambar berdasarkan
komponen garis ukuran,
garis bantu ukuran, batas
ukuran, angka dan simbol
ukuran
Tanda ukuran dan
aturan peletakan
ukuran gambar:
 Garis ukuran
 Garis bantu ukuran
 Batas ukuran
 Angka dan simbol
ukuran
5
ming
gu x
2 jam
pelaj
aran
3.5 Memprediksi dasar
pembuatan ukuran sesuai
bagian yang berfungsi dan
Dasar pembuatan
ukuran:
 Bagian yang
6
ming
gu x
Kompetensi Dasar Indikator TingkatanRanah KD Materi Pokok
Ruang Lingkup Alokasi
Waktu1 2 3 4 5
pandangan utama gambar berfungsi
 Pandangan utama
gambar
2 jam
pelaj
aran
3.6 Mengkonsep sistem
pemberian ukuran berantai,
sejajar, kombinasi, berimpit,
koordinat, dan ukuran
khusus  berdasarkan posisi,
referensi dan kebutuhan
ukuran langkah pengerjaan
benda.
Sistem pemberian
ukuran:
 Ukuran berantai
 Ukuran sejajar
 Ukuran kombinasi
 Ukuran berimpit
 Ukuran koordinat
 Ukuran khusus
khusus
7
ming
gu x
2 jam
pelaj
aran
4.4 Menyajikan  komponen garis
ukuran, garis bantu ukuran,
batas ukuran, angka dan
simbol ukuran sesuai aturan
tanda ukuran dan peletakan
ukuran gambar teknik
4.5 Menalar penerapan dasar
pembuatan ukuran sesuai
bagian yang berfungsi dan
pandangan utama gambar
teknik
4.6 Mengolah penerapan sistem
pemberian ukuran berantai,
sejajar, kombinasi, berimpit,
koordinat, dan ukuran
khusus  berdasarkan posisi,
referensi dan kebutuhan
ukuran langkah pengerjaan
benda
Sistem pemberian
ukuran:
 Ukuran berantai
 Ukuran sejajar
 Ukuran kombinasi
 Ukuran berimpit
 Ukuran koordinat
 Ukuran khusus
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SILABUS MATA PELAJARAN : GAMBAR TEKNIK (PEMINATAN) 
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Kelas  : XI  
Kompetensi Inti : 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan  dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Semester 3 
1.1 Menyadari sempurnanya konsep 
Tuhan tentang benda-benda  
dengan fenomenanya untuk 
dipergunakan sebagai aturan 
pemotongan gambar benda 
teknik dan penempatan ukuran 
pada gambar teknik. 
     
1.2 Mengamalkan nilai-nilai ajaran 
agama sebagai tuntunan dalam 
pembuatan gambar potongan 
dan  penempatan ukuran benda 
pada gambar teknik 
2.1 Mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, teliti, kritis, rasa ingin 
tahu, inovatif dan tanggung 
jawab dalam menerapkan aturan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pemotongan dan penempatan 
ukuran dalam gambar teknik. 
 
2.2 Menghargai kerjasama, toleransi, 
damai, santun, demokratis, 
dalam  menyelesaikan masalah 
perbedaan konsep berpikir dan 
cara  melakukan pemotongan 
dan penempatan ukuran dalam 
gambar teknik. 
2.3 Menunjukkan sikap responsif, 
proaktif, konsisten, dan 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
melakukan tugas  menggambar 
potongan  dan penempatan 
ukuran pada gambar teknik. 
3.1 Menggunakan aturan tanda 
pemotongan dan letak hasil 
gambar potongan  sesuai konsep 
dan prosedur gambar potongan  
Pengenalan 
tanda dan letak 
hasil gambar 
potongan  
 Garis potong  
 Panah arah 
pemotongan 
 Huruf atau 
simbol 
pemotongan  
 Gambar hasil 
potongan 
 peletakan 
gambar hasil 
potongan 
proyeksi 
Mengamati  
Mengamati tanda dan letak hasil gambar 
potongan secara simetris 
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan secara 
aktif dan mandiri tentang aturan gambar 
potongan (tanda-tanda dan letak hasil gambar 
potongan) serta cara membuat gambar 
potongan simetris 
 
Mengeksplorasi 
Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab 
Tugas 
Hasil pekerjaan 
penempatan tanda dan 
letak hasil gambar 
potongan simetris 
 
Observasi  
Proses pelaksanaan 
tugas penempatan tanda 
dan letak hasil gambar 
potongan simetris 
 
Tes 
Tes lisan/ tertulis terkait 
dengan penempatan 
tanda dan letak hasil 
5 
minggu 
x 2 jam 
pelajara
n 
 Sato G., 
Takeshi, 
N. 
Sugihart
o H 
(1983), 
“Mengga
mbar 
Mesin 
menurut 
Standar 
ISO”,  PT. 
Pradnya 
Paramita
, Jakarta 
 Hantoro, 
4.1 Menyajikan gambar potongan 
sesuai tanda pemotongan dan 
aturan tata letak hasil gambar 
potongan. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 pertanyaan yang diajukan tentang aturan 
gambar potongan (tanda-tanda dan letak hasil 
gambar potongan) serta cara membuat gambar 
potongan simetris 
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungannya, selanjutnyanya disimpulkan  
dengan urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks tentang aturan 
gambar potongan (tanda-tanda dan letak hasil 
gambar potongan) serta cara membuat gambar 
potongan simetris 
 
Mengkomunikasikan  
Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang 
aturan gambar potongan (tanda-tanda dan 
letak hasil gambar potongan) yang diterapkan 
pada pembuatan gambar potongan simetris 
dalam bentuk lisan, tulisan, dan gambar. 
 
gambar potongan 
simetris 
Sirod 
dan 
Parjono. 
(2005), 
“Mengga
mbar 
Mesin” 
Adicita, 
Jakarta 
 Tables 
for the 
electric 
trade 
(GTZ) 
GmbH,E
schborn 
Federal 
Republic 
of 
Germany 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
3.2 Memprediksi penerapan jenis 
gambar potongan berdasarkan 
jenis potongan sesuai aturan 
potongan dalam satu bidang, 
lebih dari satu bidang,  
setengah, setempat, diputar, 
berurutan, dan potongan 
melintang 
Pengenalan dan 
penerapan jenis 
gambar 
potongan: 
 Potongan 
dalam satu 
bidang 
 Potongan 
lebih dari 
Mengamati  
Mengamati jenis-jenis gambar potongan 
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan secara 
aktif dan mandiri tentang jenis-jenis gambar 
potongan dan pemilihan cara pemotongan 
 
Tugas 
Hasil pekerjaan 
menggambar potongan 
 
 
Observasi  
Proses pelaksanaan 
tugas menggambar 
potongan 
10 
minggu 
x 2 jam 
pelajara
n 
 Sato G., 
Takeshi, 
N. 
Sugihart
o H 
(1983), 
“Mengga
mbar 
Mesin 4.2 Menalar penerapan jenis gambar 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
potongan berdasarkan jenis 
potongan sesuai aturan 
potongan dalam satu bidang, 
lebih dari satu bidang,  
setengah, setempat, diputar, 
berurutan, dan potongan 
melintang 
satu bidang 
 Potongan 
setengah 
 Potongan 
setempat 
 Potongan 
diputar 
 Potongan 
berurutan 
 Potongan 
melintang 
 
 
Mengeksplorasi 
Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang jenis gambar 
potongan dan pemilihan cara pemotongan 
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungannya, selanjutnyanya disimpulkan  
dengan urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks tentang jenis-jenis 
gambar potongan dan cara pemotongan 
 
Mengkomunikasikan  
Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang 
jenis-jenis pemotongan yang diterapkan pada 
pembuatan gambar potongan sesuai aturan 
jenis pemotongan dalam bentuk lisan, tulisan, 
dan gambar 
 
Tes 
Tes lisan/ tertulis terkait 
dengan gambar 
potongan 
menurut 
Standar 
ISO”,  PT. 
Pradnya 
Paramita
, Jakarta 
 Hantoro, 
Sirod 
dan 
Parjono. 
(2005), 
“Mengga
mbar 
Mesin” 
Adicita, 
Jakarta 
 Tables 
for the 
electric 
trade 
(GTZ) 
GmbH,E
schborn 
Federal 
Republic 
of 
Germany 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
3.3 Mengkonsep penyajian bidang 
benda yang tidak boleh dipotong 
Pengenalan dan 
penyajian 
Mengamati 
Mengamati benda yang mempunyai bidang 
Tugas 
Hasil pekerjaan 
5 
minggu 
 Sato G., 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sesuai prinsip gambar teknik bidang benda 
yang tidak 
boleh dipotong  
 
 
gambar tidak boleh dipotong dan atau gambar 
benda yang bidangnya tidak boleh dipotong 
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan secara 
aktif dan mandiri tentang aturan bidang benda 
yang tidak boleh dipotong dan cara 
menggambarnya  
 
Mengeksplorasi  
Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang aturan 
bidang benda yang tidak boleh dipotong dan 
cara menggambarnya 
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungannya, selanjutnyanya disimpulkan  
dengan urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks tentang aturan 
bidang benda yang tidak boleh dipotong dan 
cara menggambarnya 
 
Mengkomunikasikan  
Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang 
aturan bidang benda yang tidak boleh dipotong 
yang diterapkan pada penggambaran benda 
yang mempunyai yang tidak boleh dipotong 
dalam bentuk lisan, tulisan, dan gambar. 
menggambar bidang 
benda yang tidak boleh 
dipotong 
 
Observasi  
Proses pelaksanaan 
tugas menggambar 
bidang benda yang tidak 
boleh dipotong 
 
Tes 
Tes lisan/ tertulis terkait 
dengan gambar bidang 
benda yang tidak boleh 
dipotong 
x 2 jam 
pelajara
n 
Takeshi, 
N. 
Sugihart
o H 
(1983), 
“Mengga
mbar 
Mesin 
menurut 
Standar 
ISO”,  PT. 
Pradnya 
Paramita
, Jakarta 
 Hantoro, 
Sirod 
dan 
Parjono. 
(2005), 
“Mengga
mbar 
Mesin” 
Adicita, 
Jakarta 
 Tables 
for the 
electric 
trade 
(GTZ) 
GmbH,E
schborn 
Federal 
Republic 
of 
Germany 
4.3 Menyajikan bidang benda yang 
tidak boleh dipotong sesuai 
prinsip gambar teknik 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
Semester 4 
1.1 Menyadari sempurnanya konsep 
Tuhan tentang benda-benda  
dengan fenomenanya untuk 
dipergunakan sebagai aturan 
pemotongan gambar benda 
teknik dan penempatan ukuran 
pada gambar teknik. 
     
1.2 Mengamalkan nilai-nilai ajaran 
agama sebagai tuntunan dalam 
pembuatan gambar potongan 
dan  penempatan ukuran benda 
pada gambar teknik 
2.1 Mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, teliti, kritis, rasa ingin 
tahu, inovatif dan tanggung 
jawab dalam menerapkan aturan 
pemotongan dan penempatan 
ukuran dalam gambar teknik. 
 
2.2 Menghargai kerjasama, toleransi, 
damai, santun, demokratis, 
dalam  menyelesaikan masalah 
perbedaan konsep berpikir dan 
cara  melakukan pemotongan 
dan penempatan ukuran dalam 
gambar teknik. 
2.3 Menunjukkan sikap responsif, 
proaktif, konsisten, dan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
melakukan tugas  menggambar 
potongan  dan penempatan 
ukuran pada gambar teknik. 
3.4 Menggunakan aturan tanda 
ukuran dan peletakan ukuran 
gambar berdasarkan komponen 
garis ukuran, garis bantu 
ukuran, batas ukuran, angka 
dan simbol ukuran 
Tanda ukuran 
dan aturan 
peletakan 
ukuran gambar:  
 Garis ukuran 
 Garis bantu 
ukuran 
 Batas ukuran 
 Angka dan 
simbol 
ukuran 
 
Mengamati 
Mengamati gambar yang memuat simbol-
simbol ukuran dan peletakan ukuran gambar 
yang bervariasi 
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan secara 
aktif dan mandiri tentang  simbol-simbol 
ukuran dan aturan peletakan ukuran pada 
gambar 
 
Mengeksplorasi  
Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang simbol-
simbol ukuran dan aturan peletakan ukuran 
pada gambar 
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungannya, selanjutnyanya disimpulkan  
dengan urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks tentang simbol-
simbol ukuran dan aturan peletakan ukuran 
pada gambar 
 
Tugas 
Hasil peletakan ukuran 
pada gambar teknik 
 
Observasi  
Proses pelaksanaan 
peletakan ukuran dalam  
menggambar teknik 
Tes 
Tes tertulis terkait 
dengan peletakan 
ukuran pada gambar 
teknik 
5 
mingg
u x 2 
jam 
pelajar
an 
 Sato G., 
Takeshi, 
N. 
Sugihart
o H 
(1983), 
“Mengga
mbar 
Mesin 
menurut 
Standar 
ISO”,  PT. 
Pradnya 
Paramita
, Jakarta 
 Hantoro, 
Sirod 
dan 
Parjono. 
(2005), 
“Mengga
mbar 
Mesin” 
Adicita, 
Jakarta 
 Tables 
for the 
electric 
4.4 Menyajikan  komponen garis 
ukuran, garis bantu ukuran, 
batas ukuran, angka dan simbol 
ukuran sesuai aturan tanda 
ukuran dan peletakan ukuran 
gambar teknik 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Mengkomunikasikan 
Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang 
simbol-simbol ukuran dan aturan peletakan 
ukuran yang diterapkan pada gambar dalam 
bentuk lisan, tulisan, dan  gambar.  
trade 
(GTZ) 
GmbH,E
schborn 
Federal 
Republic 
of 
Germany 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
3.5 Memprediksi dasar pembuatan 
ukuran sesuai bagian yang 
berfungsi dan pandangan utama 
gambar 
Dasar 
pembuatan 
ukuran: 
 Bagian yang 
berfungsi 
 Pandangan 
utama 
gambar 
 
Mengamati 
Mengamati gambar-gambar pandangan hasil 
proyeksi orthogonal sebagai dasar pembuatan 
ukuran 
 
Menanya 
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan secara 
aktif dan mandiri tentang aturan dasar 
pemilihan gambar pandangan untuk 
penempatan ukuran dan menempatkan 
ukuran yang diperlukan   
 
Mengeksplorasi  
Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang aturan 
dasar pemilihan gambar pandangan untuk 
penempatan ukuran dan menempatkan 
ukuran sesuai bagian yang berfungsi dan 
Tugas 
Hasil dasar pembuatan 
ukuran pada 
bagian/pandangan 
gambar teknik 
 
Observasi  
Proses pelaksanaan 
dasar pembuatan 
ukuran pada 
bagian/pandangan 
gambar teknik 
 
Tes 
Tes tertulis terkait 
dengan dasar 
pembuatan ukuran pada 
bagian/pandangan 
gambar teknik 
6 
mingg
u x 2 
jam 
pelajar
an 
 Sato G., 
Takeshi, 
N. 
Sugihart
o H 
(1983), 
“Mengga
mbar 
Mesin 
menurut 
Standar 
ISO”,  PT. 
Pradnya 
Paramita
, Jakarta 
 Hantoro, 
Sirod 
dan 
Parjono. 
(2005), 
“Mengga
4.5 Menalar penerapan dasar 
pembuatan ukuran sesuai 
bagian yang berfungsi dan 
pandangan utama gambar 
teknik 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pandangan utama gambar teknik   
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungannya, selanjutnya disimpulkan 
tentang aturan dasar pemilihan gambar 
pandangan untuk penempatan ukuran dan 
menempatkan ukuran sesuai bagian yang 
berfungsi dan pandangan utama gambar teknik 
dengan urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks   
 
Mengkomunikasikan  
Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang 
aturan dasar pemilihan gambar pandangan 
untuk penempatan ukuran dan diterapkan 
pada gambar pandangan dalam bentuk lisan, 
tulisan, dan  gambar.  
mbar 
Mesin” 
Adicita, 
Jakarta 
 Tables 
for the 
electric 
trade 
(GTZ) 
GmbH,E
schborn 
Federal 
Republic 
of 
Germany 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
3.6 Mengkonsep sistem pemberian 
ukuran berantai, sejajar, 
kombinasi, berimpit, koordinat, 
dan ukuran khusus  
berdasarkan posisi, referensi 
dan kebutuhan ukuran langkah 
pengerjaan benda. 
Sistem 
pemberian 
ukuran: 
 Ukuran 
berantai 
 Ukuran 
sejajar 
 Ukuran 
kombinasi 
 Ukuran 
berimpit 
 Ukuran 
koordinat 
 Ukuran 
Mengamati 
Mengamati macam-macam sistem pemberian 
ukuran pada gambar 
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan secara 
aktif dan mandiri tentang macam-macam 
sistem pemberian ukuran dan fungsinya  
 
Pengumpulan Data  
Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab 
Tugas 
Hasil sistem pemberian 
ukuran pada gambar 
teknik 
 
Observasi  
Proses pelaksanaan 
sistem pemberian 
ukuran dalam 
menggambar teknik 
 
Tes 
Tes tertulis terkait 
dengan sistem 
7 
mingg
u x 2 
jam 
pelajar
an 
 Sato G., 
Takeshi, 
N. 
Sugihart
o H 
(1983), 
“Mengga
mbar 
Mesin 
menurut 
Standar 
ISO”,  PT. 
Pradnya 
Paramita
4.6 Mengolah penerapan sistem 
pemberian ukuran berantai, 
sejajar, kombinasi, berimpit, 
koordinat, dan ukuran khusus  
berdasarkan posisi, referensi 
dan kebutuhan ukuran langkah 
pengerjaan benda 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
khusus pertanyaan yang diajukan tentang macam-
macam sistem pemberian ukuran dan 
fungsinya 
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data dan menentukan 
hubungannya, selanjutnya disimpulkan 
tentang macam-macam sistem pemberian 
ukuran sesuai fungsinya berdasarkan posisi, 
referensi dan kebutuhan langkah pengerjaan 
benda dengan urutan dari yang sederhana 
sampai pada yang lebih kompleks. 
 
Mengkomunikasikan  
Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang 
macam-macam sistem pemberian ukuran dan 
menerapkan berdasarkan posisi, referensi dan 
kebutuhan langkah pengerjaan benda dalam 
bentuk lisan, tulisan, dan  gambar.  
pemberian ukuran pada 
gambar teknik 
, Jakarta 
 Hantoro, 
Sirod 
dan 
Parjono. 
(2005), 
“Mengga
mbar 
Mesin” 
Adicita, 
Jakarta 
 Tables 
for the 
electric 
trade 
(GTZ) 
GmbH,E
schborn 
Federal 
Republic 
of 
Germany 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
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 SILABUS MATA PELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Mata Pelajaran  : Teknik Gambar Manufaktur 
Kelas /Semester  : XI 
 
Kompetensi Inti 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam  
  berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan 
masalah. 
 KI4 : Mengolah,  menalar,menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1 Mensyukuri kebesaran 
ciptaan Tuhan YME 
dalam  mengaplikasikan 
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 
mengenai teknik 
gambar manufaktur 
pada kehidupan sehari-
hari 
     
2 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.2 Mengamalkan nilai-nilai 
ajaran agama sebagai 
bentuk rasa syukur 
dalam mengaplikasikan   
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 
mengenai teknik 
gambar manufaktur 
pada kehidupan sehari-
hari 
2.1 Mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, teliti, kritis, 
rasa ingin tahu, inovatif 
dan tanggungjawab 
dalam  dalam 
mengaplikasikan   
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 
mengenai teknik 
gambar manufaktur 
pada kehidupan sehari-
hari. 
2.2 Menghargai kerjasama, 
toleransi, damai, 
santun, demokratis, 
dalam  menyelesaikan 
masalah perbedaan 
konsep berpikirdalam 
mengaplikasikan   
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
mengenai teknik 
gambar manufaktur 
pada kehidupan sehari-
hari. 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif, proaktif, 
konsisten, dan 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
melakukan tugas 
mengaplikasikan   
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 
mengenai teknik 
gambar manufaktur 
pada kehidupan sehari-
hari 
3.1 Menerapkan aturan 
teknik gambar  mesin 
dan tanda penggerjaan. 
Aturan teknik 
gambar mesin dan 
tanda penggerjaan: 
 
1. Toleransi: 
 Lenier 
 Geometri 
 
2. Suaian: 
Mengamati : 
 Mengamati penggunaan 
aturan teknik gambar 
mesin dan 
penggerjaannya 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menerapkan 
aturan teknik 
gambar  
mesin dan 
tanda 
penggerjaan 
24 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin  
Kelas XI 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
4.1 Menggunakan aturan 
teknik gambar mesin 
dan tanda penggerjaan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 Sesak (press 
fit) 
 Transisi 
(sliding fit) 
 Longgar  
(running fit) 
 
3. Nilai kekasaran 
dan tanda 
pengerjaan: 
 Nilai 
kekasaran 
 Tanda 
pengerjaan  
 
4. Simbol-simbol 
dan tanda 
pengerjaan 
pengelasan: 
 Simbol-simbol 
proses 
pengelasan 
 Tanda 
pengerjaan 
pengelasan 
 
5. Penggunaan 
aturan teknik 
gambar mesin 
dan tanda 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang aturan teknik 
gambar mesin dan 
penggerjaannya 
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
aturan teknik gambar 
mesin dan 
penggerjaannya 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  
dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait dengan aturan 
teknik gambar mesin 
dan penggerjaannya. 
 
Observasi : 
 Proses 
pelaksanaaa
n tugas 
menggunaka
n aturan 
teknik 
gambar  
mesin dan 
tanda 
penggerjaan 
 
Portofolio : 
 Data 
penggunaan 
aturan teknik 
gambar  
mesin dan 
tanda 
penggerjaan 
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis terkait 
aturan teknik 
gambar  
mesin dan 
tanda 
penggerjaan 
yang 
sesuai 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
penggerjaan 
untuk membuat 
gambar detail 
komponen 
mesin  
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
aturan teknik gambar 
mesin dan 
penggerjaannya.  
3.2 Menerapkan konsep 
dasar Computer Aided 
Design (CAD) 
Konsep dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung 
CAD (Hardware 
dan Software): 
 
1. Konsep dasar 
dan 
penginstalan 
piranti sistem 
pendukung CAD 
 
2. Penggunaan 
konsep dasar 
dan 
penginstalan 
piranti sistem 
pendukung CAD  
 
Mengamati : 
 Mengamati penggunaan 
konsep dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung CAD 
(Hardware dan 
Software) 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang konsep dasar 
dan penginstalan piranti 
sistem pendukung CAD 
(Hardware dan 
Software) 
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menerapkan 
konsep 
dasar dan 
penginstalan 
piranti sistem 
pendukung 
CAD 
(Hardware 
dan 
Software) 
 
Observasi : 
 Proses 
pelaksanaaa
n tugas 
menggunaka
n konsep 
dasar dan 
penginstalan 
piranti sistem 
pendukung 
4 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
4.2 Menggunakan piranti 
sistem pendukung CAD 
6 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
konsep dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung CAD 
(Hardware dan 
Software) CAD 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyadisimpulkan  
dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait dengan konsep 
dasar dan penginstalan 
piranti sistem 
pendukung CAD 
(Hardware dan 
Software). 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
konsep dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung CAD 
(Hardware dan 
CAD 
(Hardware 
dan 
Software) 
 
Portofolio : 
 Data hasil 
penggunaan 
konsep 
dasar dan 
penginstalan 
piranti sistem 
pendukung 
CAD 
(Hardware 
dan 
Software) 
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis terkait 
konsep dasar 
dan 
penginstalan 
piranti sistem 
pendukung 
CAD 
(Hardware 
dan Software) 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Software). 
3.3 Menerapkan sistem 
koordinat pada gambar  
CAD 2D 
Sistem koordinat 
pada gambar CAD 
2D: 
 
1. Sistem 
koordinat: 
 Kartesian 
 Polar 
 
2. Pembuatan 
sistem koordinat 
pada gambar 
CAD 2D 
Mengamati : 
 Mengamati pembuatan 
sistem koordinat pada 
gambar CAD 2D 
Menanya : 
Mengkondisikan situasi 
belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang sistem koordinat pada 
gambar CAD 2D 
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui, dokumen, 
buku, tutorial) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
sistem koordinat pada 
gambar CAD 2D 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyanya 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menerapkan  
sistem 
koordinat 
pada gambar 
CAD 2D  
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
membuat 
sistem 
koordinat 
pada gambar 
CAD 2D 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
dalam 
membuat 
sistem 
koordinat 
pada gambar 
4 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
4.3 Membuat sistem 
koordinat pada gambar 
CAD 2D 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 disimpulkan  dengan 
urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait dengan sistem 
koordinat pada gambar 
CAD 2D 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
sistem koordinat pada 
gambar CAD 2D bentuk 
lisan, tulisan, diagram, 
bagan, gambar atau media 
lainnya. 
CAD 2D  
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
sistem 
koordinat 
pada gambar 
CAD 2D 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.4 Menerapkan fungsi 
perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
Fungsi perintah 
dalam perangkat 
lunak CAD untuk 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 2D: 
 
1. Fungsi perintah 
menggambar 
dengan    CAD 
2D : 
 Pengenalan 
tool bar 
 Setting layer 
(jenis-jenis 
garis yang 
digunakan) 
 Draw (perintah 
line, perintah 
circle, perintah 
rectangle, 
polygon, 
spline, arc, dll) 
 Modify (trim, 
extend, offset, 
chamfer, fillet , 
copy, mirror, 
dll) 
 Demension 
(linier, angular, 
Mengamati : 
 Mengamati penggunaan 
fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang fungsi perintah 
dalam perangkat lunak 
CAD untuk membuat 
dan memodifikasi 
gambar CAD 2D 
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui  dokumen, 
buku, tutorial) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menerapkan 
fungsi 
perintah yang 
biasa 
digunakan 
dalam 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 
2D 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
menyajikan 
fungsi 
perintah yang 
biasa 
digunakan 
dalam 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 
2D 
 
 
16 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
4.4 Menggunakan fungsi 
perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
radius, 
diameter, dll) 
 
2. Penggunaan 
fungsi perintah 
dalam perangkat 
lunak CAD untuk 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 2D 
 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  
dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait dengan fungsi 
perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar 
CAD 2D dalam bentuk 
lisan, tulisan, diagram, 
bagan, gambar atau 
media lainnya. 
Portofolio: 
 Data 
kemampuan 
dalam 
menyajikan 
fungsi 
perintah 
dalam 
perangkat 
lunak CAD 
untuk 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 
2D 
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan fungsi 
perintah 
dalam 
perangkat 
lunak CAD 
untuk 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 
2D 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.5 Menerapkan etiket 
gambar sesuai standar 
ISO pada gambar CAD 
2D 
Etiket gambar 
sesuai standar ISO 
pada gambar CAD 
2D: 
 
1. Penggunaan 
etiket gambar 
sesuai standar 
ISO 
 
2. Penyajian 
penggunaan 
etiket gambar 
sesuai standar 
ISO 
 
 
Mengamati : 
 Mengamati penggunaan 
etiket gambar sesuai 
standar ISO pada 
gambar CAD 2D 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang penggunaan 
etiket gambar sesuai 
standar ISO pada 
gambar CAD 2D 
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
penggunaan etiket 
gambar sesuai standar 
ISO pada gambar CAD 
2D 
Mengasosiasi : 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menerapkan 
etiket gambar 
sesuai 
standar ISO 
pada gambar 
CAD 2D  
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
menyajikan 
etiket gambar 
sesuai 
standar ISO 
pada gambar 
CAD 2D 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
dalam 
menyajikan 
etiket gambar 
sesuai 
standar ISO 
pada gambar 
4 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
4.5 Menyajikan etiket 
gambar sesuai standar 
ISO pada gambar CAD 
2D 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyanya 
disimpulkan  dengan 
urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait dengan 
penggunaan etiket 
gambar sesuai standar 
ISO pada gambar CAD 
2D 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
penggunaan etiket 
gambar sesuai standar 
ISO pada gambar CAD 
2D dalam bentuk lisan, 
tulisan, diagram, bagan, 
gambar atau media 
lainnya. 
CAD 2D (jika 
ada). 
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan etiket 
gambar 
sesuai 
standar ISO 
pada gambar 
CAD 2D  
3.6 Menerapkan gambar 
detail komponen mesin 
dengan CAD 2D 
Gambar detail 
komponen mesin 
dengan CAD 2D: 
 
1. Fungsi perintah 
untuk membuat 
gambar proyeksi  
Mengamati : 
 Mengamati penyajian 
gambar detail komponen 
mesin dengan CAD 2D  
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
Tugas:  
Hasil pekerjaan 
menerapkan 
gambar detail 
komponen mesin 
dengan CAD 2D  
 
16 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
4.6 Menyajikan gambar 
detail komponen mesin 
dengan CAD 2D 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
2. Fungsi perintah 
untuk membuat 
gambar 
potongan 
termasuk 
mebuat garis 
arsir 
 
3. Fungsi perintah 
untuk pemberian 
ukuran  
 
4. Fungsi perintah 
pemberian 
toleransi dan 
suaian  
 
 
5. Fungsi perintah 
pemberian tanda 
pengerjaan dan 
nilai kekasaran 
permukaan  
 
6. Cara membuat 
gambar 
proyeksi,  
gambar 
potongan dan 
pemberian 
ukuran   
belajar untuk 
membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang gambar detail 
komponen mesin 
dengan CAD 2D 
Pengumpulan data : 
 Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui dokumen, buku, 
tutorial) untuk menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan tentang gambar 
detail komponen mesin 
dengan CAD 2D 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyanya 
disimpulkan  dengan 
urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait gambar detail 
komponen mesin 
dengan CAD 2D 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
membuat 
gambar detail 
komponen 
mesin dengan 
CAD 2D 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
membuat 
gambar detail 
komponen 
mesin dengan 
CAD 2D 
 
Tes: 
 Teslisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
gambar detail 
komponen 
mesin dengan 
CAD 2D 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
7. Cara pemberian 
toleransi dan 
suaian  
 
8. Cara pemberian 
tanda 
pengerjaan dan 
nilai kekasaran 
permukaan  
 
9. Penyajian 
gambar detail 
komponen 
mesin 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
gambar detail komponen 
mesin dengan CAD 2D 
dalam bentuk lisan, 
tulisan, diagram, bagan, 
gambar atau media 
lainnya. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.7 Mengidentifikasi luas 
area gambar 
Luas area gambar: 
 
1. Fungsi perintah 
untuk 
menghitung luas 
area gambar 
 
2. Penyajian luas 
area gambar 
Mengamati : 
 Mengamati penyajian 
fungsi perintah untuk 
menghitung luas area 
gambar 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentangmenghitung luas 
area gambar 
Pengumpulan data : 
 Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
menghitung luas area 
gambar 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menghitung 
luas area 
gambar 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
menghitung 
luas area 
gambar 
 
Portofolio: 
  Data hasil 
kemampuan 
dalam 
menghitung 
luas area 
gambar  
 
Tes: 
 Teslisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
menghitung 
12 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
4.7 Menyajikan luas area 
gambar 
selanjutnyanya 
disimpulkan  dengan 
urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait menghitung luas 
area gambar. 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
menghitung luas area 
gambardalam bentuk 
lisan, tulisan, diagram, 
bagan, gambar atau 
media lainnya. 
luas area 
gambar 
3.8 Mengidentifikasi output 
gambar CAD 2D 
Output gambar 
CAD 2D: 
1. Fungsi perintah 
mengeluarkan 
(printout) 
gambar CAD 
2D: 
 Pengeditan 
layar layout 
 Perintah plot 
 
2. Penyajian output 
gambar CAD 2D 
 
 
Mengamati : 
 Mengamati penyajian 
output gambar CAD 2D 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang Output gambar 
CAD 2D 
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menyajikan 
output 
gambar CAD 
2D 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
menyajikan 
output 
gambar CAD 
4 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
2.8 Menyajikan output 
gambar CAD 2D 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menentukan sumber 
(melalui dokumen, buku, 
tutorial) untuk menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan tentang output 
gambar CAD 2D 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyanya 
disimpulkan  dengan 
urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait dengan output 
gambar CAD 2D 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
output gambar CAD 2D. 
2D 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
dalam 
menyajikan 
output 
gambar CAD 
2D. 
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
output 
gambar CAD 
2D 
sesuai 
3.9 Menerapkan konsep 
dasar pembuatan 
gambar assembly 
dengan CAD 2D 
Konsep dasar 
pembuatan gambar 
assembly dengan 
CAD 2D: 
 
1. Konsep dasar 
gambar 
assembly  
 
Mengamati : 
 Mengamati penyajian 
konsep dasar 
pembuatan gambar 
assembly dengan CAD 
2D 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menyajikan 
gambar 
assembly 
dengan CAD 
2D 
16 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
2.9 Menyajikan gambar 
assembly dengan CAD 
2D 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
2. Penyajian 
gambar 
komponen part 
assembly 
 
3. Penyajian 
gambar 
assembly 
 
belajar untuk 
membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang konsep dasar 
pembuatan gambar 
assembly dengan CAD 
2D 
Pengumpulan Data :  
 Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
konsep dasar 
pembuatan gambar 
assembly dengan CAD 
2D 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  
dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait dengan konsep 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
menyajikan 
gambar 
assembly 
dengan CAD 
2D 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
dalam 
menyajikan 
gambar 
assembly 
dengan CAD 
2D. 
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
gambar 
assembly 
dengan CAD 
2D 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dasar pembuatan 
gambar assembly 
dengan CAD 2D. 
 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
konsep dasar 
pembuatan gambar 
assembly dengan CAD 
2D. 
3.10 Menerapkan 
pembuatan part list 
dengan CAD 2D 
Pembuatan part list 
dengan CAD 2D: 
 
1. Fungsi perintah 
untuk membuat 
part list  
 
2. Penyajian 
pembuatan part 
list pada gambar 
assembly  
Mengamati : 
 Mengamati penyajian fungsi 
perintah untuk membuat 
part list dengan CAD 2D 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentangmembuat part list 
pada gambar assembly 
CAD 2D  
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan data yang 
dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui, dokumen, buku, 
tutorial) untuk menjawab 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
membuat part 
list pada 
gambar 
assembly 
CAD 2D 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
membuat part 
list pada 
gambar 
assembly 
CAD 2D 
 
8 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
2.10 Menyajikan 
pembuatan part list 
dengan CAD 2D 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pertanyaan yang diajukan 
tentang membuat part list 
pada gambar assembly 
CAD 2D  
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan data dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnyanya disimpulkan  
dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks terkait 
dengan membuat part list 
pada gambar assembly 
CAD 2D  
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
sistem koordinat yang 
digunakan dalam membuat 
part list pada gambar 
assembly CAD 2D dalam 
bentuk lisan, tulisan, 
diagram, bagan, gambar 
atau media lainnya. 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
dalam 
membuat 
membuat 
membuat part 
list pada 
gambar 
assembly 
CAD 2D  
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
pembuatan 
part list pada 
gambar 
assembly 
CAD 2D 
 
Alokasi Waktu: 
1. Kelas/semester XI/3 (20x3= 60) 
2. Kelas/semester XI/4 (16x3= 48) 
TEKNIK PEMESINAN (A)
Jml
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Shrs Knyt %
1 ABDU SYAKUR 15555 S √ √ √ √ √ √ √
2 AGUNG BUDI WIDAYANTO 15556 √ √ √ √ √ √ √ √
3 AGUNG SETIAWAN PERDANA PUTRA 15557 √ √ √ √ √ S √ √
4 AHMAD IRFAN ZUHRONI 15558 √ √ √ √ √ √ √ √
5 ALFIANDY ARDIANSYAH PUTRA 15559 √ √ √ √ √ √ S √
6 AMIR MAHMUD 15560 √ √ √ √ √ √ √ √
7 ANDHIKA PRATAMA SYAHPUTRA 15561 √ √ √ √ √ √ √ √
8 ANDIKA PRATAMA 15562 √ √ √ √ I √ √ √
9 ANGGRAENI RAHMAYANI 15563 √ √ √ √ √ √ √ √
10 ARIF AGUS DWI SAPUTRO 15564 √ √ √ √ √ √ √ √
11 ARYA WIDATAMA 15565 √ √ √ I √ √ √ √
12 ASNA AZHARI 15566 √ √ √ √ √ √ √ √
13 BOBBY ANDHIKA ANANDA 15567 √ √ √ √ √ √ √ √
14 DAMAR PRASETYO 15568 √ √ √ √ √ √ √ √
15 DANIYAL JAMIL 15569 √ √ √ √ √ √ √ √
16 DARUL IRVAN HAFIZI 15570 √ √ √ √ √ √ √ √
17 DAVID KURNIAWAN 15571 √ √ √ √ √ √ √ √
18 DEVID RAFALDI 15572 √ √ √ √ √ √ √ √
19 DIKKY HANDIKA CAHYO NUGROHO 15573 √ √ √ √ √ √ √ √
20 DIMAS ARI SAPUTRA 15574 √ √ √ √ √ √ √ √
21 DUHAN ARBI ARISENA 15575 √ √ √ √ √ √ √ √
22 DWI KURNIAWAN 15576 √ √ √ √ √ √ √ √
23 DWIANTOKO JUNI NUR AHMADI 15577 √ √ √ √ √ √ √ √
24 EGIK NUR AFIYANTO 15578 √ √ √ √ √ √ √ √
25 ERWIN SUSILOHADI 15579 √ √ √ I √ √ √ √
26 FAJAR MURDIYANTORO 15580 √ √ √ √ √ √ √ √
27 FARIZ YUDISTYRA KHOYRI KUSUMA 15581 √ √ S √ √ √ √ √
28 FAUZY FATURROHMAN 15582 √ √ √ √ √ I √ √
29 FEPTA SETYANINGSIH 15583 √ √ √ √ √ √ √ √
30 GAIZKA DARMAWAN PRATAMA 15584 √ √ √ √ √ √ √ √
31 GILANG SURYA PAMUNGKAS 15585 √ √ √ √ √ √ √ √
32 HABIB RAFIK DESTIAN 15586 √ √ √ S √ √ √ √
JULINO NAMA SISWA NIS
BULAN
AGUSTUS
BULAN
SEPTEMBER
BULAN
OKTOBER
BULAN
NOVEMBER
PROGRAM DIKLAT / KOMPETENSI :
BULAN
SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
DAFTAR KEHADIRAN SISWA SEMESTER : 3,4
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017
REKAPITULASI
PRESENSI
MATA PELAJARAN
KELAS : XI
: GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
BULAN
DESEMBER
Jml
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Shrs Knyt %
1 ADITYA PUTRA YUDHANANTA 15843 √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 AHMAD BAYU PAMUNGKAS 15844 √ √ √ √ √ √ S √ √
3 ALDILA FAJAR RIZKIANA 15845 √ √ √ √ √ I √ √ √
4 ALICIA KHOFIFAH TRISAN 15846 √ √ √ S √ √ √ √ √
5 AMBARWATI 15847 √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 ANDI STIA BUDI 15848 √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 ANIS TRI UTAMI 15849 √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 DANANG PRASETO 15850 √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 DELA OQTAFIA NUR CAHYANINGRUM 15851 √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 DELIMA PURNAMASARI 15852 √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 DIAN INDRI ASTUTI 15853 √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 DIMAS RAMADHAN 15854 √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 DYAN AZIZZA RAHMA 15855 √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 ERNANI USWATUN KHASANAH 15856 √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 FANDIKA AGUSTIYAR 15857 √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 FIRDARASID AZIZAH 15858 √ √ √ √ √ I √ √ √
17 KHARISMA INDRASMORO SUKSMAJI 15859 √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 KHASAN ABDUL HAMID 15860 √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 MAHARANI ANDITA MAYANGSARI 15861 √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 MEYSSIN NUR INDAH ANGGRAINI 15862 √ √ √ √ √ √ √ √ √
21 MILENIA YOGI AMANUSA 15863 √ √ √ √ √ √ √ √ √
22 MUHAMMAD DAVA INDRASTATA 15864 √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 MUHAMMAD SULTHAN MAJID CHOIRUL 15865 √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 NATANAEL OTEMUSU 15866 √ √ √ √ √ √ √ √ √
25 NOVRIZAL DWI YUSRIAN 15867 √ √ √ √ √ √ √ √ √
26 NUR DICA RAHMAWATI 15868 √ √ √ √ √ √ √ √ √
27 RIZAL JUANDA PUTRATAMA 15869 √ √ √ √ √ √ √ √ √
28 SISILIA VINA EUDIA 15870 √ √ √ √ √ √ √ √ √
29 SITI HANIFAH 15871 √ S √ √ √ √ √ √ √
30 TAMMA FITRIANA 15872 √ √ √ √ √ √ √ √ √
31 YUDHA ADI PUTRA 15873 √ √ √ √ √ √ √ √ √
32 ZAINNI NOVENA SANTI 15874 √ √ √ √ √ √ √ √ √
DESEMBER
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mata Pelajaran : GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
Kelas/Semester : XI / GASAL
Materi Pokok : Menerapkan Konsep Dasar Computer Aided Design (CAD) 1
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit ( 1 kali pertemuan)
Paket Keahlian : TEKNIK PEMESINAN
KKM/ KB : ______________________________________________
A. KOMPETENSI INTI :
KI.3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. KOMPETENSI DASAR
3.2 Menerapkan konsep dasar Computer Aided Design (CAD)
4.2 Menggunakan piranti sistem pendukung CAD
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ( IPK )
Indikator KD pada KI Pengetahuan
3.2.1 Pengertian dari AutoCAD dapat dijelaskan dengan benar
3.2.2 Fungsi dan tujuan adanya software AutoCAD dapat difahami dengan banar
3.2.3 Tampilan awal dari AutoCAD dapat dikenali dengan benar
3.2.4 Fitur-fitur penting dari AutoCAD dapat diketahui dengan benar
Indikator KD pada KI Ketrampilan
4.2.1 Fitur-fitur AutoCAD dapat dioperasikan dengan tepat
4.2.2 Software AutoCAD dapat digunakan untuk menggambar mesin
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pembelajaran siswa dapat :
1. Memahami pengertian dari AutoCAD
2. Mendeskripsikan fitur-fitur AutoCAD
3. Mengoperasikan software AutoCAD
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E. MATERI PEMBELAJARAN
- Pertemuan 1
AutoCAD LT 2014 adalah salah satu perangkat lunak CAD dikembangkan oleh Autodesk.  AutoCAD
memiliki dua bidang kerja yang sama  yakni area gambar (model space) dan area kertas (paper
space).
Model space adalah area yang disediakan untuk membuat gambar (Model)  yang hendak
digambar. Area ini adalah bidang yang sangat luas yang memungkinkan untuk menggambar obyek
yang cukup besar. Model space terbagi atas satuan ukuran terkecil yang disebut dengan unit. Unit
inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai ukuran suatu obyek gambar. Satu unit dapat
disamakan dengan satu millimeter ataupun satu inchi. Pada gambar manufaktur, biasanya satu
unit setara  satu millimeter. Dengan konsep unit  ini, sebaiknya gambar yang dibuat dalam model
space dibuat dalam ukuran yang sebenarnya (skala 1:1) seberapapun besarnya gambar. Cara ini
akan mempermudah penggambar terutama pada saat mengaplikasikan dimensi, dimana autoCAD
akan menampilkan data sebenarnya dari obyek yang akan diukur. Keuntungan lain adalah ketika
gambar yang dihasilkan oleh autoCAD ini dipergunakan untuk keperluan pemesinan dengan
perantara system Computer Aided Manufacturing (CAM). Seluruh data tentang posisi titik-titik
(entity) yang ada pada obyek dapat dikonversi langsung oleh CAM menjadi program CNC dengan
ukuran yang benar.
Paper space adalah area yang disediakan untuk menyiapkan model yang ada pada model space
menjadi gambar kerja. Yang dimaksud gambar kerja disini adalah gambar yang memenuhi standar
gambar manufaktur. Gambar manufaktur standar harus memiliki etiket (title block), jumlah
pandangan dan skala yang sesuai, ukuran-ukuran dan toleransi (dimension and tolerance)
ditunjukkan dengan lengkap dan jelas, serta memuat informasi-informasi lain seperti tanda
pengerjaan, kualitas permukaan dan lain-lain. Inilah perbedaan mendasar fungsi paper space
dengan model space. Pada paper space, gambar dapat diskala sesuai kebutuhan, tanpa merubah
data asli. Ukuran, tanda pengerjaan dan lain-lain dapat diberikan pula disini, tanpa menyebabkan
perubahan pada model space.
Tampilan layar standar Drafting and annotation sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah
ini:
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Pada bagian atas layar terdapat menu utama AutoCAD yang terbagi dalam beberapa sub menu
sebagaimana ditampilan pada gambar berikut.
Setiap sub menu berisi icon-icon perintah yang dapat dioperasikan dengan cara mengklik langsung
icon tersebut.  Ini adalah salah satu metode pemberian perintah yang dapat dilakukan pada
AutoCAD. Pada menu utama Home terdapat sub-sub menu utama yang sangat sering
dipergunakan pada saat proses penggambaran diantaranya : Draw, modify, Layers, Annotation
dan Properties.
Metode lain pemberian perintah pada autoCAD adalah dengan menulis perintah yang dimaksud
pada kolom Command. Kolom Command terdapat  pada bagian bawah layar bagian tengah. Selain
berfungsi untuk menulis perintah, kolom Command juga berfungsi untuk menulis kelengkapan
(parameter) dari suatu perintah yang sedang dijalankan. Suatu perintah dapat dijalankan jika
paremater yang diisikan lengkap dan benar. Perintah dan parameter perintah itu akan ditampilan
secara lengkap diatas kolom Command.
Kolom Command sesungguhnya merupakan media komunikasi antara juru gambar dengan piranti
lunak. Didalam kolom command selalu terjadi tanya jawab antara juru gambar dengan software.
Tentu saja bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dipahami oleh software.
Bahasa yang dipahami oleh software adalah perintah-perintah  dan parameter-parameter
sebagaimana dijelaskan di atas. Setiap kali dijalankan suatu perintah, maka software akan
bertanya beberapa parameter perintah tersebut melaui kolom command. Inilah sebabnya kenapa
seorang juru gambar harus selalu memperhatikan kolom commad, meskipun beberpa perintah
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dasar sudah tersedia dalam bentuk shortcut maupun icon  didalam toolbar. Dengan
memperhatikan dialog pada kolom command pula juru gambar tidak perlu susah payah menghafal
prosedur operasi tertentu sebab pada dasarnya juru gambar hanya menjawab pertanyaan
software melalui kolom ini.
Contoh berikut adalah perintah pembuatan persegi dengan perintah RECTANG pada baris
pertama, kemudian pada baris berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan software menyangkut
parameter rectang tersebut.
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:(Klik sembarang)
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: d
Specify length for rectangles <100.0000>: 50
Specify width for rectangles <200.0000>: 100
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:(Klik semabarang)
Pada pojok kanan atas bidang gambar, terdapat tombol nafigasi yang berfungsi untuk mengatur
tampilan obyek gambar (model) yang ada pada bidang gambar. Ada dua fungsi dasar yang dapat
dilakukan oleh tombol nafigasi yakni fungsi geser (Pan) dan fungsi pembesaran (zooming). Pan
berfungsi menggeser bidang gambar sehingga obyek gambar seolah-oleh bergeser, tetapi tidak
merubah posisi koordinat. Fungsi ini berbeda dengan fungsi pemindahan (move) dimana gambar
benar-benar berpindah sedang bidang gambarnya tetap.
Fungsi Zoom dapat diganti-ganti jenisnya sesuai dengan cara
pembesaran obyek yang dikehendaki. Beberapa zoom yang sering
dipakai dianataranya adalah Zoom extend dan All, Zoom window,
Zoom previous dan Zoom Scale. Zoom extend dan All memiliki fungsi
yang hampir sama yakni menampilkan seluruh obyek gambar yang ada
pada bidang gambar.
Zoom window berfungsi membesarkan obyek yang dibatasi oleh
jendela pandang yang ditetapkan sendiri oleh penggambar.
Zoom previous berfungsi untuk mengembalikan cara pandang pada cara pandang satu langkah
sebelumnya. Zoom Scale digunakan untuk memandang dengan pembesaran beberapa kali lipat
sesuai dengan skala yang dikehendaki oleh juru gambar.
Pada bagian pojok kiri bawah layar terdapat tab Model dan Layout yang berfungi untuk
mengaktifkan salah satu space sebagaimana dijelaskan diatas. Jika model aktifkan, maka bidang
kerja yang aktif adalah model space. Seluruh obyek yang dibuat akan menempel pada model
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space. Jika Layout diaktifkan, maka bidang kerja yang aktif adalah paper space yang ditandai
dengan dimunculkannya lembaran format kertas gambar. Menurut default setting, model space
ditandai dengan layar berwana hitam yang terlihat tanpa batas. Adapun paper space ditandai
dengan layar berwana putih dengan format kertas gambar. Aktifasi model space maupun paper
space dapat dilakukan dengan mengklik tab yang ada.
F. PENDEKATAN, MODEL dan METODE
1. Pendekatan
a. Pendekatan belajar scientific
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan memancing untuk
mengembangkan materi pembelajaran aktif dalam bertanya dan menyampaikan
pendapatnya.
2. Model
a. Discovery Learning
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan mengorganisasikan sendiri
materi pembelajaran yang didapatkan.
3. Metode
a. Berdiskusi
b. Tanya jawab
c. Menganalisis
d. Presentasi
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan 1 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
gambar teknik
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan prosedur instalasi piranti lunak seperti
10 menit
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yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
discovery learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti Mengamati :
Guru meminta siswa menghidupkan komputer dan
mengaktifkan software autoCAD.
Guru Meminta siswa mengamati dan mengidentifikasi layar
tampilan layarAutoCAD beserta bagian-bagiannya.
Siswa Mengamati dan mengidentifikasi tampilan layar
AutoCAD beserta bagian-bagiannya. Hasil pengamatan
dituliskan di dalam lembar aktifitas siswa.
Menanya :
Guru meminta siswa untuk menulis daftar pertanyaan yang
berkait dengan tampilan layar AutoCAD beserta bagian-
bagiannya.
Siswa menuliskan semua pertanyaan yang muncul dalam
lembar aktifitas siswa.
Pengumpulan Data :
Guru memberikan keyword/kata kunci tentang data-data
yang harus dicari.
Siswa berusaha menjawab seluruh pertanyaan yang muncul
melalui berbagai sumber selain sumber utama. (buku atau
internet). Data yang diperoleh dituslikan di Hasil pengamatan
dituliskan di dlam lembar aktifitas siswa.
Mengasosiasi :
Guru meberikan tugas kepada siswa untuk menjukkan
beberapa bagian layar AutoCAD yang meliputi bidang
gambar, menu utama, tab-tab yang sesuai dengan
kebutuhan, model space, paper space.
Siswa berdiskusi untuk mnghubungkan antara apa yang
diperoleh pada saat mengumpulkan data dengan pertanyaan
tugas yang diberikan oleh guru.
Siswa menyiapkan bahan presentasi berkait dengan tugas
yang diberikan oleh guru.
Hasil diskusi dan rencana presentasi ditulis di dalam lembar
aktifitas siswa.
Mengomunikasikan :
Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mengenai
tampilan layar autoCAD didepan kelas.
Guru mengoreksi, memberi komentar/tanggapan,
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
25 menit
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memberikan penguatan.
Siswa menuliskan kesimpulan dan pengalaman hasil
belajarnya, pengamatan dituliskan di dalam lembar aktifitas
siswa.
Kegiatan Penutup 1. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
2. Guru menyampaikan materi selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
4. Lembar aktifitas belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN,  REMIDIAL dan PENGAYAAN
1. Instrumen dan Teknik Penilaian
Instrumen : Tes Tertulis Pertemuan 1
1. Jelaskan pengertian dari AutoCAD!
2. Jelaskan pengertian dari model space!
3. Jelaskan pengertian dari paper space!
4. Sebutkan fitur-fitur yang sering digunakan pada AutoCAD
Kunci jawaban dan pedoman penskoran
1. AutoCAD adalah salah satu perangkat lunak CAD dikembangkan oleh Autodesk.  AutoCAD
memiliki dua bidang kerja yang sama  yakni area gambar (model space) dan area kertas (paper
space).
2. Model space adalah area yang disediakan untuk membuat gambar (Model)  yang hendak
digambar. Area ini adalah bidang yang sangat luas yang memungkinkan untuk menggambar
obyek yang cukup besar. Model space terbagi atas satuan ukuran terkecil yang disebut dengan
unit. Unit inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai ukuran suatu obyek gambar. Satu unit
dapat disamakan dengan satu millimeter ataupun satu inchi.
3. Paper space adalah area yang disediakan untuk menyiapkan model yang ada pada model space
menjadi gambar kerja. Yang dimaksud gambar kerja disini adalah gambar yang memenuhi standar
gambar manufaktur.
4. Draw, modify, Layers, Annotation dan Properties.
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, tes tertulis, penugasan.
2. Prosedur Penilaian :
No Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Sikap
a. Terlibat aktif dalam
pembelajaran konsep dasar
CAD pada AutoCAD gambar
teknik manufaktur
b. Bekerjasama dalam
kelompok.
c. Toleran dalam pemecahan
masalah.
Pengamatan Selama
pembelajaran
dan diskusi.
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2 Pengetahuan
a. Menjelaskan konsep dasar
CAD pada AutoCAD gambar
teknik manufaktur
b. Bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
Tes otentik (lisan
dan tertulis)
Penyelesaian
tugas individu
dan kelompok.
3 Keterampilan
a. Mampu mengaplikasikan
AutoCAD pada pekerjaan
gambar manufaktur.
Penugasan Penyelesaian
tugas (baik
individu maupun
kelompok).
I. MEDIA, ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
Media
1. Software AutoCAD
2. Whiteboard
Alat
1. Laptop
2. PC
3. Papan tulis
4. Proyektor
Bahan
1. Buku panduan
2. Internet
Sumber Belajar
1. F Huda, M. Eng, Yon, (2014). AutoCAD LT 2013 Panduan Mudah Membuat Gambar Manufaktur
2 Dimensi. Yogyakarta.
2. Handout Pengantar Menggambar 2D dengan AutoCAD, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta
2010
3. Buku Job Sheet 2D, Yon Fatkhunal Huda, S. Pd, Yogyakarta 2010
4. www.student.autodesk.com
Depok, _____________
Mengetahui, Mahasiswa PPL
Guru Mata Pelajaran
Yon Fatkhunal Huda, S. Pd., M. Eng. Risna Sari Dewi
NIP. 19630203 198803 1 010 NIM. 13503241058
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mata Pelajaran : GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
Kelas/Semester : XI / GASAL
Materi Pokok : Menerapkan Konsep Dasar Computer Aided Design (CAD) 2
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit ( 1 kali pertemuan)
Paket Keahlian : TEKNIK PEMESINAN
KKM/ KB : ______________________________________________
A. KOMPETENSI INTI :
KI.3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. KOMPETENSI DASAR
3.4 Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
4.4 Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ( IPK )
Indikator KD pada KI Pengetahuan
3.4.1 Pengertian, tujuan dan fungsi layer, object snap dan drawing unit dapat dijelaskan dengan
benar
3.4.2 Bagian-bagian layer, object snap dan drawing unit dapat diidentifikasi dengan baenar
3.4.3 Pengaturan layer, object snap, drawing unit dapat difahami dengan benar
Indikator KD pada KI Ketrampilan
4.4.1 Fungsi layer, object snap dan drawing unit dapat diterapkan dengan benar sesuai dengan
ketentuan gambar yang sudah diterapakan
4.4.2 Setting sistem satuan dan snap dapat dilakukan dengan benar
4.4.3 Layer dapat dibuat sesuai jumlah konstruksi garis yang dibutuhkan
4.4.4 Drawing unit dapat dapat diatur sesuai kebutuhan menggambar
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
1. Memahami tujuan dan fungsi layer dan object snap dalam AutoCAD
2. Mampu mengatur dan menggunakan layer, object snap dan drawing unit sesuai dengan
standar yang telah diterapkan dengan baik dan benar
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E. MATERI PEMBELAJARAN
Pertemuan 2
Salah satu cara agar suatu pekerjaan gambar dapat diselesaikan dengan cepat dengan hasil yang
benar adalah dengan mempersiapkan piranti lunak agar sesuai dengan kebutuhan kerja. Setting asli
(default setting) piranti lunak tidak semuanya memenuhi kebutuhan pekerjaan. Diantara yang belum
sesuai adalah konstruksi garis dan format kertas yang menyangkut ukuran dan bentuk etiket atau title
block. Oleh karena itu sebelum melakukan penggambaran sebaiknya dilakukan persiapan-persiapan
(setting) fasilitas pendukung sesuai kebutuhan. Setting ini bahkan dapat disimpan dalam bentuk
template yang merupakan master yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Meskipun pada saat
melakukan setting memakan waktu, tapi akan sangat menguntungkan juru gambar untuk proses
penggambaran-penggambaran berikutnya.
Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan adalah : layer,  Object snap, Drawing unit, dan ukuran
kertas lengkap dengan etiket yang tertuang dalam paper space. Semua setting ini dapat disimpan
sebagai template yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Tentu dengan cara ini juru gambar tidak
perlu harus selalu melakukan setting setiap kali akan memulai pekerjaan gambar.
1. Layer
AutoCAD sebenarnya telah menyediakan konstruksi garis yang sangat lengkap baik
menyangkut bentuk maupun ukuranya. Akan tetapi didalam Gambar manufaktur, tidak semua
konstruksi garis selalu kita butuhkan. Ada beberapa konstruksi garis yang justru selalu dibutuhkan.
Konstruksi garis inilah yang seharusnya selalu siap pakai dengan prosedur akses yang sesederhana
mungkin.
Teknik yang sering dipakai agar konstruksi garis ini menjadi siap pakai adalah teknik layer.
Layer adalah lapisan transparan dimana dalam satu layer hanya dapat diberlakukan satu setting.
Dengan demikian teknik layer diaplikasikan dengan membuat satu layer untuk satu jenis konstruksi
garis. Jika didalam gambar diperlukan 10 konstruksi garis, maka harus dibuat 10 layer berbeda
sebagaimana tampilan berikut.
Layer sebagai suatu lapisan bersusun membuat sebuah gambar yang meskipun dibuat pada
layer-layer yang berbeda akan nampak sebagai satu kesatuan. Ini disebabkan cara pandang
terhadap layer tersebut dimana layer dipandang dari posisi tegak lurus bidang layer tersebut.
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Pembuatan layer dilakukan dengan terlebih dahulu mengaktifkan layer properties yang akan
menampilakn kotak dialog layer properties sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah. Layer
baru dibuat dengan cara memblok layer yang telah ada kemudian menekan tombol Enter.
Setiap Layer baru dinamai dengan nama garis yang akan dibuat dengan cara mengetik
langsung pada layer tersebut. Jenis garis ditetapkan dengan cara mengklik jenis garis pada kolom
Linetype hingga muncul kotak dialog Line Type. Jika type garis yang dikehendaki belum
dimunculkan, dapat dipanggil terlebih dahulu dengan mengklik Load lalu setelah jenis garis yang
dimaksud ditampilkna dalam kotak dialog line type, dapat dipilih dengan cara diklik  OK.
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Ukuran tebal garis diatur melalui kolom Lineweight dengan cara diklik langsung tipe garis
yang akan dirubah. Pilih ukuran yang dikehendaki lalu akhiri dengan OK
Semua kebutuhan garis dibuat pada layer yang berbeda sehingga layer-layer terbentuk
sesuai kebutuhan sebagaimana contoh gambar dibawah. Aplikasi jenis garis dalam proses
penggambaran cukup dilakukan dengan mengaktifkan layer sesuai dengan jenis garis yang
dibutuhkan melalui kolom Layer Properties.
2. Object Snap (OSNAP)
Objeck snap adalah salah satu fasilitas AutoCAD yang berfungsi untuk menemukan titik atau
entity secara otomatis. Fungsi ini sangat mendukung kepresisian gambar. Sebuah titik seperti ujung
garis, tengah garis, titik singgung lingkaran dan lain-lain dapat ditemukan dengan mudah jika fungsi
Osnap bekerja.
Osnap dapat diatur dengan terlebih dahulu mengetik kata “osnap” kolom perintah
(command) hingga ditampilkan kotak dialog drafting setting sebagaimana ditunjukkan pada gambar
berikut. Selanjutnya dari sub menu Object snap dapat diaktifkan beberapa snap seperti: Endpoint,
Midpoint, Center, Intersection dan Tangent.
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 Endpoint berfungsi untuk menemukan ujung-ujung suatu obyek
 Midpoint berfungsi untuk menemukan titik tengah suatu ruas garis
 Center point dapat menemukan pusat suatu lingkaran atau busur lingkaran
 Intersection digunakan untuk menemukan titik yang merupakan perpotongan antara dua
buah obyek
 Tangent berfungsi untuk menemukan titik singgung suatu lingkaran atau busur lingkaran.
Selain menggunakan fungsi otomatis sebagaimana setting ini, osbyek snap dapat
dioperasikan secara manual dengan cara mengetik langsung pada kolom command nama obyek
snap yang dimaksud. Tetapi object snap tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didahului
dengan perintah dasar baik dari Draw maupun modify. Hal ini tentu sangat beralasan sebab object
snap tak lain hanya seperti penunjuk arah saja.
Command: _line (perintah membuat garis)
Specify first point: tan (awal garis ditentukan dari tangent sebuah lingkaran)
To (klik tangent lingkaran)
Specify next point or [Undo]: end (akhir garis adalah endpoint sebuah garis acuan)
Of (klik endpoint garis acuan)
3. Drawing Units
Pengaturan drawing unit memungkinkan kita menentukan satuan yang dipergunakan pada
saat proses penggambaran. AutoCAD menetapkan jarak antara satu entity dengan entity terdekat
dengan istilah unit. Satu unit berarti setara dengan satu kali lompatan entity. Besarnya lompatan
entitity dapat disesuaikan dengan gambar yang dibuat. Pada gambar Manufaktur umumnya satu
unit disamakan dengan satu millimeter (1unit = 1mm). Oleh karena itu sebelum memulai
menggunakan AutoCAD perlu dilakukan setting unit dengan cara mengetik kata “units” pada kolom
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command. Dari kotak dialog yang muncul, dapat dilakukan pengaturan satuan dan tingkat
kepresisian. Dalam hal ini dapat diatus satuan millimeter dan tingkat kepresisian sampai satu digit
saja.
F. PENDEKATAN, MODEL dan METODE
1. Pendekatan
a. Pendekatan belajar scientific
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan memancing untuk
mengembangkan materi pembelajaran aktif dalam bertanya dan menyampaikan
pendapatnya.
2. Model
a. Discovery Learning
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan mengorganisasikan sendiri
materi pembelajaran yang didapatkan.
3. Metode
a. Berdiskusi
b. Tanya jawab
c. Menganalisis
d. Presentasi
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan 2 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
10 menit
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yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
discovery learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti Mengamati :
Guru meminta siswa menghidupkan komputer dan
mengaktifkan software autoCAD.
Guru Meminta siswa mengamati dan mengidentifikasi
bagian-bagian layer, paper space dan drawing unit pada
AutoCAD
Siswa Mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian layer,
paper space dan drawing unit pada AutoCAD. Hasil
pengamatan dituliskan di dalam lembar aktifitas siswa.
Menanya :
Guru meminta siswa untuk menulis daftar pertanyaan yang
berkait dengan bagian-bagian layer, paper space dan drawing
unit pada AutoCAD.
Siswa menuliskan semua pertanyaan yang muncul dalam
lembar aktifitas siswa.
Pengumpulan Data :
Guru memberikan keyword/kata kunci tentang data-data
yang harus dicari.
Siswa berusaha menjawab seluruh pertanyaan yang muncul
melalui berbagai sumber selain sumber utama. (buku atau
internet). Data yang diperoleh dituslikan di Hasil pengamatan
dituliskan di dlam lembar aktifitas siswa.
Mengasosiasi :
Guru meberikan tugas kepada siswa untuk menjukkan
beberapa bagian setting layer, paper space dan drawing unit
pada AutoCAD yang meliputi jenis huruf, pemilihan warna
huruf, ketebalan huruf, sistem satuan yang dibutuhkan
menggambar dan hal lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Siswa berdiskusi untuk mnghubungkan antara apa yang
diperoleh pada saat mengumpulkan data dengan pertanyaan
tugas yang diberikan oleh guru.
Siswa menyiapkan bahan presentasi berkait dengan tugas
yang diberikan oleh guru.
Hasil diskusi dan rencana presentasi ditulis di dalam lembar
aktifitas siswa.
Mengomunikasikan :
Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mengenai
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
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setting layer dan paper space pada AutoCAD didepan kelas.
Guru mengoreksi, memberi komentar/tanggapan,
memberikan penguatan.
Siswa menuliskan kesimpulan dan pengalaman hasil
belajarnya, pengamatan dituliskan di dalam lembar aktifitas
siswa.
25 menit
Kegiatan Penutup 1. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
2. Guru menyampaikan materi selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
4. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN,  REMIDIAL dan PENGAYAAN
1. Instrumen dan Teknik Penilaian
Instrumen : Tes tertulis (Pertemuan 2)
1. Hal-hal apa sajakah yang harus dipersiapkan pada saat akan menggambar menggunakan
AutoCAD?
2. Apa yang dimaksud dengan Layer?
3. Jelaskan pengertian Object Snap pada AutoCAD!
4. Jelaskan cara mengatur Layer pada AutoCAD!
Kunci jawaban dan pedoman penskoran
1. Hal-hal yang harus dipersiapkan adalah : layer,  Object snap, Drawing unit, dan ukuran kertas
lengkap dengan etiket yang tertuang dalam paper space.
2. Layer adalah lapisan transparan dimana dalam satu layer hanya dapat diberlakukan satu
setting. Dengan demikian teknik layer diaplikasikan dengan membuat satu layer untuk satu
jenis konstruksi garis. Jika didalam gambar diperlukan 10 konstruksi garis, maka harus dibuat
10 layer berbeda sebagaimana tampilan berikut.Paper space digunakan sebagai media akhir
hasil gambar. Tampilan pada paper space inilah yang nantinya akan muncul jika di print
maupun dikonvert pada file jenis lain.
3. Objeck snap adalah salah satu fasilitas AutoCAD yang berfungsi untuk menemukan titik atau
entity secara otomatis. Fungsi ini sangat mendukung kepresisian gambar. Sebuah titik seperti
ujung garis, tengah garis, titik singgung lingkaran dan lain-lain dapat ditemukan dengan
mudah jika fungsi Osnap bekerja.
4. Pembuatan layer :
- Aktifkan layer properties yang akan menampilakn kotak dialog layer properties
- Layer baru dibuat dengan cara memblok layer yang telah ada kemudian menekan tombol
Enter
- Layer baru dinamai dengan nama garis yang akan dibuat dengan cara mengetik langsung
pada layer tersebut
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- Jenis garis ditetapkan dengan cara mengklik jenis garis pada kolom Linetype hingga
muncul kotak dialog Line Type. Jika type garis yang dikehendaki belum dimunculkan,
dapat dipanggil terlebih dahulu dengan mengklik Load lalu setelah jenis garis yang
dimaksud ditampilkna dalam kotak dialog line type, dapat dipilih dengan cara diklik  OK.
- Ukuran tebal garis diatur melalui kolom Lineweight dengan cara diklik langsung tipe garis
yang akan dirubah. Pilih ukuran yang dikehendaki lalu akhiri dengan OK
- Untuk memilih warna layer untuk membedakan layer satu dengan yang lainnya dapat
dilakukan dengan mengklik icon color pada masing-masing layer yang telah dibuat
- Layer siap digunakan dengan cara mengklik setiap jenis garis sebulum kita memulai
menggambar.
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, tes tertulis, penugasan.
2. Prosedur Penilaian :
No Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Sikap
a. Terlibat aktif dalam
pembelajaran menyiapkan
layer dan paper space
b. Bekerjasama dalam
kelompok.
c. Toleran dalam pemecahan
masalah.
Pengamatan Selama
pembelajaran
dan diskusi.
2 Pengetahuan
a. Menjelaskan konsep dasar
persiapan layer dan paper
space.
b. Bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
Tes otentik (lisan
dan tertulis)
Penyelesaian
tugas individu
dan kelompok.
3 Keterampilan
a. Mampu mengaplikasikan
AutoCAD, layer dan paper
space pada pekerjaan
gambar manufaktur.
Penugasan Penyelesaian
tugas (baik
individu maupun
kelompok).
I. MEDIA, ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
Media
1. Software AutoCAD
Alat
1. Laptop
2. PC
3. Papan tulis
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4. Proyektor
Bahan
1. Buku panduan
2. Internet
Sumber Belajar
1. F Huda, M. Eng, Yon, (2014). AutoCAD LT 2013 Panduan Mudah Membuat Gambar Manufaktur
2 Dimensi. Yogyakarta.
2. Handout Pengantar Menggambar 2D dengan AutoCAD, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta
2010
3. Buku Job Sheet 2D, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta 2010
4. www.student.autodesk.com
Depok, _____________
Mengetahui, Mahasiswa PPL
Guru Mata Pelajaran
Yon Fatkhunal Huda, S. Pd., M. Eng. Risna Sari Dewi
NIP. 19630203 198803 1 010 NIM. 13503241058
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mata Pelajaran : GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
Kelas/Semester : XI / GASAL
Materi Pokok : Sistem Koordinat Pada Gambar CAD 2D 3
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit ( 1 kali pertemuan)
Paket Keahlian : TEKNIK PEMESINAN
KKM/ KB : ______________________________________________
A. KOMPETENSI INTI :
KI.3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. KOMPETENSI DASAR
3.3 Menerapkan sistem koordinat pada gambar CAD 2D
4.3 Membuat sistem koordinat pada gambar CAD 2D
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ( IPK )
Indikator KD pada KI Pengetahuan
3.2.1 Dapat menghasilkan obyek dasar dengan menerapkan sistem koordinat absolut
3.2.2 Dapat menghasilkan obyek dasar dengan menerapkan sistem koordinat relatif
3.2.3 Dapat menghasilkan obyek dasar dengan menerapkan sistem koordinat polar
Indikator KD pada KI Ketrampilan
4.2.1 Dapat menyelesaikan tugas gambar sesuai yang dipersyaratkan dalam job sheet dengan
berbagai system koordinat yang relevan.
4.2.2 Fungsi sistem koordinat pada AutoCAD dapat diterapkan dengan baik dan benar.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
1. Memahami konsep dasar system koordinat pada piranti lunak AutoCAD dengan benar
2. Mengaplikasikan tiga sistem koordinat pada piranti lunak AutoCAD untuk menyelesaikan job
latihan
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E. MATERI PEMBELAJARAN
Pertemuan 3
Sistem Koordinat pada gambar CAD 2D
AutoCAD bekerja dengan cara yang sangat sistemik. Sistem yang dibangun mirip seperti cara kerja
otak manusia. Ia dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan juru gambar jika mendapatkan input
berupa perintah lengkap dengan parameter perintah tersebut. Parameter penting dari setiap perintah
didalam autoCAD adalah ukuran obyek. Ukuran obyek diterjemahkan dengan gerakan entity dari satu
unit ke unit lain dinyatakan dengan nilai nominal tertentu atau dengan system koordinat.
Terdapat tiga system kordinat yang dikenali oleh AutoCAD yakni system koordinat Absolut, Sitem
koordinat Relatif dan system koordinat polar.
1. Sistem Koordinat Absolut
Absolut berarti tetap. Sistem kordinat absolut adalah system koordinat yang menganut satu titik
tetap sebagai titik nol atau titik referensi. Semua pergerakan entity diukur dari titik nol ini. Pola
input data mengikuti format penulisan : X,Y. Jika input berupa angka misalkan 10,5 ; berarti bahwa
x bernilai 10 dan y bernilai 5. Disini berlaku ketentuan X positif ke kanana, sedangkan Y positif ke
atas, demikian pula sebaliknya. Jadi titik 5,10 berada di sebelah kanan atas titik nol.
Sistem Koordinat Absolut
2. Sistem Koordinat Relatif
Sistem koordinat relative menganggap titik awal obyek sebagai titik nol untuk titik berikutnya. Jadi
dalam hal ini titik awal dapat ditetapkan dengan menklik langsung titik sembarang diatas bidang
gambar, kemudian titik berikutnya dapat ditetapkan dengan menulis koordinatnya menggunakan
formal :@ X,Y.
Sebuah obyek yang sama dengan gambar sebelumnya jika digambar menggunakan system
kordinat relative dapat diukur dan ditulis koordinatnya sebagai berikut :
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Sistem Koordinat Relatif
3. Sistem Koordinat Polar
Sistem koordinat polar diaplikasikan dengan memberikan data  jarak suatu titik ke titik lain dan
arah yang dinyatakan dalam sudut. Sistem ini juga menganut system relative dimana titik nol
dapat berada dimana saja. Dengan demikian format penulisan koordinat ini adalah : Jarak<sudut.
Setting asli (default) pembagian arah menurut sudutnya adalah sebagaimana ditunjukkan pada
gambar dibawah ini.
Sistem Koordinat Polar
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F. PENDEKATAN, MODEL dan METODE
1. Pendekatan
a. Pendekatan belajar scientific
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan memancing untuk
mengembangkan materi pembelajaran aktif dalam bertanya dan menyampaikan
pendapatnya.
2. Model
a. Discovery Learning
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan mengorganisasikan sendiri
materi pembelajaran yang didapatkan.
3. Metode
a. Berdiskusi
b. Tanya jawab
c. Menganalisis
d. Presentasi
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan ke 3 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
sistem satuan, snap, layer dan setting toolbar yang
dibutuhkan
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan contoh penggunaan sistem
koordinat.
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
menggunakan sistem koordinat seperti yang
dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
discovery learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
10 menit
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
15 menit
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 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan dengan menerapkan berbagai sistem koordinat
yang relevan
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
1dengan menerapkan berbagai sistem koordinat yang
relevan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan yang
berkaitan dengan :
oSistem koordinat absolut
oSistem koordinat relatif
oSistem koordinat polar
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
oSistem koordinat absolut
oSistem koordinat relatif
oSistem koordinat polar
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melakukan praktik membuat gambar pada Job
Latihan yang berkaitan tentang :
oSistem koordinat absolut
oSistem koordinat relatif
oSistem koordinat polar
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
mengerjakan Job Latihan, dari proses awal hingga akhir
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
15 menit
35 menit
30 menit
25 menit
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 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam pembuatan gambar Job
Latihan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
Kegiatan Penutup 1. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
2. Guru menyampaikan materi selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
4. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN,  REMIDIAL dan PENGAYAAN
1. Instrumen dan Teknik Penilaian
Instrumen Penilaian : Tes Praktik
Gambar 2
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, tes tertulis, penugasan.
2. Prosedur Penilaian :
No Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Sikap
a. Terlibat aktif dalam
pembelajaran sistem
koordinat pada AutoCAD.
b. Bekerjasama dalam
kelompok.
Pengamatan Selama
pembelajaran
dan diskusi.
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c. Toleran dalam pemecahan
masalah.
2 Pengetahuan
a. Menjelaskan konsep sistem
koordinat dan fungsi serta
penggunaannya pada
AutoCAD.
b. Bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
Tes otentik (lisan
dan tertulis)
Penyelesaian
tugas individu
dan kelompok.
3 Keterampilan
a. Mampu mengaplikasikan
AutoCAD pada pekerjaan
gambar manufaktur.
Penugasan Penyelesaian
tugas (baik
individu maupun
kelompok).
I. MEDIA, ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
Media
1. Software AutoCAD
Alat
1. Laptop
2. PC
3. Papan tulis
4. Proyektor
Bahan
1. Buku panduan
2. Internet
Sumber Belajar
1. F Huda, M. Eng, Yon, (2014). AutoCAD LT 2013 Panduan Mudah Membuat Gambar Manufaktur
2 Dimensi. Yogyakarta.
2. Handout Pengantar Menggambar 2D dengan AutoCAD, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta
201
3. Buku Job Sheet 2D, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta 2010
4. www.student.autodesk.com
Depok, _____________
Mengetahui, Mahasiswa PPL
Guru Mata Pelajaran
Yon Fatkhunal Huda, S. Pd., M. Eng. Risna Sari Dewi
NIP. 19630203 198803 1 010 NIM. 13503241058
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mata Pelajaran : GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
Kelas/Semester : XI / GASAL
Materi Pokok : Menerapkan fungsi Perintah Dalam Perangkat Lunak CAD 4
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit ( 1 kali pertemuan)
Paket Keahlian : TEKNIK PEMESINAN
KKM/ KB : ______________________________________________
A. KOMPETENSI INTI :
KI.3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. KOMPETENSI DASAR
3.4 Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
4.4 Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ( IPK )
Indikator KD pada KI Pengetahuan
3.4.4 Membuat obyek dasar garis dan lingkaran
3.4.5 Dapat melakukan prosedur penggabungan dan pemecahan obyek
3.4.6 Dapat melakukan prosedur penggandaan dengan copy dan offset
3.4.7 Dapat melakukan prosedur pemotongan dan penghapusan
Indikator KD pada KI Ketrampilan
4.4.5 Tugas gambar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Job Latihan 2 dengan menerapkan
garis lingkaran dan polyline serta prosedur penggandaan, penggabungan dan pemotongan
dapat diselesaikan dengan benar.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
1. Menerapkan fungsi perintah obyek dasar garis dan lingkaran serta perintah modifikasi copy,
offset dan trim
2. Menggunakan fungsi perintah obyek dasar garis dan lingkaran serta perintah modifikasi
copy, offset dan trim untuk menyelesaikan Job Latihan 2
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E. MATERI PEMBELAJARAN
Pertemuan 4-5
Line
Line merupakan perintah pembuatan garis. Secara konsep sebuah garis terjadi oleh
karena dua buah titik atau lebih yang terhubung satu sama lain. Dengan demikian parameter
perintah Line adalah first point (titik awal) dan Next point (titik berikutnya). Titik-titik
tersebut diidentifikasi baik melalui penunjukan langsung (klik dengan mouse) ataupun dengan sistem
koordinat sebagaimana contoh berikut.
Command: _line
Specify first point: (klik titik sembarang)
Specify next point or [Undo]: @50,0
Specify next point or [Undo]: @0,20
Specify next point or [Close/Undo]: @30,30
Specify next point or [Close/Undo]:(tekan tombol Esc)
Circle
Circle adalah perintah pembuatan lingkaran. Sebuah lingkaran dapat terbentuk
dengan berbagai cara. Default standar pembuatan lingkaran adalah dengan cara
menetapkan titik pusat (Center point ) dan jari-jari (Radius). Center point ditetapkan dengan
cara mengklik pada posisi yang ditentukan. Adapun radius ditetapkan dengan mengetik nilai
tertentu yang dikehendaki.
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: (klik Posisi center point)
Specify radius of circle or [Diameter]: 20
Cara lain pembuatan lingkaran adalah dengan menetapkan center point dan diameter lingkaran.
Namun diameter bukanlah default settting dari AutoCAD, tetapi merupakan option atau pilihan. Oleh
karena itu sebelum menggunakan cara ini, harus dipilih option tersebut dengan cara mengetik D lalu
tekan enter. Jika setelah langkah ini dimasukkan angka tertentu, maka angka tersebut adalah diamater
lingkaran yang dihasilkan.
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Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: (klik posisi center point)
Specify radius of circle or [Diameter] <20>: d
Specify diameter of circle <40>: 40
Pedit (Polyline Edit)
Susunan garis-garis yang saling bertemu ujungnya meskipun dibuat dalam satu rangkaian tetap
saja bukan merupakan satu kesatuan obyek. Setiap bagian atau segmen garis tetap berdiri sendiri-
sendiri. Kondisi semacam ini akan menyulitkan penetapan atau select object jika diperlukan
penetapan seluruh obyek itu sekaligus.
Selain antara garis dengan garis lain, sebuah obyek yang dihasilakan oleh gabungan beberapa
obyek yang saling bertemu ujungnya juga sering dikehendaki dapat dipilih sebagai satu kesatuan
obyek.
Beberapa kasus diatas sesungguhnya dapat diatasi jika cara pembuatan obyek tersebut
menggunakan polyline, namun operasi polyline sering tidak dipilih sebab prosedurnya terlalu rumit.
Garis dan obyek lain yang bertemu ujung dapat dirubah menjadi polyline dengan perintah
Polyline Edit (Pedit) sebagai berikut :
Command: PEDIT
Select polyline or [Multiple]: (klik salah satu segment obyek)
Object selected is not a polyline
Do you want to turn it into one? <Y> y
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: j
Select objects: Specify opposite corner: 4 found ( klik semua obyek)
Offset
Sebuah obyek dapat digandakan menjadi mirip bingkai dengan operasi Offset. Selain
memilih obyek (select object) yang hendak digandakan, ada dua parameter lain yakni jarak
offset (offset distance) dan posisi hasil offset (side to offset) yang dapat ditetapkan dengan
cara mengklik posisi yang dikehendaki.
Pada saat select obyek, hanya diberikan satu kali kesempatan meng klik obyek. Dengan
demikian dalam satu langkah ini harus dapat dipilih keseluruhan obyek yang hendak di offset. Disinilah
pentingnya mengaplikasikan polyline atau Pedit dimana gabungan beberapa segmen dapat di pilih
dengan satu langkah klik.
Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <0>:5
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: (Klik obyek)
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: (klik posisi hasil)
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Trim
Kadangkala sebuah obyek terbentuk oleh gabungan dari dua atau lebih obyek
yang saling berpotongan.
Pembentukan obyek yang diinginkan dilakukan dengan cara membuang bagian obyek yang tidak
dikehendaki. Operasi ini dapat dilakukan dengan penghapusan obyek menggunakan perintah “Trim”.
Trim adalah operasi pemotongan, sehingga syarat utama harus ada batas potong. Batas potong adalah
pertemuan dua obyek atau lebih yang harus benar-benar berpotongan. Obyek potong diidentifikasi
sebagai Cutting Edges. Adapun obyek yang dipotong diidentifikasi sebagai Object.
Command: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects or <select all>: 1 found (klik obyek batas lalu enter)
Select objects: (klik obyek yang akan dipootong)
Select objects: (klik obyek yang akan dipootong)
Copy
Salah satu teknik mempercepat proses penggambaran adalah dengan
menggandakan obyek-obyek yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran. Copy adalah
perintah penggandaan obyek yang sama tetapi tidak memiliki pola posisi tertentu. Posisi ditetapkan
dengan cara memilih titik basis penggandaan (base point) yang kemudian menjadi basis pemosisian
hasil penggandaan.
Command: _copy
Select objects: Specify opposite corner: 2 found (klik dua lingkaran sekaligus lalu enter)
Select objects:
Current settings:  Copy mode = Multiple
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: (klik tengah lingkaran sebagai basis)
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>:(Klik posisi penempatan)
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Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>:>:( Klik posisi penempatan)
Gambar berikut merupakan contoh yang dapat digunakan untuk melatih pengusaan perintah-
perintah dasar sebagaimana telah dibahas diatas.
Tahap awal penggambaran obyek diatas dilakukan dengan membuat satu rangkaian garis yang
merupakan garis sumbu dari obyek tersebut. Pertemuan antar setiap bagian atau segmen garis
merupakan titik yang mudah dideteksi oleh AutoCAD sehingga ini akan sangat membantu proses
penggambaran lingkaran tersebut.
Command: _line
Specify first point: (klik sembarang titik)
Specify next point or [Undo]: @100<300
Specify next point or [Undo]: @80,0
Specify next point or [Undo]: @40,150
Specify next point or [Undo]: @-50,30
Specify next point or [Close/Undo]: @80<200
Specify next point or [Close/Undo]: c
Rangkaian garis yang dihasilkan merupakan gabungan dari beberapa segmen garis. Ini akan
menyulitkan proses Offset. Oleh karena itu perlu dilakukan penyatuan beberapa segmen garis itu
menjadi satu segmen saja dengan Pedit.
Command: PEDIT
Select polyline or [Multiple]:
Object selected is not a polyline (klik salah satu segmen garis)
Do you want to turn it into one? <Y> y
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: j
Select objects: Specify opposite corner: 6 found
(pilih semua segmen garis , enter)
Select objects:
5 segments added to polyline
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Selain itu rangkain garis tersebut dapat digandakan dengan metode Offset  sehingga menjadi bingkai
yang mengelilingi obyek aslinya. Dengan Offset distance 5 mm dan sisi penggandaan dibagian dalam
dan dibagian luar obyek asli, dihasilkan tebal 10 mm
Command: _offset
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 5
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Klik obyek
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: klik luar obyek
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Klik Obyek
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: klik dalam obyek
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: *Cancel* (tekan tombol Esc)
Obyek asli yang saat ini berada ditengah hasil offset dijadikan garis sumbu dengan mengklik
obyek tersebut lalu mengganti layer aktif dari layer garis gambar ke layer garis sumbu.
Pada setiap sudut garis sumbu dibuat lingkaran dengan radius 5 mm. Lingkaran cukup dibuat
satu buah misalkan pada sudut kiri bawah.
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: (klik salah satu sudut garis sumbu)
Specify radius of circle or [Diameter]: 5
Command: *Cancel*
Lingkaran pada sudut lainnya dibuat dengan cara meng-Copy lingkaran pertama. Selain memilih
busur lingkaran sebagai obyek, juga harus dipilih center point lingkaran sebagai base point proses
penggandaan
Lingkaran yang lain dibuat dengan diamater yang berbeda. Beberapa lingkaran yang sama
ukurannya dapat dibuat dengan mengaplikasikan copy sebagaimana langkah sebelumnya.
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Lingkaran-lingkaran luar dipilih satu per satu sebagai batas Trim.  Garis-garis yang menembus
lingkaran dihapus dengan trim.
Lingkaran luar yang menembus garis dipotong dengan proses Trim. Batas trim adalah segmen
garis hasil offset baik yang berada luar garis sumbu maupun di dalam garis sumb. Busur-busur
lingkaran kemudian di klik hingga terhapus sebagaimana gambar yang diminta.
F. PENDEKATAN, MODEL dan METODE
1. Pendekatan
a. Pendekatan belajar scientific
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan memancing untuk
mengembangkan materi pembelajaran aktif dalam bertanya dan menyampaikan
pendapatnya.
2. Model
a. Problem Based Learning
Siswa diajak untuk aktif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dan
siswa dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran.
3. Metode
a. Berdiskusi
b. Tanya jawab
c. Menganalisis
d. Presentasi
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan 2 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
10 menit
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3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan dengan menerapkan garis, lingkaran dan
polyline serta prosedur penggandaan, penggabungan
dan pemotongan
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
dengan menerapkan garis, lingkaran dan polyline serta
prosedur penggandaan, penggabungan dan
pemotongan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan yang
berkaitan dengan :
oMembuat obyek dasar garis dan lingkaran
oProsedur penggabungan dan pemecahan obyek
oProsedur penggandaan dengan copy dan offset
oProsedur pemotongan dan penghapusan
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
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oMembuat obyek dasar garis dan lingkaran
oProsedur penggabungan dan pemecahan obyek
oProsedur penggandaan dengan copy dan offset
oProsedur pemotongan dan penghapusan
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melakukan praktik membuat gambar pada Job
Latihan yang berkaitan tentang :
oMembuat obyek dasar garis dan lingkaran
oProsedur penggabungan dan pemecahan obyek
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
mengerjakan Job Latihan, dari proses membuat obyek
dasar garis dan lingkaran hingga proses penggabungan
dan pemecahan obyek
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam membuat obyek dasar garis
dan lingkaran hingga proses penggabungan dan
pemecahan obyek pada Job Latihan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
25 menit
Kegiatan Penutup 1. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
2. Guru menyampaikan materi selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
4. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
Pertemuan ke 5 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
10 menit
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dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan dengan menerapkan garis, lingkaran dan
polyline serta prosedur penggandaan, penggabungan
dan pemotongan
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
dengan menerapkan garis, lingkaran dan polyline serta
prosedur penggandaan, penggabungan dan
pemotongan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan yang
berkaitan dengan :
oMembuat obyek dasar garis dan lingkaran
oProsedur penggabungan dan pemecahan obyek
oProsedur penggandaan dengan copy dan offset
oProsedur pemotongan dan penghapusan
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
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3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
oMembuat obyek dasar garis dan lingkaran
oProsedur penggabungan dan pemecahan obyek
oProsedur penggandaan dengan copy dan offset
oProsedur pemotongan dan penghapusan
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melanjutkan praktik membuat gambar pada Job
Latihan yang berkaitan tentang :
oProsedur penggandaan dengan copy dan offset
oProsedur pemotongan dan penghapusan
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
melanjutkan Job Latihan, dari proses penggandaan
dengan copy dan offset hingga prosedur pemotongan
dan penghapusan
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam pembuatan gambar Job
Latihan secara keseluruhan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
25 menit
Kegiatan Penutup 1. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
2. Guru menyampaikan materi selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
4. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
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H. PENILAIAN PEMBELAJARAN, REMIDIAL dan PENGAYAAN
1. Instrumen dan Teknik Penilaian
Instrumen Penilaian
1. Tes Lisan
2. Tes Tertulis
3. Unjuk Kerja Praktik : Menggambar Job Latihan
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, tes tertulis, penugasan.
2. Prosedur Penilaian :
No Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Sikap
a. Terlibat aktif dalam
pembelajaran menyiapkan
layer dan paper space
b. Bekerjasama dalam
kelompok.
c. Toleran dalam pemecahan
masalah.
Pengamatan Selama
pembelajaran
dan diskusi.
2 Pengetahuan
a. Menjelaskan konsep dasar
persiapan layer dan paper
space.
b. Bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
Tes otentik (lisan
dan tertulis)
Penyelesaian
tugas individu
dan kelompok.
3 Keterampilan
a. Mampu mengaplikasikan
AutoCAD, layer dan paper
space pada pekerjaan
gambar manufaktur.
Penugasan Penyelesaian
tugas (baik
individu maupun
kelompok).
I. MEDIA, ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
Media
1. Software AutoCAD
Alat
1. Laptop
2. PC
3. Papan tulis
4. Proyektor
Bahan
1. Buku panduan
2. Internet
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mata Pelajaran : GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
Kelas/Semester : XI / GASAL
Materi Pokok : Menerapkan fungsi Perintah Dalam Perangkat Lunak CAD 5
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit ( 2 kali pertemuan)
Paket Keahlian : TEKNIK PEMESINAN
KKM/ KB : ______________________________________________
A. KOMPETENSI INTI :
KI.3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. KOMPETENSI DASAR
3.4 Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
4.4 Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ( IPK )
Indikator KD pada KI Pengetahuan
3.4.8 Dapat membuat gambar dengan pola dasar lingkaran yang saling bersinggung
3.4.9 Dapat membuat gambar segi banyak
Indikator KD pada KI Ketrampilan
4.4.5 Tugas gambar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Job Latihan dengan menerapkan
garis dan lingkaran dengan metode TTR
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
1. Menerapkan fungsi perintah obyek dasar garis dan lingkaran dengan metode TTR
2. Menggunakan fungsi perintah obyek dasar garis dan lingkaran dengan metode TTR untuk
menyelesaikan Job Latihan
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E. MATERI PEMBELAJARAN
Pertemuan 6-7
Circle metode TTR
Beberapa lingkaran dengan cukup mudah digambar jika dua parameter penting lingkaran itu
diketahui secara pasti. Dua parameter penting yang dimaksud adalah posisi center point dan ukuran
diamater atau radius lingkaran tersebut.  Dalam banyak gambar sebuah lingkaran tidak diketahui
posisi center pointnya, tetapi diketahui radius dan titik-titik temu antara lingkaran itu dengan obyek
lain. Dalam hal ini biasanya lingkaran tidak diambil sebagai sebuah lingkaran penuh, melainkan hanya
busur lingkaran saja yang menghubungkan satu bagian obyek dengan bagian obyek lainnya. Disaat
seperti ini prosedur pembuatan lingkaran sebagaimana telah dibahas sebelumnya tidak dapat
dijalankan. Akan tetapi dengan metode TTR (tangent-tangent-radius) permasalahan diatas dapat
dengan mudah teratasi.
Command: CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: t
Specify point on object for first tangent of circle: Klik tangent1
Specify point on object for second tangent of circle: Klik tangent2
Specify radius of circle <10>: 10
Polygon
Segi banyak yang simetris dapat dibuat dengan perintah Polygon. Pembentukan polygon
memiliki pola yang sama dengan pembentukan lingkaran. Dalam hal ini diperlukan center point dan
radius yang akan mewakili ukuran polygon yang dihasilkan. Parameter terpenting dalam pembuatan
polygon ini adalah jumlah sisi yang dikehendaki (number of side).
Penetapan ukuran polygon dilakukan dengan dua metode. Metode tersebut adalah Inscribed in circle
dan Circumscribed about circle
Metode pertama adalah metode inscribed dimana radius lingkaran dasar polygon akan menjadi
separo jarak antar dua sudut yang berhadapan.
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Command: _polygon Enter number of sides <6>: 6
Specify center of polygon or [Edge]: (klik posisi titik tengah polygon)
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: i
Specify radius of circle: 20
Pada metode Circumscribed about circle, radius lingkaran yang dimasukkkan sbagai pembentuk
polyogon akan berubah menjadi separo jarak antara dua buah sisi sejajar polygon.
Command: _polygon Enter number of sides <6>: 6
Specify center of polygon or [Edge]:
Enter an option[Inscribed in circle/Circumscribed] <I>: c
Specify radius of circle: 20
Dua perintah dasar sebagaimana disampaikan diatas diaplikasikan pada gambar dibawah ini.
Salah satu metode penyelesaian Gambar diatas dapat dilakukan sebagaimana penjelasan
berikut ini. Namun demikian pembaca dapat menggunakan metode lain, sejauh dapat dilaksanakan
secara efektif dan efiisien.
1. Mulai dari new file kemudian pilih template yang telah dibuat sebelumnya. Melalui layer
properties diaktifkan layer “garis sumbu”
2. Dengan perintah “line” dibuat sebuah garis tegak sepanjang kurang lebih 100 mm lalu Offset garis
tersebut kea rah kanan dengan jarak offset 75mm dan 150 mm.  Buat garis mendatar memotong
tiga buah garis tegak tersebut hingga diperoleh tiga titik potong. Tiga titik potong ini akan
dipergunakan sebagai titik peletakan obyek berikutnya.
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3. Ganti layer dengan “Garis Gambar” sebagai langkah persiapan untuk mulai menggambar obyek.
4. Buat tiga buah lingkaran masing masing dengan  radius 50 mm, 30 mm dan 40  pada ketiga
perpotongan garis sumbu yang telah dibuat sebelumnya
5. Lingkaran R 50 dan R 30 dihubungkan dengan Lingkaran R 60 menggunakan metode tangent-
tangent-radius.
6. Lingkaran R 30 dan R 40 dihubungkan dengan Lingkaran R 50 menggunakan metode tangent-
tangent-radius.
7. Lingkaran R 50 dan R 30 di pilih sebgai batas trim untuk memotong lingkaran penghubung R 60.
Demikian pula dengan Lingkaran R 30 dan R 40 yang dipilih untuk proses pemotongan lingkaran
penghubung R 50. Proses pemotongan dilakukan dengan perintah “Trim”.
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8. Busur-busur lingkaran penghubung yang dihasilkan dari proses trim pertama dipilih seluruhnya
sebagai batas trim untuk memotong lingkaran-lingkran dasar yang dihubungkan.
9. Pada perpotongan sumbu sebelah kiri dibuat lingkaran dengan diamater 50 mm. Selanjutnya
dititik singgung tangent lingkaran tersebut dibuat garis keluar hingga menyentuh lingkaran luar R
50.
10. Kedua garis yang telah dihasilkan pada langkah sebelumnya dipilih sebagai batas untuk proses trim
lingkaran R 50 dan lingkaran R 25.
11. Seluruh rangkaian obyek digabung menjadi satu kesatuan segmen menggunakan Pedit. Rangkaian
obyek tersebut akan berubah menjadi Polyline yag ditandai dengan jika salah satu bagian obyek
tersebut dipilih maka akan terdeteksi semuanya.
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12. Hasil proses pedit di offset ke tengah dengan jarak 3 mm.
13. Pada perpotongan sumbu bagian kanan dibuat  segi enam dengan perintah Polygon. Perpotongan
sumbu dipilih sebagai center point. Number of Side ditetapkan 6 buah sedangkan ukuran 44
dicapai dengan memasukkan radius 22.
F. PENDEKATAN, MODEL dan METODE
1. Pendekatan
a. Pendekatan belajar scientific
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan memancing untuk
mengembangkan materi pembelajaran aktif dalam bertanya dan menyampaikan
pendapatnya.
2. Model
a. Problem Based Learning
Siswa diajak untuk aktif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dan
siswa dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran.
3. Metode
a. Berdiskusi
b. Tanya jawab
c. Menganalisis
d. Presentasi
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan 6 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
10 menit
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menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan dengan menerapkan garis dan lingkaran dengan
metode TTR
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
dengan menerapkan garis dan lingkaran dengan metode
TTR
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan yang
berkaitan dengan :
oPembuatan gambar dengan pola dasar lingkaran yang
saling bersinggungan
oPembuatan gambar segi banyak
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
oPembuatan gambar dengan pola dasar lingkaran yang
saling bersinggungan
oPembuatan gambar segi banyak
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
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AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melakukan praktik membuat gambar pada Job
Latihan yang berkaitan tentang :
oPembuatan gambar dengan pola dasar lingkaran yang
saling bersinggungan
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
mengerjakan Job Latihan, dari proses awal hingga
pembuatan gambar dengan pola dasar lingkaran yang
saling bersinggungan
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam pembuatan gambar dengan
pola dasar lingkaran yang saling bersinggungan pada Job
Latihan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
25 menit
Kegiatan Penutup 1. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
2. Guru menyampaikan materi selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
4. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
Pertemuan ke 7 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
10 menit
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Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan dengan menerapkan garis dan lingkaran dengan
metode TTR
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
dengan menerapkan garis dan lingkaran dengan metode
TTR
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan 3 yang
berkaitan dengan :
oPembuatan gambar dengan pola dasar lingkaran yang
saling bersinggungan
oPembuatan gambar segi banyak
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
oPembuatan gambar dengan pola dasar lingkaran yang
saling bersinggungan
oPembuatan gambar segi banyak
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
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 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melanjutkan praktik membuat gambar pada Job
Latihan 5 yang berkaitan tentang :
oPembuatan gambar segi banyak
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
melanjutkan Job Latihan, dari proses pembuatan
gambar dengan pola dasar lingkaran yang saling
bersinggungan hingga akhir
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam pembuatan gambar Job
Latihan 3 secara keseluruhan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
25 menit
Kegiatan Penutup 5. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
6. Guru menyampaikan materi selanjutnya
7. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
8. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN,  REMIDIAL dan PENGAYAAN
1. Instrumen dan Teknik Penilaian
Instrumen Penilaian
1. Tes Lisan
2. Tes Tertulis
3. Unjuk Kerja Praktik : Menggambar Job Latihan
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, tes tertulis, penugasan.
2. Prosedur Penilaian :
No Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
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1 Sikap
a. Terlibat aktif dalam
pembelajaran menyiapkan
layer dan paper space
b. Bekerjasama dalam
kelompok.
c. Toleran dalam pemecahan
masalah.
Pengamatan Selama
pembelajaran
dan diskusi.
2 Pengetahuan
a. Menjelaskan konsep dasar
persiapan layer dan paper
space.
b. Bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
Tes otentik (lisan
dan tertulis)
Penyelesaian
tugas individu
dan kelompok.
3 Keterampilan
a. Mampu mengaplikasikan
AutoCAD, layer dan paper
space pada pekerjaan
gambar manufaktur.
Penugasan Penyelesaian
tugas (baik
individu maupun
kelompok).
6 MEDIA, ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
Media
1. Software AutoCAD
Alat
1. Laptop
2. PC
3. Papan tulis
4. Proyektor
Bahan
1. Buku panduan
2. Internet
Sumber Belajar
1. F Huda, M. Eng, Yon, (2014). AutoCAD LT 2013 Panduan Mudah Membuat Gambar Manufaktur
2 Dimensi. Yogyakarta.
2. Handout Pengantar Menggambar 2D dengan AutoCAD, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta
2010
3. Buku Job Sheet 2D, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta 2010
4. www.student.autodesk.com
Depok, _____________
Mengetahui, Mahasiswa PPL
Guru Mata Pelajaran
Yon Fatkhunal Huda, S. Pd., M. Eng. Risna Sari Dewi
NIP. 19730108 200501 1 012 NIM. 13503241058
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mata Pelajaran : GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
Kelas/Semester : XI / GASAL
Materi Pokok : Menerapkan fungsi Perintah Dalam Perangkat Lunak CAD 6
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit ( 2 kali pertemuan)
Paket Keahlian : TEKNIK PEMESINAN
KKM/ KB : ______________________________________________
A. KOMPETENSI INTI :
KI.3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. KOMPETENSI DASAR
3.4 Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
4.4 Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ( IPK )
Indikator KD pada KI Pengetahuan
3.4.10 Dapat melakukan penggandaan obyek dengan pola tertentu
3.4.11 Dapat membuat arsiran pada benda-benda terpotong
Indikator KD pada KI Ketrampilan
4.4.5 Tugas gambar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Job Latihan (Problem 1 s.d. 5)
dengan menerapkan Array dan Hatch dapat diselesaikan dengan benar
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
1. Menerapkan fungsi perintah modifikasi array dan hatch
2. Menggunakan fungsi perintah modifikasi array dan hatch untuk menyelesaikan Job Latihan
(Problem 1 s.d. 5)
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E. MATERI PEMBELAJARAN
Pertemuan 8-9
Spline
Bentuk-bentuk obyek yang tak beraturan seperti garis potong dapat dibuat dengan perintah
spline. Sebagai bentuk yang tak beraturan, spline membutuhkan banyak titik dengan posisi yang harus
sangat bebas. Ketika fungsi polar tracking dan osnap otomatis bekerja, gerakan pointer tidak bebas
karena akan selalu mendeteksi titik-titik snap terdekat. Oleh karena itu sebelum mengoperasikan
perintah spline sebaiknya dua fungsi diatas dinonaktifkan baru kemudian diaktifkan lagi segera setelah
operasi spline selesai dijalankan. Penonaktifan osnap dapat dilakukan dengan mengetik OSNAP pada
kolom command. Untuk mendapatkan spline yang bagus, diperlukan sebanyak mungkin titik-titik yang
dapat diperoleh dengan sebanyak mungkin mengklik mouse.
Icon spline dapat dikases pada pulldownmenu Draw dengan cara mengkik tanda panah yang ada pada
sub menu draw.
Command: _SPLINE
Current settings: Method=Fit Knots=Chord
Specify first point or [Method/Knots/Object]: _M
Enter spline creation method [Fit/CV] <Fit>: _FIT
Current settings: Method=Fit   Knots=Chord
Specify first point or [Method/Knots/Object]: Klik
Enter next point or [start Tangency/toLerance]: Klik
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo]: Klik
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: Klik
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: Klik
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: Klik
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]:Klik kanan , enter
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Array
Array digunakan untuk menggandakan obyek dengan penempatan hasil penggandaan yang
memiliki pola tertentu. Pola yang dapat dibentuk adalah pola melingkar dan pola baris dan kolom.
Pola melingkar disebut dengan Polar Array. Adapun pola baris kolom yang menyerupai bentuk persegi
disebut Rectangular Array.
a. Polar Array
Pola penggandaan obyek dengan perintah Polar Array memiliki satu obyek asli yang digandakan
secara melingkar sebagaimana sebuah benda yang diikat seutas tali lalu diputar pada titik putar
tertentu. Dengan demikian terdapat dua parameter penting yang harus dipenuhi dalam operasi ini.
Parameter pertama adalah obyek yang akan diminta untuk diidentifikasi dengan select objeck. Kedua
adalah center point yang merupakan titik pusat putaran.
Mengenai jumlah obyek hasil penggandaan, terdapat dua cara penetapan. Cara pertama dalah
dengan ditentukan langsung dengan cara menentukan number of item (i)
Cara kedua adalah dengan mementukantukan sudut antara  (angle between) dua obyek
terdekat dan sudut putaran total ( fill angle). Pada cara kedua ini, jumlah obyek penggandaan adalah
hasil bagi antara fill angle dengan angle between.
Fill angle sesunggunya berlaku baik pada cara pertama maupun kedua, sebab fill angle mununjukkan
pemosisian hasil penggandaan dimana jika hasil penggandaan dikehendaki melingkar penuh berarti fill
anglenya adalah 360°
Select objects: 1 found (klik obyek asli , enter)
Select objects:
Type = Polar  Associative = Yes
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Specify center point of array or [Base point/Axis of rotation]: (klik titik yang dinyatakan sebagai center
point)
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill
angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>:I (ketik “I” untuk memilih alternative items atau jumlah
obyek)
Enter number of items in array or [Expression] <6>: 12 (isi jumlah yang dikehendaki )
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill
angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>: f (ketik F untuk memilih alternative Fill angle)
Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) or [EXpression] <360>: (isi sudut, tekan enter jika sudut yang
dikehendaki sudah sesuai)
b. Rectangular Array
Rectangular array adalah penggandaan dengan pola baris dan kolom (raw and columns). Obyek
asli selalu berada di pojok kiri bawah dan hasilnya akan mengarah ke kanan atas.
Sebagaimana pengertian umum baris dan kolom, maka dalam operasi ini diperlukan penetapan jumlah
baris (number of rows) dan jumlah kolom (number of columns). Selain itu perlu ditetapkan pula jarak
antar baris (distance between rows) dan jarak antar kolom (distance between columns)
Command: _arrayrect
Select objects: 1 found (klik obyek asli)
Select objects:
Type = Rectangular  Associative = Yes
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/COUnt/Spacing/COLumns/Rows/Levels/eXit]<eXit>:
col (ketik Col untuk memilih alternative kolom)
Enter the number of columns or [Expression] <4>: 3 (jumlah kolom)
Specify the distance between columns or [Total/Expression] <45>: 40 ( jarak antar kolom)
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/COUnt/Spacing/COLumns/Rows/Levels/eXit]<eXit>:
r  (ketik “r” untuk memulih alternative Row)
Enter the number of rows or [Expression] <3>: 4 (jumlah baris)
Specify the distance between rows or [Total/Expression] <15>: 12 (jarak antar baris)
Specify the incrementing elevation between rows or [Expresson] <0>: *Cancel*
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/COUnt/Spacing/COLumns/Rows/Levels/eXit]<eXit>:
*Cancel*
Mirror
Dua buah obyek simetris dapat dibuat dengan cara menggandakan satu dari obyek tersebut
dengan operasi Mirror. Mirror bekerja sebagaimana cermin yang selalu menghasilkan obyek yang
ukuranya sama namun arahnya berkebalikan. Dengan demikian bisa jadi obyek asli yang digandakan
merupakan separo dari obyek hasil akhir yang dikehendaki. Sebagaimana cermin, didalam operasi
mirror diperlukan garis cermin (mirror line) yang harus selalu terdiri dari dua buah titik, tetapi tidak
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harus benar-benar berupa garis.
Command: _mirror 6 found (pilih obyek asli)
Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line: (klik dua buah titik garis cermin)
Erase source objects? [Yes/No] <N>: enter
Hatch
Pada gambar manufaktur, arsiran atau hatch merupakan komponen yang sangat penting.
Gambar potongan atau penampang selalu diidentifikasi dari arsiranya.
Pembuatan arsir dapat dilakukan dengan menjalankan perintah Hatch. Parameter tepenting dari
operasi ini adalah area yang akan di arsir atau pick point yang harus merupakan kurva tertutup. Pick
point dapat dipilih dengan mengklik tengah bidang Pick point.
Command: _hatch
Pick internal point or [Select objects/seTtings]: Selecting everything...
Selecting everything visible...
Analyzing the selected data...
Analyzing internal islands...
Pick internal point or [Select objects/seTtings]: (klik pickpoint , enter)
Command: *Cancel* (tekan Esc)
Bentuk dan ukuran arsir dari proses diatas kadangkala belum memenuhi criteria juru gambar.
Arsir tersebut harus di edit dengan cara men select arsir itu lalu klik kanan dan klik Hatch edit.
Umumnya perubahan dilakukan pada jarak antar garis (scale) dan sudut arsir (angle). Adapun type
arsir dapat dideti dengan membrowse kolom pattern.
Gambar berikut adalah salah satu contoh aplikasi dari beberapa perintah dasar sebagaimana
dijelaskan diatas dan beberapa penjelasan di bab sebelumnya.
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Gambar diatas diselesaikan dengan alternative metode sebagaimana uraian berikut :
a. Mulai file baru dengan klik new, lalu pilihlah template yang telah dibuat sebelumnya.
b. Mengkatifkan layer “garis sumbu” lalu membuat garsi sumbu datar dan tegak yang sangat berguna
untuk memperoleh dua titik pusat lingkaran. Aplikasi offset akan sangat membantu membuat garis
sumbu tegak kedua.
c. Mengganti layer garis sumbu dengan layer “garis gambar”, lalu membuat lingkaran R73, R67 dan
R50 dengan titik pusat perporongan sumbu sebelah kiri.
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d. Membuat lingkaran R34 dengan center point perpotongan sumbu sebelah kanan
e. Membuat garis datar dengan cara mengoffset sumbu datar  dengan jarak 10 ke arah atas.
Selanjutnya hasil offset tersebut diubah tipe garisnya menjadi garis gambar  dengan teknik layer.
f. Membuat lingkaran dengan metode TTR  dengan  radius 10 yang menghubungkan lingkran R34 ,
R50 dan garis datar.
g. Memotong lingkaran R50 dan R34 dengan trim menggunakan lingkaran penghubung R10 sebagai
batasnya.
h. Menselect semua obyek yang telah dihasilkan pada langkah diatas lalu menjalankan operasi mirror
dengan mirror line  sumbu datar.
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i. Membuat lingkaran R 14 , membuat garis tegak dengan meng offset sumbu tegak ke kanan dan kiri
sejauh 2 mm serta sebuah garis datar dengan mengoffset sumbu datar keatas sejauh 16 mm.
Semua hasil offset dirubah menjadi garis gambar.
j. Trim garis-garis hasil offset dengan batas garis-garis itu sendiri hingga dihasilkan sebuah alur pasak.
k. Select alur pasak lalu menjalankan Polar array dengan center point perpotongan sumbu sebelah
kanan dan jumlah penggandaan 12 buah.
l. Select hasil array lalu di explode, lalu hasil proses ini digunakan sebagai batas trim untuk
memotong garis busur lingkaran yang tak terpakai.
m. Membuat lingkaran D60 dengan center point perpotongan sumbu sebelah kanan
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n. Mengaktifkan layer “garis bantu”, membuat satu garis proyeksi dan meng copy garis proyeksi
tersebut ke titik-titik proyeksi yang lain.
o. Mengaktifkan layer “garis gambar” lalu membuat garis tegak yang memotong garis sumbu dan
garis-garis proyeksi. Garis tersebut kemudian di offset ke kanan dengan jarak masing-masing 16, 6,
13 dan 6 mm.
p. Menghubungkan titik-titik perpotongan antara garis tegak dan garis proyeksi dengan dengan
menggunakan perintah line.
q. Membuka layer properties kemudian mematikan layer “garis bantu”
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r. Trim sisa-sisa garis hingga batas garis sumbu datar kemudian me mirror separo obyek atas dengan
menggunakan garis sumbu datar sebagai mirror line
s. Membuat spline untuk menunjukkan potongan lokal dan meng trim sisa garis yang tak terpakai
t. Mengaplikasikan hatch dengan pick point area yang dibatasi oleh spline yang telah dibuat.
u. Masuk paper space dengan mengklik tab Layout yang telah dipersiapkan. Jika template belum
dilengkapi vieport, buat viewport dengan perintah Mview  dari batas kiribawah bidang gambar ke
kanan atas.
v. Atur skala dengan perintah Zoom dan alternative pilihan scale.
w. Lalukan dimensioning dan notasi seperlunya
x. Simpan gambar dengan nama Latihan 5.dwg.
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F. PENDEKATAN, MODEL dan METODE
1. Pendekatan
a. Pendekatan belajar scientific
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan memancing untuk
mengembangkan materi pembelajaran aktif dalam bertanya dan menyampaikan
pendapatnya.
2. Model
a. Problem Based Learning
Siswa diajak untuk aktif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dan
siswa dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran.
3. Metode
a. Berdiskusi
b. Tanya jawab
c. Menganalisis
d. Presentasi
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan ke 8 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
10 menit
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan (Problem 1 s.d. 5)
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
15 menit
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 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan (Problem 1 s.d. 5) dengan menerapkan array
dan hatch
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
(Problem 1 s.d. 5) dengan menerapkan array dan hatch
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan
(Problem 1 s.d. 5) yang berkaitan dengan :
o Penggandaan obyek dengan pola tertentu
o Membuat arsiran pada benda-benda terpotong
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan (Problem 1 s.d. 5).
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan
(Problem 1 s.d. 5), tentang :
o Penggandaan obyek dengan pola tertentu
o Membuat arsiran pada benda-benda terpotong
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melakukan praktik membuat gambar pada Job
Latihan (Problem 1 s.d. 5) yang berkaitan tentang :
o Penggandaan obyek dengan pola tertentu
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
mengerjakan Job Latihan (Problem 1 s.d. 5), dari proses
awal hingga penggandaan obyek dengan pola tertentu
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan (Problem 1 s.d.
5)
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
(Problem 1 s.d. 5)
15 menit
35 menit
30 menit
25 menit
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6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam penggandaan obyek dengan
pola tertentu pada Job Latihan (Problem 1 s.d. 5)
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
Kegiatan Penutup 1. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
2. Guru menyampaikan materi selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
4. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
Pertemuan ke 9 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
10 menit
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan (Problem 1 s.d. 5)
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
15 menit
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Latihan 4 dengan menerapkan array dan hatch
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
(Problem 1 s.d. 5) dengan menerapkan array dan hatch
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan
(Problem 1 s.d. 5) yang berkaitan dengan :
o Penggandaan obyek dengan pola tertentu
o Membuat arsiran pada benda-benda terpotong
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan (Problem 1 s.d. 5).
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan
(Problem 1 s.d. 5), tentang :
o Penggandaan obyek dengan pola tertentu
o Membuat arsiran pada benda-benda terpotong
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melanjutkan praktik membuat gambar pada Job
Latihan (Problem 1 s.d. 5) yang berkaitan tentang :
o Membuat arsiran pada benda-benda terpotong
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
melanjutkan Job Latihan (Problem 1 s.d. 5), dari proses
membuat arsiran pada benda-benda terpotong hingga
akhir
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan (Problem 1 s.d.
5)
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
(Problem 1 s.d. 5)
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
15 menit
35 menit
30 menit
25 menit
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Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam pembuatan gambar Job
Latihan 4 secara keseluruhan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
Kegiatan Penutup 5. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
6. Guru menyampaikan materi selanjutnya
7. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
8. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN,  REMIDIAL dan PENGAYAAN
1. Instrumen dan Teknik Penilaian
Instrumen Penilaian
1. Tes Lisan
2. Tes Tertulis
3. Unjuk Kerja Praktik : Menggambar Job Latihan Problem 1 s.d. 5
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, tes tertulis, penugasan.
2. Prosedur Penilaian :
No Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Sikap
a. Terlibat aktif dalam
pembelajaran menyiapkan
layer dan paper space
b. Bekerjasama dalam
kelompok.
c. Toleran dalam pemecahan
masalah.
Pengamatan Selama
pembelajaran
dan diskusi.
2 Pengetahuan
a. Menjelaskan konsep dasar
persiapan layer dan paper
space.
b. Bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
Tes otentik (lisan
dan tertulis)
Penyelesaian
tugas individu
dan kelompok.
3 Keterampilan
a. Mampu mengaplikasikan
AutoCAD, layer dan paper
space pada pekerjaan
gambar manufaktur.
Penugasan Penyelesaian
tugas (baik
individu maupun
kelompok).
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I. MEDIA, ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
Media
1. Software AutoCAD
Alat
1. Laptop
2. PC
3. Papan tulis
4. Proyektor
Bahan
1. Buku panduan
2. Internet
Sumber Belajar
1. F Huda, M. Eng, Yon, (2014). AutoCAD LT 2013 Panduan Mudah Membuat Gambar Manufaktur
2 Dimensi. Yogyakarta.
2. Handout Pengantar Menggambar 2D dengan AutoCAD, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta
2010
3. Buku Job Sheet 2D, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta 2010
4. www.student.autodesk.com
Depok, _____________
Mengetahui, Mahasiswa PPL
Guru Mata Pelajaran
Yon Fatkhunal Huda, S. Pd., M. Eng. Risna Sari Dewi
NIP. 19730108 200501 1 012 NIM. 13503241058
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mata Pelajaran : GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
Kelas/Semester : XI / GASAL
Materi Pokok : Menerapkan fungsi Perintah Dalam Perangkat Lunak CAD 7
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit ( 2 kali pertemuan)
Paket Keahlian : TEKNIK PEMESINAN
KKM/ KB : ______________________________________________
A. KOMPETENSI INTI :
KI.3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. KOMPETENSI DASAR
3.4 Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
4.4 Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ( IPK )
Indikator KD pada KI Pengetahuan
3.4.12 Dapat melakukan prosedur pembuatan obyek persegi
3.4.13 Dapat melakukan prosedur penggunaan move obyek
Indikator KD pada KI Ketrampilan
4.4.5 Tugas gambar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Job Latihan dengan menerapkan
rectangle, move dan rotate dapat terselesaikan dengan benar
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
1. Menerapkan fungsi perintah rectangle, move dan rotate
2. Menggunakan fungsi perintah rectangle, move dan rotate untuk menyelesaikan Job Latihan
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E. MATERI PEMBELAJARAN
Pertemuan 10-11
Move
Move adalah suatu perintah modify yang berfungsi untuk memindahkan suatu obyek. Pemindahan
disini berbeda dengan penggeseran sebagaimana fungsi Pan pada kelompok perintah nafigasi. Move
benar-benar memindahkan obyek sedangkan Pan menggeser bidang gambar. Secara sekilas keduanya
nampak sama, tetapi jelas berbeda.
Command: _move 1 found
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Klik centerpoint lingkaran
Specify second point or <use first point as displacement>: klik midpoint persegi
Pada proses pemindahan, selain slect object yang berarti harus ditetapkan obyek yang dimaksud, juga
diperlukan basis pemindahan (basepoint) dan basis peletakan (second point). Kedua-duanya harus
ditetapkan dengan tepat menggunakan objeck snap yang sesuai.
Rotate
Salah satu strategi mempermudah proses penggambaran obyek-obyek yang memiliki kemiringan
tertentu adalah dengan mengaplikasikan Rotate. Mula-mula obyek digambar dalam posisi datar atau
tegak, kemudian diputar beberapa derajad dengan menggunakan perintah Rotate. Strategi ini akan
menghindarkan perhitungan-perhitungan yang yang tidak perlu. Pada posisi miring, kadang diperlukan
perhitungan-perhitungan matematis untuk mendapatkan koordinat suatu titik.
Rotate yang berfungsi untuk memutar obyek memerlukan dua parameter penting yakni titik putar dan
sudut putar. Sama hanya dengan perintah move, penetapan titik putar juga harus berdasar object
snap yang tepat.
Command: _rotate
Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0
1 found (klik objek)
Specify base point: klik base point yang ditentukan
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 45
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Rectangle
Rectangle adalah salah satu perintah penggambaran obyek dasar yang menghasilkan bentuk persegi.
Logika pembentukan persegi adalah dengan menghubungkan dua titik berseberangan yang
merupakan diagonal persegi dan panjang itu. Titik pertama disebut dengan First corner  dan titik
kedua disbut other corner. Firs corner umunya ditentukan dengan cara mengklik titik sembarang
sedngakan other corner ditentukan dengan memasukkan koordinat yang mewakili ukuran persegi
yang diinginkan.
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @100,50
Strategi gambar bisa saja berbeda-beda antara juru gambar satu dengan yang lainya. Hanya ada satu
tujuan dari dipilihnya strategi itu adalah efisiensi.
Pada contoh aplikasi berikut diberikan strategi yang sedikit berbeda dengan gambar-gambar
sebelumya, yakni lebih mengedapankan move obyek-obyek dasar untuk menyusun sebuah obyek
kompleks.
a. Memulai file baru dengan template lama yang telah dipersiapkan sebelumnya
b. Mengaktifkan layer garis sumbu kemudian membuat sebuah sumbu tegak dan sebuah sumbu datar
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yang saling bertpotongan. Panjang sumbu tegak setidaknya 160 mm
c. Membuat lingkaran R58 dengan center point pada perpotongan sumbu
d. Membuat Rectangle disebelah kanan lingkaran dengan ukuran 44 x 151 mm
e. Memindah rectangle tersebut dengan base point titik tengah sisi bawah persegi dan dipindah ke
center point lingkaran
f. Menghubungkan pertemuan lingkaran dengan persegi tersebut dengan lingkaran metode ttr
dengan R 26
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g. Membuat rectangle dengan ukuran 39x40 mm diluar gambar yang ada
h. Memindahkan persegi tersebut dengan base point titik tengah sisi atas persegi 39x40 mm
dipindahkan ke titik tengah sisi atas persegi 44 x 151 mm
i. Memotong beberapa bagian yang tidak diperlukan dengan perintah trim hingga tersisa separo
gambar. Potongan persegi yang masih tergabung dalam satu segmen di explode. Obyek yang tidak
dapat di trim dihapus dengan Delete
j. Meng offset kontur terluar dengan jarak 5 mm kearah luar. Sebelum langkah ini, kontur terluar ini
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harus di Pedit dahulu
k. Mirror setengah gambar tersebut dengan menggunakan sumbu tegak sebagai mirror line hingga
dihasilkan obyek yang utuh
l. Membuat persegi ukuran 76x40 mm kanan gambar, kemudian persegi yang terbentuk diexplode
agar sisi-sisi panjangnya dapat di offset kedalam sejauh 5 mm dan 7 mm. Gambar pula sebuah
lingkaran dengan teknik garis proyeksi
m. Pindahkan obyek yang telah dihasilkan pada langkah diatas dengan move menggunakan base point
titik tengah sisi tegak persegi dan dipindah ke center point lingkaran obyek dasar
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n. Obyek yang baru saja dipindahkan dipilih semua (select) kemudian diputar dengan Rotate. Titik
pusat putaran yang dipilih adalah center dari lingkaran obyek dasar. Adapun sudut perputaranya
adalah 30
o. Obyek yang tidak terpakai dihapus dengan  Trim. Untuk Mempermudah proses, trim dapat
dilakukan bertahap dari bagian dalam terlebihj dahulu
p. Bagian bawah obyek dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan perintah offset kemudian
membuang bagian-bagian yang tak diperlukan dengan trim secara bertahap
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Bagian lain dari gambar ini dapat anda selesaikan dengan tetap mengoptimalkan perintah seperti
move, offset dan trim
F. PENDEKATAN, MODEL dan METODE
1. Pendekatan
a. Pendekatan belajar scientific
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan memancing untuk
mengembangkan materi pembelajaran aktif dalam bertanya dan menyampaikan
pendapatnya.
2. Model
a. Problem Based Learning
Siswa diajak untuk aktif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dan
siswa dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran.
3. Metode
a. Berdiskusi
b. Tanya jawab
c. Menganalisis
d. Presentasi
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan ke 8 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
10 menit
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problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan dengan menerapkan rectangle, move dan
rotate
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
dengan menerapkan rectangle, move dan rotate
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan yang
berkaitan dengan :
o Pembuatan obyek persegi
o Prosedur penggunaan move dan rotate
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
o Pembuatan obyek persegi
o Prosedur penggunaan move dan rotate
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melakukan praktik membuat gambar pada Job
Latihan 5 yang berkaitan tentang :
o Pembuatan obyek persegi
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
25 menit
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5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
mengerjakan Job Latihan, dari proses awal hingga
pembuatan obyek persegi
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam pembuatan obyek persegi pada
Job Latihan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
Kegiatan Penutup 1. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
2. Guru menyampaikan materi selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
4. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
Pertemuan ke 11 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
10 menit
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keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan 5 dengan menerapkan move dan rotate
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
dengan menerapkan rectangle, move dan rotate
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan yang
berkaitan dengan :
o Pembuatan obyek persegi
o Prosedur penggunaan move dan rotate
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
o Pembuatan obyek persegi
o Prosedur penggunaan move dan rotate
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melanjutkan praktik membuat gambar pada Job
Latihan yang berkaitan tentang :
o Prosedur penggunaan move dan rotate
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
melanjutkan Job Latihan, dari prosedur penggunaan
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
25 menit
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move dan rotate hingga akhir
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam menggambar Job Latihan
secara keseluruhan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
Kegiatan Penutup 5. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
6. Guru menyampaikan materi selanjutnya
7. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
8. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN, REMIDIAL dan PENGAYAAN
1. Instrumen dan Teknik Penilaian
Instrumen Penilaian
1. Tes Lisan
2. Tes Tertulis
3. Unjuk Kerja Praktik : Menggambar Job Latihan
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, tes tertulis, penugasan.
2. Prosedur Penilaian :
No Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Sikap
a. Terlibat aktif dalam
pembelajaran menyiapkan
layer dan paper space
b. Bekerjasama dalam
kelompok.
c. Toleran dalam pemecahan
masalah.
Pengamatan Selama
pembelajaran
dan diskusi.
2 Pengetahuan
a. Menjelaskan konsep dasar
persiapan layer dan paper
space.
b. Bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
Tes otentik (lisan
dan tertulis)
Penyelesaian
tugas individu
dan kelompok.
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3 Keterampilan
a. Mampu mengaplikasikan
AutoCAD, layer dan paper
space pada pekerjaan
gambar manufaktur.
Penugasan Penyelesaian
tugas (baik
individu maupun
kelompok).
I. MEDIA, ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
Media
1. Software AutoCAD
Alat
1. Laptop
2. PC
3. Papan tulis
4. Proyektor
Bahan
1. Buku panduan
2. Internet
Sumber Belajar
1. F Huda, M. Eng, Yon, (2014). AutoCAD LT 2013 Panduan Mudah Membuat Gambar Manufaktur
2 Dimensi. Yogyakarta.
2. Handout Pengantar Menggambar 2D dengan AutoCAD, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta
2010
3. Buku Job Sheet 2D, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta 2010
4. www.student.autodesk.com
Depok, _____________
Mengetahui, Mahasiswa PPL
Guru Mata Pelajaran
Yon Fatkhunal Huda, S. Pd., M. Eng. Risna Sari Dewi
NIP. 19730108 200501 1 012 NIM. 13503241058
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mata Pelajaran : GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
Kelas/Semester : XI / GASAL
Materi Pokok : Menerapkan fungsi Perintah Dalam Perangkat Lunak CAD 8
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit ( 2 kali pertemuan)
Paket Keahlian : TEKNIK PEMESINAN
KKM/ KB : ______________________________________________
A. KOMPETENSI INTI :
KI.3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. KOMPETENSI DASAR
3.4 Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
4.4 Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ( IPK )
Indikator KD pada KI Pengetahuan
3.4.14 Dapat melakukan prosedur menggunakan dimension pada gambar sesuai dengan standar
Indikator KD pada KI Ketrampilan
4.4.5 Tugas gambar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Job Latihan dengan menerapkan
dimension dapat terselesaikan dengan benar
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
1. Menerapkan fungsi perintah dimension
2. Menggunakan fungsi perintah rectangle, move dan rotate untuk menyelesaikan Job Latihan
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E. MATERI PEMBELAJARAN
Pertemuan ke 12
Pada area paperspace, selain dituangkan gambar dalam berbagai skala juga harus dituangkan notasi
gambar. Notasi berguna sebagai informasi tambahan bagi gambar sehingga lebih mudah
diinterpretasikan oleh pengguna gambar.
Notasi gambar merupakan keterangan gambar baik berupa ukuran, tanda pengerjaan, toleransi dan
instruksi-instruksi lain dapat diakses melalui menu annotate.
Dimension
adalah notasi gambar berupa ukuran. Dengan mengklik pulldownmenu (tanda panah
kecil) pada icon Dimension, akan dijumpai beberap jenis ukuran yang memiliki fungsi
dan cara kerja yang berbeda-beda.
Linear : digunakan untuk mengukur jarak dua buah titik secara vertical dan horizontal saja
Aligned : digunakan untuk mengukur jarak dua buah titik yang tidak selalu vertical atau horizontal
Angular : dugunakan untuk mengukur sudut yang diapit oleh dua buah ruas garis
Radius : digunakan untuk mengukur jari-jari busur lingkaran
Diameter : digunakan untuk mengukur garis tengah dari sebuah lingkaran.
Cara pengukuran masing-masing jenis ukuran berbeda, sesuai dengan obyek yang diukur. Namun
secara umum proses pengukuran dilakukan dengan memilih jenis ukuran, memilih obyek yang diukur
dan memilih posisi penempatan ukuran. Pemilihan dilakukan dengan klik melalui mouse.
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Tampilan dimension harus proposional terhadap ukuran kertas serta besar kecilnya gambar yang
diukur. Dengan demikian patokan tampilan dimesion bukanlah obyek yang terdapat pada model
space, tetapi pada paper space. Inilah alasan mengapa dimension diletakkan pada paper space, bukan
pada model space.
Pengaturan dilakukan melalui Dimension style manager yang dapat diaktifkan dengan mengklik tanda
panah yang ada pada pojok kiri bawah sub menu Dimension. Proses pengaturan dapat dilakukan
dengan cara mengklik tombol Modify pada kotak dialog Dimension style manager.
Beberapa aturan yang berkait dengan garis dimensi (dimension line) dapat diatur pada sub menu Line
kecuali tentang konstruksi garisnya. Konstruksi garis yang menyangkut jenis garis dan tebal garis telah
diatur melalui teknik layer. Dengan demikian seluruh aturan konstruksi garis harus disetting pada
posisi by layer. Extend beyond dim lines yang merupakan perpanjangan garis ukur setelah tanda
panah dapat diisi langsung dengan mengetik angka yang diinginkan. Jarak gang ujung garis ukur
terhadap obyek (titik) yang diukur dapat ditetapkan dengan mengisi nilai tertentu pada kolom offset
from origin.
Bentuk dan ukuran tanda panah (arraw head) dapat diatur pada sub menu Symbol and Arrow. Pada
gambar manufaktur hanya dikenal arrow head berupa tanda panah solid yakni jenis closed filled.
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Adapun ukuran panah dapat diisi langsung sesuai dengan ukuran kertas yang dipergunakan. Jika
paperspace diseeting untuk kertas ukuran A4, maka Arrow size yang dipakai adalah 2.5 mm.
Huruf yang dipergunakan dalam dimension dapat diatur baik jenis, ukuran dan pemosisian terhadap
garis ukurnya melalui sub menu Text. Jenis huruf diatur melalui kolom text style. Tinggi huruf diatur
melalui kolom text heigh. Sebagaimana tanda panah, tinggi huruf juga harus disesuaikan dengan
ukuran kertas yang ditetapkan pada paper space. sedangkan pemosisian diatur melalui Text
Placement dan text alignment sebagaimana ditampilkan pada kotak dialog dibawah ini.
Tingkat kepresisian pengukuran ditunjukkan dengan jumlah angka dibelakang koma dapat diatur
melalui Sub menu primary unit. Sebagian besar ukuran ditunjukkan dengan bilangan bulat. Oleh
karena ini precision yang diambil hendaklah yang paling rendah yakni nol.
Jika pada dimensi tertentu diperlukan ukuran pecahan, maka khusus pada dimensi yang dimaksud
dapat diubah kepresisianya dengan cara pilih lalu klik kanan hingga dapat dipilih precision yang
dikehendaki.
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Dimensi tertentu terkadang tidak secara otomatis ditunjukkan sebagaimana yang diinginkan oleh juru
gambar. Diantara dimensi yang dimaksud adalah Diamater , ukuran chamfer, ukuran ulir dan lain-lain.
Ukuran-ukuran sebagaimana gambar diatas adalah dimensi linier tidak dapat secara otomatis
menampilkan format sebagaimana dimaksud. Ukuran-ukuran itu dibuat secara manual yakni dengan
cara memasukkan symbol atau mengetik huruf yang diinginkan melalui fasilitas Mtext. Prosedur ini
dilakukan sebelum pemosisian dimension, yakni setelah klik titik 1 dan titik 2, kemudian klik kanan lalu
klik Mtext.
Melalui menu Mtext, dapat dimasukkan symbol atau mengetik huruf dengan memperhatikan posisi
kurskor terhadap data ukuran.
Tolerance
Jika istilah tolerance dideefinisi sebagai toleransi, maka tolerance memiliki makna penyimpangan
ukuran yang diijinkan terhadap suatu dimensi tertentu. Penyimpangan ukuran terjadi pada produk
akibat dari berbagai masalah seperti kualitas alat porduksi (mesin), operator maupun alat ukurnya.
Penyimpangan ukuran yang semacam ini didalam gambar teknik cukup dinyatakan dengan menulis
batas toleransi yang dimaksud pada kolom identitas gambar.
Meskipun pengertian antara toleransi dan suaian amat berbeda, tetapi AutoCAD memandang bahwa
yang dimaksud dengan tolerance adalah suaian. Dalam hal ini AutoCAD menyediakan beberapa cara
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penunjukan suaian (tolerance display) sebagai berikut.
Symetrical
Deviation
Limits
Basic
Penerapan tolerance dilakukan dengan men-select dimensi yang dimaksud kemudian mengklik kanan
untuk mengakses properties dari dimensi yang dimaksud. AutoCAD akan menampilkan seluruh
properties dari dimensi ini pada pojok kiri atas layar. Tolerance terletak dibagian bawah kotak dialog
properties tersebut. Oleh karena itu untuk melihat tolerance, harus digeser kebawah.
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Beberapa parameter dapat diatur sesuai dengan suaian yang dipilih. Kotak dialog hanya menampilkan
kata tolerance, namun sesungguhnya jika diletakkan pointer didekatnya maka akan diperlihatkan jenis
parameter yang bersangkutan.
Tidak semua parameter dapat diisi atau dirubah. Hanya parameter yang berkait dengan system suaian
yang dipilih saja yang dapat diisi atau di ubah.
Misalkan dipilih deviation, maka paremater yang dapat diisi adalah yang berkait dengan sistem ini
yakni Lower limit (batas bawah), Upper Limit (batas atas), Precision (jumlah nol dibelakang koma),
Text height (tinggi huruf)  dan supress (menyembunyikan nol).
F. PENDEKATAN, MODEL dan METODE
1. Pendekatan
a. Pendekatan belajar scientific
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan memancing untuk
mengembangkan materi pembelajaran aktif dalam bertanya dan menyampaikan
pendapatnya.
2. Model
a. Problem Based Learning
Siswa diajak untuk aktif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dan
siswa dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran.
3. Metode
a. Berdiskusi
b. Tanya jawab
c. Menganalisis
d. Presentasi
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan ke 12 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
10 menit
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Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan  dengan menerapkan dimension
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
dengan menerapkan dimension
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan yang
berkaitan dengan :
o Prosedur penggunaan dimension
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
o Prosedur penggunaan dimension
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
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Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melakukan praktik membuat gambar pada Job
Latihan 6 yang berkaitan tentang :
o Prosedur penggunaan dimension
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
mengerjakan Job Latihan, dari proses awal hingga
pembuatan obyek persegi
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam menggambar Job Latihan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
25 menit
Kegiatan Penutup 1. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
2. Guru menyampaikan materi selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
4. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN,  REMIDIAL dan PENGAYAAN
1. Instrumen dan Teknik Penilaian
Instrumen Penilaian
1. Tes Lisan
2. Tes Tertulis
3. Unjuk Kerja Praktik : Menggambar Job Latihan
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, tes tertulis, penugasan.
2. Prosedur Penilaian :
No Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Sikap
a. Terlibat aktif dalam
pembelajaran menyiapkan
Pengamatan Selama
pembelajaran
dan diskusi.
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layer dan paper space
b. Bekerjasama dalam
kelompok.
c. Toleran dalam pemecahan
masalah.
2 Pengetahuan
a. Menjelaskan konsep dasar
persiapan layer dan paper
space.
b. Bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
Tes otentik (lisan
dan tertulis)
Penyelesaian
tugas individu
dan kelompok.
3 Keterampilan
a. Mampu mengaplikasikan
AutoCAD, layer dan paper
space pada pekerjaan
gambar manufaktur.
Penugasan Penyelesaian
tugas (baik
individu maupun
kelompok).
I. MEDIA, ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
Media
1. Software AutoCAD
Alat
1. Laptop
2. PC
3. Papan tulis
4. Proyektor
Bahan
1. Buku panduan
2. Internet
Sumber Belajar
1. F Huda, M. Eng, Yon, (2014). AutoCAD LT 2013 Panduan Mudah Membuat Gambar Manufaktur
2 Dimensi. Yogyakarta.
2. Handout Pengantar Menggambar 2D dengan AutoCAD, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta
2010
3. Buku Job Sheet 2D, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta 2010
4. www.student.autodesk.com
Depok, _____________
Mengetahui, Mahasiswa PPL
Guru Mata Pelajaran
Yon Fatkhunal Huda, S. Pd., M. Eng. Risna Sari Dewi
NIP. 19730108 200501 1 012 NIM. 13503241058
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mata Pelajaran : GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
Kelas/Semester : XI / GASAL
Materi Pokok : Menerapkan fungsi Perintah Dalam Perangkat Lunak CAD 9
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit ( 2 kali pertemuan)
Paket Keahlian : TEKNIK PEMESINAN
KKM/ KB : ______________________________________________
A. KOMPETENSI INTI :
KI.3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. KOMPETENSI DASAR
3.4 Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
4.4 Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi
gambar CAD 2D
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ( IPK )
Indikator KD pada KI Pengetahuan
3.4.15 Dapat membuat gambar proyeksi dengan memanfaatkan garis bantu dalam menggambar
Indikator KD pada KI Ketrampilan
4.4.5 Tugas gambar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Job Latihan dengan menerapkan
gambar proyeksi dapat terselesaikan dengan benar
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
1. Memanfaatkan garis bantu dalam membuat gambar proyeksi
2. Menyelesaikan Job Latihan dengan menerapkan teknik dasar pembuatan gambar proyeksi
dengan benar
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E. MATERI PEMBELAJARAN
Pertemuan ke 13-14
Sebagian besar gambar manufaktur ditunjukkan dalam lebih dari satu pandangan. Hal ini
berhubungan erat dengan tingkat kompleksitas obyek yang tidak cukup dengan satu pandangan saja.
Semakin kompleks obyek yang digambar, semakin banyak jumlah pandangan yang diperlukan.
Semakin banyak gambar pandangan dibuat, pembaca gambar akan semakin mudah menangkap
seluruh informasi yang berhubungan dengan karakteristik produk.
Gambar 2 dimensi tidak memungkinkan menjalankan fungsi-fungsi otomatis hingga sebuah
obyek dapat digambar dengan cara tertentu hingga seluruh pandangannya ditampakkan dengan
mudah. Gambar-gambar pandangan tetap harus digambar satu persatu. Konsep ini jelas berbeda
dengan gambar 3 dimensi dimana sebuah obyek 3 dimensi dapat ditampilkan secara dua dimensi dari
berbagai sudut pandang hingga dihasilkan beberapa gambar pandangan. Namun demikian dengan
cara dan strategi yang benar, teknik gambar 2 dimensi dengan AutoCAD mampu menghasilkan gambar
proyeksi dengan mudah, cepat dan presisi.
Gambar berikut ini adalah sebuah ilustrasi yang bisa menggambarkan teknik dasar pembuatan
gambar proyeksi.
Contoh gambar diatas dapat diselesaikan dengan mudah diantaranya menggunakan metode berikut
ini.
1. Membuat garis sumbu dengan terlebih dahulu mengaktifkan layer Garis Sumbu. Sumbu terdiri dari
dua buah garis vertical dan horizontal, sebuah garis miring dan satu buah lingkaran. Panjang garis
setidaknya 400 mm. Garis miring dibuat dengan memasukkan nilai koordinat polar @400<60.
Adapun radius lingkaran adalah 363 mm.
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2. Pada setiap perpotongan sumbu dibuat lingkaran dengan ukuran masing masing R 50, D 176, R 20,
R 70 dan R 420 mengikuti gambar diatas. Layer harus diubah menjadi layer Garis Gambar.
3. Lingkaran berikutnya dibuat dengan mengambil pusat sumbu sebagai center point dan
perpotongan quadaran lingkaran dengan garis sumbu (intersection) R20 sebagai radiusnya.
4. Lingkaran R 70 dan R 50 dihubungkan dengan garis lurus pada titik tangent nya. Untuk
mendapatkan titik tangent, dapat diketik “tan” pada saat software meminta specify first point,lalu
dipilih lokasi tangentnya.
Command: _line
Specify first point: tan  to
Specify next point or [Undo]: tan  to
Specify next point or [Undo]:
5. Lingkaran R 70 dengan D 176 dihubungkan dengan sebuah lingkaran menggunakan metode
Tangent-tangent-radius, demikian pula antara garis dan lingkaran D176.
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6. Lingkaran R 70 dengan D 176 dan garis dipilih sebagai batas Trim untuk lingkaran terluar dan
lingkaran penghubung.
7. Lingkaran R 20 dipilih sebagai batas trim lingkaran yang menghubungkan keduanya.
8. Semua lingkaran dan garis penghubung dipilih sebagai batas Trim akhir hingga semua obyek yang
tak terpakai terhapus.
9. Mengaktifkan layer Garis bantu sebagai persiapan untuk membuat garis proyeksi.
10. Membuat garis proyeksi dengan perintah Line dari salah satu titik proyeksi yang diinginkan.
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11. Satu garis proyeksi yang telah terbentuk digandakan dengan Copy untuk ditempatkan pada titik-
titik proyeksi lainya. Base point yang pakai haruslah ujung garis (endpoint) yang tepat berada di
titik proyeksi pertama.
12. Mengembalikan layer pada Layer Garis Gambar sebagai persiapan untuk membuat gambar
proyeksi.
13. Membuat satu garis tegak yang memotong garis proyeksi yang telah dibuat. Garis ini dipakai
sebagai modal awal untuk gambar proyeksi ini.
14. Garis tegak lain dibuat dengan mengoffset garis pertama kea rah kanan dengan jarak 50 mm dan
162 mm sebagaimana ditunjukkan dalam gambar.
15. Menghubungkan titik-titik potong antara garis tegak dengan garis proyeksi menggunakan Line.
Titik-titik yang dihubungkan merupakan titik proyeksi dari satu gambar pandangan ke gambar
pandangan lain. Oleh karena itu penetapan titik-titik tersebut harus benar-benar cermat dan
mengandalkan kemampuan penggambar dalam membaca gambar proyeksi.
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16. Layer garis bantu (turn off) agar semua garis bantu bersih dari obyek gambar. Jika diperlukan,
dilakukan penyempurnaan gambar dengan men Trim beberapa garis yang tersisa.
17. Jenis-jenis garis yang belum sesuai dapat disesuaikan dengan gambar dengan cara memilih garis
yang dimaksud lalu mengganti layer dengan jenis layer garis yang diinginkan.
F. PENDEKATAN, MODEL dan METODE
1. Pendekatan
a. Pendekatan belajar scientific
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan memancing untuk
mengembangkan materi pembelajaran aktif dalam bertanya dan menyampaikan
pendapatnya.
2. Model
a. Problem Based Learning
Siswa diajak untuk aktif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dan
siswa dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran.
3. Metode
a. Berdiskusi
b. Tanya jawab
c. Menganalisis
d. Presentasi
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan ke 13 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
10 menit
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menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan dengan menerapkan teknik dasar pembuatan
gambar proyeksi
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
dengan menerapkan teknik dasar pembuatan gambar
proyeksi
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan yang
berkaitan dengan :
o Memanfaatkan garis bantu dalam menggambar
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
o Memanfaatkan garis bantu dalam menggambar
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
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4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melakukan praktik membuat gambar pada Job
Latihan yang berkaitan tentang :
o Memanfaatkan garis bantu dalam menggambar
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
mengerjakan Job Latihan, dari proses awal hingga
menyelesaikan pandangan awal
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam membuat pandangan awal
pada Job Latihan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
25 menit
Kegiatan Penutup 1. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
2. Guru menyampaikan materi selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
4. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
Pertemuan ke 14 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
10 menit
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 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan  dengan menerapkan teknik dasar pembuatan
gambar proyeksi
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
dengan menerapkan teknik dasar pembuatan gambar
proyeksi
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan yang
berkaitan dengan :
o Memanfaatkan garis bantu dalam menggambar
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
o Memanfaatkan garis bantu dalam menggambar
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melanjutkan praktik membuat gambar pada Job
Latihan yang berkaitan tentang :
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
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o Memanfaatkan garis bantu dalam menggambar
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
mengerjakan Job Latihan, dari proses menyelesaikan
pandangan awal hingga membuat proyeksi
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan 7
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam menggambar Job Latihan
secara keseluruhan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
25 menit
Kegiatan Penutup 5. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
6. Guru menyampaikan materi selanjutnya
7. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
8. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN, REMIDIAL dan PENGAYAAN
1. Instrumen dan Teknik Penilaian
Instrumen Penilaian
1. Tes Lisan
2. Tes Tertulis
3. Unjuk Kerja Praktik : Menggambar Job Latihan
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, tes tertulis, penugasan.
2. Prosedur Penilaian :
No Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Sikap
a. Terlibat aktif dalam
pembelajaran menyiapkan
layer dan paper space
b. Bekerjasama dalam
Pengamatan Selama
pembelajaran
dan diskusi.
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kelompok.
c. Toleran dalam pemecahan
masalah.
2 Pengetahuan
a. Menjelaskan konsep dasar
persiapan layer dan paper
space.
b. Bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
Tes otentik (lisan
dan tertulis)
Penyelesaian
tugas individu
dan kelompok.
3 Keterampilan
a. Mampu mengaplikasikan
AutoCAD, layer dan paper
space pada pekerjaan
gambar manufaktur.
Penugasan Penyelesaian
tugas (baik
individu maupun
kelompok).
5 MEDIA, ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
Media
1. Software AutoCAD
Alat
1. Laptop
2. PC
3. Papan tulis
4. Proyektor
Bahan
1. Buku panduan
2. Internet
Sumber Belajar
1. F Huda, M. Eng, Yon, (2014). AutoCAD LT 2013 Panduan Mudah Membuat Gambar Manufaktur
2 Dimensi. Yogyakarta.
2. Handout Pengantar Menggambar 2D dengan AutoCAD, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta
2010
3. Buku Job Sheet 2D, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta 2010
4. www.student.autodesk.com
Depok, _____________
Mengetahui, Mahasiswa PPL
Guru Mata Pelajaran
Yon Fatkhunal Huda, S. Pd., M. Eng. Risna Sari Dewi
NIP. 19730108 200501 1 012 NIM. 13503241058
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mata Pelajaran : GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
Kelas/Semester : XI / GASAL
Materi Pokok : Etiket Gambar Sesuai Standar ISO pada gambar CAD 2D 10
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit ( 2 kali pertemuan)
Paket Keahlian : TEKNIK PEMESINAN
KKM/ KB : ______________________________________________
A. KOMPETENSI INTI :
KI.3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. KOMPETENSI DASAR
3.5 Menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2D
4.5 Menyajikan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2D
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ( IPK )
Indikator KD pada KI Pengetahuan
3.5.1 Dapat menyebutkan langkah-langkah pembuatan etiket sesuai standar ISO pada gambar CAD
2D
Indikator KD pada KI Ketrampilan
4.4.5 Tugas gambar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Job Latihan dengan menerapkan
etiket gambar sesuai standar ISO
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
1. Menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO
2. Menyelesaikan Job Latihan 8 dengan menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO
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E. MATERI PEMBELAJARAN
Pertemuan ke 15-16
Gambar kerja adalah gambar yang memenuhi standar gambar manufaktur. Gambar manufaktur
standar harus memiliki etiket (title block), jumlah pandangan dan skala yang sesuai, ukuran-ukuran
dan toleransi (dimension and tolerance) ditunjukkan dengan lengkap dan jelas, serta memuat
informasi-informasi lain seperti tanda pengerjaan, kualitas permukaan dan lain-lain. Maka dari itu
diperlukan paper space yang sudah terdapat etiket sesuai standar yang digunakan. Pada paper space,
gambar dapat diskala sesuai kebutuhan, tanpa merubah data asli. Ukuran, tanda pengerjaan dan lain-
lain dapat diberikan pula disini, tanpa menyebabkan perubahan pada model space.
Ukuran kertas dan etiket dibuat pada paper space (layout). Tampilan Layout 1 dan Layout 2 yang
disajikan oleh AutoCAD biasanya belum memiliki ukuran, garis tepi dan etiket sebagaimana yang
dibutuhkan oleh juru gambar. Oleh karena itu diperlukan pengaturan kertas gambar dan etiket secara
mandiri (custom) oleh juru gambar.
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Untuk membuat etiket pada paper space, ikuti langkah-langkah berikut agar dihasilkan sebuah setting
paper space dengan kertas ukuran A4 lengkap dengan etiket :
1. Memulai AutoCAD dengan membuka file yang sudah di setting units, object snap dan
layer.
2. Masuk ke area paper space dengan cara menggklik tab Layout1
3. Mengatur ukuran kertas dengan kilk Layout1 lalu klik page setup melalui sub menu plot
(printer)
Ukuran kertas ditetapkan dengan memilih ukuran kertas yang dikehendaki melalui kolom paper
size. Adapun plot area harus dipilih Layout. Sedangkan plot scale harus dipastikan 1:1 agar ukuran
pencetakan nanti sama persis dengan ukuran kertas yang dikehendaki.
4. Ketika sudah ditampilkan ukuran kertas sesuai page setup, diatas kertas tersebut dapat
dibuat garis tepi dengan memilih layer Titleblock  dengan  mengikuti perintah berikut :
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: _from Base point:
<Offset>: @20,5 (ketik from, enter, klik pojok kiri bawah kertas) (ketik @20,5 kemudian enter)
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: _from Base point: <Offset>: @-5,-5 (ketik
from, enter, klik pojok kanan atas kertas) (ketik @-5,-5 kemudian enter)
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5. Memecah rectangle yang dihasilkan dengan cara diklik rectangle tersebut lalu ketik
“explode “ pada kolom command
6. Menggandakan garis datar rectangle bawah yang  dengan jarak 15 mm dengan perintah
berikut :
Command: _offset
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 15 (ketik 15, enter)
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:(Klik garis datar bawah)
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: (klik posisi diatas garis datar)
7. Menggandakan hasil langkah sebelumnya keatas dengan jarak 6 mm dengan perintah
berikut :
Command: _offset
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <15>: 6
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Klik garis terakhir
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: klik diatasnya
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Klik garis terakhir
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: klik diatasnya
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Klik garis terakhir
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: klik diatasnya
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Klik garis terakhir
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: klik diatasnya
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8. Menggandakan garis tegak kanan kearah kiri dengan “offset” sejauh 20 sebanyak 4 kali
dengan perintah berikut :
Command: _offset
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <6>: 20
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: (klik garis tegak)
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: ( klik sebelah kirinya)
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: (klik garis tegak terakhir)
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: ( klik sebelah kirinya)
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: (klik garis tegak terakhir)
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: ( klik sebelah kirinya)
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: (klik garis tegak terakhir)
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: ( klik sebelah kirinya)
9. Klik semua garis yang dihasilkan , lalu buang garis tak terpakai dengan “ trim”
Command: _trim (ketik Trim)
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ... 10 found
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:( klik satu persatu garis yang tidak diperlukan hingga
terhapus)
10. Membuat huruf dengan terlebih dahulu mengaktifkan menu annotate. Dari menu ini
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dapat dilakukan pengaturan huruf (text style) dengan mengklik tanda panah pada pojok
kiri bawah sub menu Text. Lakukan pengaturan tinggi huruf pada kolom Height,
sedangkan jenis hurufnya  dapat dipilih pada kolom font. Semua pengaturan disesuaikan
dengan ukuran kertas dan standar gambar teknik.  Pengaturan diakhiri dengan mengklik
set current
Penulisan text dapat dilakukan dengan mengklik icon Multi line text, kemudian menetapkan area
text dengan mengklik dua titik yang membentuk diagonal. Pada area tersebut dapat diketik salah
satu kata yang dikehendaki lalu klik lagi.
Kata yang sudah dibuat digandakan dengan mengklik kata tersebut kemudian klik kanan untuk
mengakses copy selection. Untuk memudahkan penempatan hasil penggandaan, sebaiknya
dilakukan penonaktifan object snap dan polar tracking melalui perintah osnap. Hasil penggandaan
diletakkan pada kolom-kolom etiket yang telah dibuat.
Kata-kata hasil penggandaan harus di edit dengan klik kanan masing-masing kata kemudian klik
kanan dan klik Mtext Edit.
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Semua text dapat dibuat dengan cara yang sama.  Tetapi text yang dibuat adalah text yang tidak
berubah seperti identitas kolom dan identitas institusi. Adapun nama gambar, nama juru gambar
atau data lain sebaiknya tidak dibuat. Data tersebut dapat diisi kapan saja pada saat template ini
dipakai tanpa merubah format template.
11. Menyimpan hasil kerja
F. PENDEKATAN, MODEL dan METODE
1. Pendekatan
a. Pendekatan belajar scientific
Siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan memancing untuk
mengembangkan materi pembelajaran aktif dalam bertanya dan menyampaikan
pendapatnya.
2. Model
a. Problem Based Learning
Siswa diajak untuk aktif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dan
siswa dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran.
3. Metode
a. Berdiskusi
b. Tanya jawab
c. Menganalisis
d. Presentasi
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan ke 15 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
10 menit
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2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan 8
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan dengan menerapkan etiket gambar sesuai
standar ISO
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
dengan menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan yang
berkaitan dengan :
o Etiket gambar sesuai standar ISO
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
o Etiket gambar sesuai standar ISO
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
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4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melakukan praktik membuat gambar pada Job
Latihan 8 yang berkaitan tentang :
o Etiket gambar sesuai standar ISO
 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
mengerjakan Job Latihan, dari proses awal hingga
menyelesaikan obyek dasar lengkap dengan proyeksi
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam membuat obyek dasar lengkap
dengan proyeksi pada Job Latihan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
25 menit
Kegiatan Penutup 1. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
2. Guru menyampaikan materi selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
4. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
Pertemuan ke 16 (3x45 menit)
Kegiatan Awal 1. Orientasi
 Guru mengucapkan salam, meminta salah satu siswa
memimpin do’a sebelum mengawali pembelajaran
 Guru melakukan presensi siswa dan mencatat jam
kehadiran setiap siswa
 Guru dan siswa memastikan alat dan bahan yang
dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan
 Guru dan siswa mencatat penggunaan alat dan bahan
yang akan digunakan pada form penggunaan alat dan
bahan
2. Apersepsi
Mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya :
menerapkan konsep dasar computer aided design (CAD)
3. Motivasi
 Mendemonstrasikan  contoh prosedur instalasi piranti
lunak
10 menit
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 Memberi pertanyaan menantang “mampukah siswa
melakukan setting sistem satuan dan snap seperti
yang dicontohkan?”, “Bagaimana caranya?”
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran (lihat
tujuan pembelajaran di atas)
5. Menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian : siswa
mencapai ketuntasan belajar dengan model belajar
problem based learning. Penilaian meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap
Kegiatan Inti 1. Stimulation/ Pemberian Rangsangan
Mengamati
 Guru membagikan Job Latihan
 Guru menyampaikan target atau hasil yang harus
dicapai siswa setelah membaca sumber belajar
 Siswa membaca/mengamati sumber belajar : handout
dan jobsheet
 Siswa membaca kegiatan praktik menggambar Job
Latihan  dengan menerapkan etiket gambar sesuai
standar ISO
 Siswa melakukan praktik menggambar Job Latihan
dengan menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan tentang  informasi  yang
tidak dipahami dari materi yang dibaca/diamati
2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
 Siswa mengidentifikasi masalah pada Job Latihan yang
berkaitan dengan :
o Etiket gambar sesuai standar ISO
 Siswa merumuskan masalah yang berkaitan dengan Job
Latihan
 Guru mengamati proses belajar siswa dan melakukan
observasi
3. Data collection (pengumpulan data)
Mengumpulkan informasi / eksperimen
 Siswa mencari data dan informasi tambahan di buku
teks AutoCAD yang berkaitan dengan Job Latihan,
tentang :
o Etiket gambar sesuai standar ISO
 Siswa mencatat data dan informasi dari buku teks
AutoCAD
4. Data processing (pengolahan Data)
Mengasosiasikan / Mengolah informasi
 Siswa melakukan praktik membuat gambar pada Job
Latihan 8 yang berkaitan tentang :
o Etiket gambar sesuai standar ISO
15 menit
15 menit
35 menit
30 menit
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 Siswa mencatat hasil permasalahan yang ditemukan
ketika praktik
5. Verification (pembuktian)
 Guru mengamati kegiatan praktik siswa dalam
mengerjakan Job Latihan, dari proses pemberian ukuran
hingga menerapkan etiket
 Guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang
dialami dalam mengerjakan Job Latihan
 Guru memberikan umpan balik terhadap permasalahan
yang dialami siswa dalam mengerjakan Job Latihan
6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Mengkomunikasikan
Siswa bersama guru membahas dan menyampaikan
langkah yang benar dalam menggambar Job Latihan
secara keseluruhan
Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap
siswa dalam pembelajaran yang meliputi  sikap: tanggung
jawab dan kerjasama
25 menit
Kegiatan Penutup 5. Guru menyampiakan evaluasi tentang kegiatan belajar :
ketercapaian materi, sikap siswa  dalam belajar
6. Guru menyampaikan materi selanjutnya
7. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap semangat belajar
8. Lembar hasil belajar siswa dikirim ke guru
5 menit
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN,  REMIDIAL dan PENGAYAAN
1. Instrumen dan Teknik Penilaian
Instrumen Penilaian
1. Tes Lisan
2. Tes Tertulis
3. Unjuk Kerja Praktik : Menggambar Job Latihan 8
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, tes tertulis, penugasan.
2. Prosedur Penilaian :
No Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Sikap
a. Terlibat aktif dalam
pembelajaran menyiapkan
layer dan paper space
b. Bekerjasama dalam
kelompok.
Pengamatan Selama
pembelajaran
dan diskusi.
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c. Toleran dalam pemecahan
masalah.
2 Pengetahuan
a. Menjelaskan konsep dasar
persiapan layer dan paper
space.
b. Bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
Tes otentik (lisan
dan tertulis)
Penyelesaian
tugas individu
dan kelompok.
3 Keterampilan
a. Mampu mengaplikasikan
AutoCAD, layer dan paper
space pada pekerjaan
gambar manufaktur.
Penugasan Penyelesaian
tugas (baik
individu maupun
kelompok).
5 MEDIA, ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
Media
1. Software AutoCAD
Alat
1. Laptop
2. PC
3. Papan tulis
4. Proyektor
Bahan
1. Buku panduan
2. Internet
Sumber Belajar
1. F Huda, M. Eng, Yon, (2014). AutoCAD LT 2013 Panduan Mudah Membuat Gambar Manufaktur
2 Dimensi. Yogyakarta.
2. Handout Pengantar Menggambar 2D dengan AutoCAD, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta
2010
3. Buku Job Sheet 2D, Yon Fatkhunal Huda, S.Pd, Yogyakarta 2010
4. www.student.autodesk.com
Depok, _____________
Mengetahui, Mahasiswa PPL
Guru Mata Pelajaran
Yon Fatkhunal Huda, S. Pd., M. Eng. Risna Sari Dewi
NIP. 19730108 200501 1 012 NIM. 13503241058
Mata Ujian / Semester : Teknik Gambar Manufaktur / Gasal
Program Studi : Teknik Pemesinan
Hari / Tanggal : Sabtu, 12 September 2015
Waktu : 30 menit
1. Area yang sering dipergunakan untuk menerapkan ukuran kertas, skala dan setting
pencetakan disebut …
a. Toolbar
b. Model Space
c. Paper Space
d. Command Prompt
e. Viewport
2. Area yang digunakan untuk membuat gambar (model) yang henda digambar disebut…
a. Toolbar
b. Model Space
c. Paper Space
d. Command Promt
e. Viewport
3. Toolbar yang didalamnya terdapat perintah-perintah untuk menggambar obyek dasar
adalah…
a. Draw
b. Standard
c. Modify
d. Object Snap
e. Tools
4. Suatu fasilitas yang digunakan untuk menemukan suatu titik (entity) secara tepat disebut…
a. Draw
b. Standard
c. Modify
d. Object Snap
e. Tools
5. Perintah-perintah dasar yang dipergunakan untuk menghapus, menggandakan, memotong
atau memindah obyek dapat diakses melalui toolbar…
a. Draw
b. Standard
c. Modify
d. Object Snap
e. Tools
6. Suatu bagian obyek dapat dilihat secara detail tepat pada bagian yang dibatasi oleh jendela
(windows) yang ditetapkan oleh penggambar. Zoom yang bekerja dengan cara tersebut
adalah…
a. Zoom
b. Zoom All
c. Zoom Windows
d. Zoom Previous
e. Zoom Extend
7. Perintah untuk membuat jumlah konstruksi garis sesuai kebutuhan yaitu…
a. Line
b. Circle
c. Layer
d. Modify
e. Draw
8. Sebuah garis dibuat dari kiri ke kanan sepanjang 100 mm. Menurut sistem koordinat absolut,
koordinat titik akhir garis tersebut adalah…
a. @ 100,0
b. @ 0, 100
c. 100,100
d. 100,0
e. 0,100
9. Sebuah titik kedua sebuah garis dituliskan dengan @ 50 < 45, pernyataan berikut yang tidak
benar adalah…
a. Sistem koordinat yang dipakai adalah polar
b. 50 menunjukkan panjang garis sedangkan 45 adalah sudut kemiringannya
c. 50 adalah nilai X dan 45 adalah nilai Y
d. Garis yang dihasilkan adalah 50 mm dengan arah ke kanan atas
e. Garis miring sepanjang 50 mm dengan sudut kemiringan 45 derajat
10. Jika sebuah sisi miring dari segitiga tidak diketahui panjanganya, tetapi panjang sisi datar
dan sisi tegaknya diketahui, maka sisi miring segitiga itu dapat dihasilkan dengan
menggunakan sistem koordinat…
a. Absolut saja
b. Polar saja
c. Absolut dan polar
d. Relatif saja
e. Absolut dan relatif
11. Pada operasi perintah circle, jika setelah dinyatakan center pointnya langsung dimasukkan
angka tertentu, angka tersebut menunjukkan…
a. Posisi center point
b. Diameter lingkaran
c. Jari-jari lingkaran
d. Jumlah lingkarannya
e. Keliling lingkaran
12. Perintah untuk menggandakan obyek-obyek yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran
tetapi tidak memiliki pola posisi adalah…
a. Offset
b. Mirror
c. Move
d. Copy
e. Extend
13. Parameter pembuatan line yang benar adalah…
a. First Corner Point dan Other Corner Point
b. Inscribed in Circle
c. Center Point dan Diameter
d. Center Point dan Radius
e. First Point dan Next Point
14. Parameter yang dimasukkan pertama kali pada perintah offset adalah…
a. Obyek yang akan dipotong
b. Jarak/Distance
c. Obyek batas
d. Ujung garis
e. Obyek yang berpotongan
15. Rangkaian beberapa garis yang membentuk obyek tertentu tidak dapat di offset sekaligus.
Hal ini disebabkan oleh…
a. Garis-garis penyusun obyek tersebut masih berdiri sendiri sebagai line, bukan polyline
b. Garis-garis tersebut tidak saling berpotongan
c. Nilai offset terlalu kecil
d. Posisi offset belum ditetapkan
e. Nilai offset terlalu besar
16. Perintah untuk menghapus obyek yang saling berpotongan adalah…
a. Erase
b. Trim
c. Extend
d. Break
e. Delete
17. Obyek yang harus ditetapkan pertama kali pada proses trim adalah…
a. Obyek yang akan dipotong
b. Obyek batas
c. Perpotongan obyek batas dengan obyek yang akan dipotong
d. Ujung garis
e. Tengah garis
18. Pada operasi perintah circle, jika setelah dinyatakan center pointnya langsung mengetikkan
huruf D, maka huruf tersebut menunjukkan…
a. Posisi center point
b. Diameter lingkaran
c. Jari-jari lingkaran
d. Jumlah lingkarannya
e. Keliling lingkaran
19. Dua buah obyek akan dihubungkan dengan menggunakan busur lingkaran dengan radius
tertentu, tetapi posisi center point dari busur lingkaran tersebut tidak diketahui secara pasti.
Pernyataan yang paling benar berkait dengan hal ini adalah…
a. Busur lingkaran dibuat dengan perintah circle biasa
b. Busur lingkaran dibuat dengan perintah arc
c. Busur lingkaran dapat dibuat dengan metode fillet
d. Busur lingkaran dibuat dengan perintah circle (TTR)
e. Busur lingkaran dibuat dengan dengan menghitung posisi center point terlebih dahulu,
kemudian dibuat lingkaran dan ditrim dengan batas kedua obyek yang akan dihubungkan
20. Parameter yang dimasukkan pertama kali pada perintah polygon adalah…
a. Circumscribed about circle
b. Inscribed about circle
c. Number of side
d. Radius
e. Center point
Jml
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Shrs Knyt %
1 ADITYA PUTRA YUDHANANTA 15843 √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 AHMAD BAYU PAMUNGKAS 15844 √ √ √ √ √ √ S √ √
3 ALDILA FAJAR RIZKIANA 15845 √ √ √ √ √ I √ √ √
4 ALICIA KHOFIFAH TRISAN 15846 √ √ √ S √ √ √ √ √
5 AMBARWATI 15847 √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 ANDI STIA BUDI 15848 √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 ANIS TRI UTAMI 15849 √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 DANANG PRASETO 15850 √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 DELA OQTAFIA NUR CAHYANINGRUM 15851 √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 DELIMA PURNAMASARI 15852 √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 DIAN INDRI ASTUTI 15853 √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 DIMAS RAMADHAN 15854 √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 DYAN AZIZZA RAHMA 15855 √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 ERNANI USWATUN KHASANAH 15856 √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 FANDIKA AGUSTIYAR 15857 √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 FIRDARASID AZIZAH 15858 √ √ √ √ √ I √ √ √
17 KHARISMA INDRASMORO SUKSMAJI 15859 √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 KHASAN ABDUL HAMID 15860 √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 MAHARANI ANDITA MAYANGSARI 15861 √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 MEYSSIN NUR INDAH ANGGRAINI 15862 √ √ √ √ √ √ √ √ √
21 MILENIA YOGI AMANUSA 15863 √ √ √ √ √ √ √ √ √
22 MUHAMMAD DAVA INDRASTATA 15864 √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 MUHAMMAD SULTHAN MAJID CHOIRUL 15865 √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 NATANAEL OTEMUSU 15866 √ √ √ √ √ √ √ √ √
25 NOVRIZAL DWI YUSRIAN 15867 √ √ √ √ √ √ √ √ √
26 NUR DICA RAHMAWATI 15868 √ √ √ √ √ √ √ √ √
27 RIZAL JUANDA PUTRATAMA 15869 √ √ √ √ √ √ √ √ √
28 SISILIA VINA EUDIA 15870 √ √ √ √ √ √ √ √ √
29 SITI HANIFAH 15871 √ S √ √ √ √ √ √ √
30 TAMMA FITRIANA 15872 √ √ √ √ √ √ √ √ √
31 YUDHA ADI PUTRA 15873 √ √ √ √ √ √ √ √ √
32 ZAINNI NOVENA SANTI 15874 √ √ √ √ √ √ √ √ √
DESEMBER
SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
DAFTAR KEHADIRAN SISWA SEMESTER : 3,4
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017
NO NAMA SISWA NIS
BULAN BULAN
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER PRESENSI
BULAN BULANBULAN
KELAS : XI
PROGRAM DIKLAT / KOMPETENSI : KIMIA INDUSTRI MATA PELAJARAN : GAMBAR TEKNIK
BULAN REKAPITULASI
TEKNIK PEMESINAN (A)
Jml
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Shrs Knyt %
1 ABDU SYAKUR 15555 S √ √ √ √ √ √ √
2 AGUNG BUDI WIDAYANTO 15556 √ √ √ √ √ √ √ √
3 AGUNG SETIAWAN PERDANA PUTRA 15557 √ √ √ √ √ S √ √
4 AHMAD IRFAN ZUHRONI 15558 √ √ √ √ √ √ √ √
5 ALFIANDY ARDIANSYAH PUTRA 15559 √ √ √ √ √ √ S √
6 AMIR MAHMUD 15560 √ √ √ √ √ √ √ √
7 ANDHIKA PRATAMA SYAHPUTRA 15561 √ √ √ √ √ √ √ √
8 ANDIKA PRATAMA 15562 √ √ √ √ I √ √ √
9 ANGGRAENI RAHMAYANI 15563 √ √ √ √ √ √ √ √
10 ARIF AGUS DWI SAPUTRO 15564 √ √ √ √ √ √ √ √
11 ARYA WIDATAMA 15565 √ √ √ I √ √ √ √
12 ASNA AZHARI 15566 √ √ √ √ √ √ √ √
13 BOBBY ANDHIKA ANANDA 15567 √ √ √ √ √ √ √ √
14 DAMAR PRASETYO 15568 √ √ √ √ √ √ √ √
15 DANIYAL JAMIL 15569 √ √ √ √ √ √ √ √
16 DARUL IRVAN HAFIZI 15570 √ √ √ √ √ √ √ √
17 DAVID KURNIAWAN 15571 √ √ √ √ √ √ √ √
18 DEVID RAFALDI 15572 √ √ √ √ √ √ √ √
19 DIKKY HANDIKA CAHYO NUGROHO 15573 √ √ √ √ √ √ √ √
20 DIMAS ARI SAPUTRA 15574 √ √ √ √ √ √ √ √
21 DUHAN ARBI ARISENA 15575 √ √ √ √ √ √ √ √
22 DWI KURNIAWAN 15576 √ √ √ √ √ √ √ √
23 DWIANTOKO JUNI NUR AHMADI 15577 √ √ √ √ √ √ √ √
24 EGIK NUR AFIYANTO 15578 √ √ √ √ √ √ √ √
25 ERWIN SUSILOHADI 15579 √ √ √ I √ √ √ √
26 FAJAR MURDIYANTORO 15580 √ √ √ √ √ √ √ √
27 FARIZ YUDISTYRA KHOYRI KUSUMA 15581 √ √ S √ √ √ √ √
28 FAUZY FATURROHMAN 15582 √ √ √ √ √ I √ √
29 FEPTA SETYANINGSIH 15583 √ √ √ √ √ √ √ √
30 GAIZKA DARMAWAN PRATAMA 15584 √ √ √ √ √ √ √ √
31 GILANG SURYA PAMUNGKAS 15585 √ √ √ √ √ √ √ √
32 HABIB RAFIK DESTIAN 15586 √ √ √ S √ √ √ √
JULINO NAMA SISWA NIS
BULAN
AGUSTUS
BULAN
SEPTEMBER
BULAN
OKTOBER
BULAN
NOVEMBER
PROGRAM DIKLAT / KOMPETENSI :
BULAN
SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
DAFTAR KEHADIRAN SISWA SEMESTER : 3,4
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017
REKAPITULASI
PRESENSI
MATA PELAJARAN
KELAS : XI
: GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
BULAN
DESEMBER
TEKNIK PEMESINAN (B)
Jml
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Shrs Knyt %
1 HANIF NUR HIDAYAT 15587 √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 HENRIKUS YULI KRISTANTO 15588 √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 IKHWAN NOOR HIDAYAT TULLAH 15589 √ √ A √ √ √ A √ √
4 IKSAN WICAKSANA 15590 √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 IMRAN AHMAD 15591 √ √ √ √ √ √ √ √ S
6 IQBAL ARNOLD PRATAMA 15592 √ √ √ √ √ √ A √ √
7 IRSANANDA FATHUR AMIN 15593 √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 IRSYAD MUHAMMAD SOBRI 15594 √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 KHOIRUL BAGUS SAPUTRO 15595 √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 LUDFI RIZQIAN PUTRA 15596 √ √ √ √ √ √ I √ √
11 MOHAMMAD HANIVAN WICAKSANA YUDHA15597 √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 MUHAMMAD AHLUL GORA 15598 √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 MUHAMMAD ARYA SAPUTRA 15599 √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 MUHAMMAD FAUZI 15600 √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 MUHAMMAD RISAL NURCAHYO 15601 √ √ √ √ S √ √ √ √
16 OKFIANA HERMAN SAPUTRA 15602 √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 RAFI AJI PANGESTU 15603 √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 RAUSYAN FIKRI MUHAMMAD PURVIDIANTO15604 √ √ √ √ S √ √ √ √
19 REFKY GILANG RAMADHAN 15605 √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 RIDO MAULANA MAHARDIKA 15606 √ √ √ √ √ √ √ √ √
21 RIFKI DWI OCQIYASA 15607 √ √ √ √ √ √ √ √ √
22 RIKO JAYANTO 15608 √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 RIMANG DAYAT NURCAHYO 15609 √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 RIZKI ALVIANANDA IKHSAN 15610 √ √ √ √ √ √ √ √ √
25 RIZKI EKA MAULANA 15611 √ √ I √ √ √ √ √ √
26 RULLY ARDI PRATAMA 15612 √ √ √ √ √ √ √ √ √
27 SEPTIAN YUDA PUTRA 15613 √ √ √ √ √ √ A √ √
28 SIGIT NOVIANTO PUTRO 15614 √ √ √ √ √ √ √ √ √
29 SIGIT PRASETYO 15615 √ √ √ √ √ √ √ √ I
30 TRI SURYANTO 15616 √ √ √ √ √ √ √ √ √
31 YAHYA ERNANDA FAJRIN 15617 √ √ √ √ √ √ √ √ √
32 YOSIA NOVIAN DWI KRISTANTO 15618 √ √ √ √ √ √ √ √ √
33 RIZAL ERWAN INDRAWAN 15096 √ √ √ √ √ √ √ √ A
OKTOBER NOVEMBER DESEMBER PRESENSI
PROGRAM DIKLAT / KOMPETENSI : MATA PELAJARAN : GAMBAR TEKNIK MANUFAKTUR
BULAN BULAN BULAN BULAN REKAPITULASI
SEPTEMBERNO NAMA SISWA NIS
BULAN BULAN
JULI AGUSTUS
KELAS : XI
SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
DAFTAR KEHADIRAN SISWA SEMESTER : 3,4
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017
Jml
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Shrs Knyt %
1 ALDINA FAJAR RIZKIAN 15683 √ √ √ √ √ √ √
2 ANNISA LUTFI FAJRIATI 15684 √ √ √ √ √ √ √
3 ARNETTA RARA SAID 15685 √ √ √ √ I √ S
4 BUDIANI ASTUTI 15686 √ √ √ √ √ √ √
5 DEVI FITRIANA 15687 √ √ √ √ √ √ √
6 DIAN OKTAVIA SEJATI 15688 √ √ √ √ √ √ √
7 EMY LIA NOVIYANTI PUTRI 15689 √ √ √ √ √ √ √
8 ERRIK ANDREAN PRADANA PUTRA 15690 √ √ √ √ √ √ √
9 EZRA PUTRI WAHYUNINGTYAS 15691 √ √ √ √ I √ √
10 FATHURACHMAN SAMBA 15692 √ √ √ √ √ √ A
11 FATIMAH DZIA'UL FAUZIAH 15693 √ √ √ √ √ √ √
12 FIKRI NUR ARFIANSAH 15694 √ √ √ √ √ √ √
13 IBNU BASKORO 15695 √ √ √ √ I √ √
14 MEGASWARI EKA CIPTA WIBOWO 15696 √ √ √ √ √ √ √
15 MUHAMMAD DAFA FEBRIANSYAH 15697 √ √ √ √ √ √ √
16 MUHAMMAD SYAFI'I 15698 √ √ √ √ √ √ √
17 NAOMI SAFIRA EKAWATI 15699 √ √ √ √ I √ √
18 NOVIANTI SALSA DEWI 15700 √ √ I I √ √ √
19 PINKAN NDARU DEWANTARI 15701 √ √ I I √ √ √
20 PRISKA APRILIANA RISMAWATI 15702 √ √ √ √ I √ √
21 RISMA NURFADILA 15703 √ √ √ √ √ √ √
22 RISTANTI PUTRI LESTARI 15704 √ √ √ √ √ √ √
23 RIZAL FEBRIAN PRATAMA 15705 √ √ √ √ √ √ √
24 SA'ID ABDUL CHAMID 15706 √ √ √ √ √ √ √
25 SASQIA ANNISA BASTIAN 15707 √ √ √ √ √ √ √
26 TIYAS NURRAHMAWATI 15708 √ √ I I √ √ √
27 TRI SUWARNI 15709 √ √ √ √ I √ √
28 ULUL CHOIRIYAH 15710 √ √ I √ I √ √
29 VAVUNA WAHYU GUNAWAN 15711 √ √ I I √ √ √
30 WAKHID KHOIRUL UMAR 15712 √ √ √ √ √ √ √
31 WIBITA NUSANTI 15713 √ √ I I √ √ √
32 YUSTIN MILA AYUNDA 15714 √ √ √ S √ √ √
PRESENSI
T. PENGOLAHAN MINYAK GAS DAN PETROKIMIA
BULAN BULAN BULAN REKAPITULASI
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
BULAN
NO NAMA SISWA NIS
BULAN BULAN
PROGRAM DIKLAT / KOMPETENSI : MATA PELAJARAN : GAMBAR TEKNIK
SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
DAFTAR KEHADIRAN SISWA SEMESTER : 3,4
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017
KELAS : XI
Hasil Analisis, 10/9/2016 ; 11:28 PM
NAMA SEKOLAH : SMK N 2 DEPOK
MATA PELAJARAN : GAMBAR TEKNIK
KELAS / SEMESTER / TAHUN : XI KIMIA INDUSTRI / GASAL
NAMA TES : TES PROYEKSI
TANGGAL TES
NAMA PENGAJAR : RISNA SARI DEWI
NIM : 13503241058
Reliabilitas Tes = ###
Nomor
Soal
1
2
3
4
5
6
7
Mengetahui, Sleman,  29 Agustus 2016
Guru Pembimbing
Yon Fatkhunal Huda, S.Pd. M. Eng
NIP NIP. 19630203 198803 1 010
0 - 0.3 : Soal Sulit -1 < 0.2 : Daya Beda Jelek -1 < 0.2 : Soal Dibuang
0.3 - 0.7 : Soal Sedang 0.2 - 0.3 : Daya Beda Kurang Baik 0.2 - 0.3 : Soal Diperbaiki
0.7 - 1 : Soal Mudah 0.3 - 0,4 : Daya Beda Cukup Baik 0.3 - 0.4 : Soal Diterima tapi Diperbaiki
0,4 - 1 : Daya Beda Baik 0.4 - 1 : Soal Diterima Baik
0 - 0.7 : Belum memiliki reliabilitas yang tinggi
0.7 - 1 : Memiliki reliabilitas yang tinggi
Status Soal:Klasifikasi Daya Beda:Klasifikasi Tingkat kesukaran:
Interpretasi Koefisien Reliabilitas:
HASIL ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Mahasiswa PPL
Risna Sari Dewi
Soal Dibuang
Soal Dibuang
Soal Dibuang
Soal DibuangSoal Sedang
0.50
0.69
Status Soal
Soal Dibuang
Soal Dibuang
Soal Dibuang
Daya Beda
Indeks Tafsiran
Daya Beda Jelek
-0.08 Daya Beda Jelek
0.97
Indeks
Soal Mudah 0.00 Daya Beda Jelek
Soal Sedang
Tafsiran
Daya Beda Jelek
Soal Mudah
Soal Mudah
Soal Mudah
1.00
Soal Sedang
   NIM. 13503241060
D
A
TA
 
U
M
U
M
-0.09
: 20 AGUSTUS 2016
1.00
0.98
0.70
Tingkat Kesukaran
0.06 Daya Beda Jelek
0.06 Daya Beda Jelek
0.06 Daya Beda Jelek
0.00
0.08
NAMA SEKOLAH
MATA PELAJARAN
KELAS /SEMESTER/TAHUN PELAJARAN
NAMA TES
TANGGAL TES
KKM :
NAMA PENGAJAR
NIM
Jumlah Skala
1 2 3 4 5 6 7 Skor Nilai
Skor maksimum 10 10 10 10 10 25 25 100 100
1 2 3 4 5 6 7
skor Ujian
1 ALDINA FAJAR RIZKIAN 10 10 10 3 10 8.5 17 68.5 68.50
2 ANNISA LUTFI FAJRIATI 10 10 10 5 10 12.5 9 66.5 66.50
3 ARNETTA RARA SAID 10 10 10 5 10 15 25 85 85.00
4 BUDIANI ASTUTI 10 10 10 5 10 12.5 25 82.5 82.50
5 DEVI FITRIANA 10 10 10 5 10 19 25 89 89.00
6 DIAN OKTAVIA SEJATI 10 10 5 5 10 17 17 74 74.00
7 EMY LIA NOVIYANTI PUTRI 10 10 10 5 10 12.5 20 77.5 77.50
8 ERRIK ANDREAN PRADANA PUTRA 10 10 10 10 10 12.5 17 79.5 79.50
9 EZRA PUTRI WAHYUNINGTYAS 10 10 10 10 10 10.5 9 69.5 69.50
10 FATHURACHMAN SAMBA 10 10 10 10 10 5 9 64 64.00
11 FATIMAH DZIA'UL FAUZIAH 7 10 10 10 10 7 17 71 71.00
12 FIKRI NUR ARFIANSAH 10 10 10 10 10 15 15 80 80.00
13 IBNU BASKORO 10 10 10 5 10 9 23 77 77.00
14 MEGASWARI EKA CIPTA WIBOWO 10 10 10 5 10 21 23 89 89.00
15 MUHAMMAD DAFA FEBRIANSYAH 10 10 10 5 10 9 23 77 77.00
16 MUHAMMAD SYAFI'I 10 10 10 5 10 12.5 17 74.5 74.50
17 NAOMI SAFIRA EKAWATI 10 10 10 10 10 10.5 9 69.5 69.50
18 NOVIANTI SALSA DEWI 10 10 10 10 10 15 17 82 82.00
19 PINKAN NDARU DEWANTARI 10 10 10 10 10 12.5 17 79.5 79.50
20 PRISKA APRILIANA RISMAWATI 10 10 10 5 10 21 25 91 91.00
21 RISMA NURFADILA 10 10 10 10 10 10.5 9 69.5 69.50
22 RISTANTI PUTRI LESTARI 10 10 10 7 10 9 12 68 68.00
23 RIZAL FEBRIAN PRATAMA 7 10 7 3 10 7 23 67 67.00
24 SA'ID ABDUL CHAMID 10 10 10 10 10 5 17 72 72.00
25 SASQIA ANNISA BASTIAN 10 10 10 5 10 10.5 17 72.5 72.50
26 TIYAS NURRAHMAWATI 7 10 10 5 10 21 10 73 73.00
27 TRI SUWARNI 10 10 10 10 10 15 9 74 74.00
28 ULUL CHOIRIYAH 10 10 10 10 10 21 17 88 88.00
29 VAVUNA WAHYU GUNAWAN 10 10 10 10 10 14.5 25 89.5 89.50
30 WAKHID KHOIRUL UMAR 10 10 10 5 10 12.5 20 77.5 77.50
31 WIBITA NUSANTI 10 10 10 3 10 10.5 25 78.5 78.50
32 YUSTIN MILA AYUNDA 10 10 10 7 10 9 9 65 65.00
32 32 32 32 32 32 32
Sleman,  29 Agustus 2016
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Yon Fatkhunal Huda, S.Pd. M. Eng Risna Sari Dewi
NIP. 19630203 198803 1 010 NIM. 13503241058
ANALISIS BUTIR SOAL ESSAY KD.3.3
Jumlah
PEDOMAN PENYEKORAN
Nilai
Nomor SoalSKOR
No
: SMK N 2 DEPOK
: GAMBAR TEKNIK
: 13503241058
: TES PROYEKSI
: 20 AGUSTUS 2016
75
: RISNA SARI DEWID
A
TA
 U
M
U
M
Mahasiswa PPL
Skor Yang Dicapai Siswa
Nama Siswa
Nomor Soal
: XI KIMIA INDUSTRI / GASAL
JUMLAH PESERTA TES
Hasil Tes, 10/9/2016 ; 11:31 PM
NAMA SEKOLAH : SMK N 2 DEPOK
MATA PELAJARAN : GAMBAR TEKNIK
KELAS/SEMESTER/TAHUN : XI KIMIA INDUSTRI / GASAL
NAMA TES : TES PROYEKSI
TANGGAL TES : 20 AGUSTUS 2016
KKM 75
NAMA PENGAJAR : RISNA SARI DEWI
NIP : 13503241058
skor
1 ALDINA FAJAR RIZKIAN 68.5 69
2 ANNISA LUTFI FAJRIATI 66.5 67
3 ARNETTA RARA SAID 85 85
4 BUDIANI ASTUTI 82.5 83
5 DEVI FITRIANA 89 89
6 DIAN OKTAVIA SEJATI 74 74
7 EMY LIA NOVIYANTI PUTRI 77.5 78
8 ERRIK ANDREAN PRADANA PUTRA 79.5 80
9 EZRA PUTRI WAHYUNINGTYAS 69.5 70
10 FATHURACHMAN SAMBA 64 64
11 FATIMAH DZIA'UL FAUZIAH 71 71
12 FIKRI NUR ARFIANSAH 80 80
13 IBNU BASKORO 77 77
14 MEGASWARI EKA CIPTA WIBOWO 89 89
15 MUHAMMAD DAFA FEBRIANSYAH 77 77
16 MUHAMMAD SYAFI'I 74.5 75
17 NAOMI SAFIRA EKAWATI 69.5 70
18 NOVIANTI SALSA DEWI 82 82
19 PINKAN NDARU DEWANTARI 79.5 80
20 PRISKA APRILIANA RISMAWATI 91 91
21 RISMA NURFADILA 69.5 70
22 RISTANTI PUTRI LESTARI 68 68
23 RIZAL FEBRIAN PRATAMA 67 67
24 SA'ID ABDUL CHAMID 72 72
25 SASQIA ANNISA BASTIAN 72.5 73
26 TIYAS NURRAHMAWATI 73 73
27 TRI SUWARNI 74 74
28 ULUL CHOIRIYAH 88 88
29 VAVUNA WAHYU GUNAWAN 89.5 90
30 WAKHID KHOIRUL UMAR 77.5 78
31 WIBITA NUSANTI 78.5 79
32 YUSTIN MILA AYUNDA 65 65
Jumlah : 2,441 Jumlah Peserta Ujian : 32 Orang
Rata-rata : 76 Jumlah Yang Tuntas : 16 Orang
Nilai Tertinggi : 91 Jumlah Yang Belum Tuntas : 16 Orang
Nilai Terendah : 64 Di Atas Rata-rata : 16 Orang
Simpangan Baku : 8 Di Bawah Rata-rata : 15 Orang
Guru Pembimbing
Yon Fatkhunal Huda, S.Pd. M. Eng
NIP. 19630203 198803 1 010
D
A
TA
 
U
M
U
M
Jumlah
Mahasiswa PPL
Sleman,  29 Agustus 2016
Belum Tuntas
Keterangan Ketuntasan Belajar
Tuntas
Belum Tuntas
R
EK
A
PI
TU
LA
SI
Nilai
Belum Tuntas
No
Tuntas
HASIL NILAI TES
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Nama Siswa
      NIM. 13503241058
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Risna Sari Dewi
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Model Space,
Paper Space Layer
Sistem
Koordinat
Offset, Trim,
circle (ttr) dll1 ABDU SYAKUR 15555 80 95 85 78
2 AGUNG BUDI WIDAYANTO 15556 80 85 85 80 95
3 AGUNG SETIAWAN PERDANA PUTRA 15557 90 75
4 AHMAD IRFAN ZUHRONI 15558 90 80 75 78 78
5 ALFIANDY ARDIANSYAH PUTRA 15559 80 80 75
6 AMIR MAHMUD 15560 85 95 95 85 90
7 ANDHIKA PRATAMA SYAHPUTRA 15561 90 75 75 78 78
8 ANDIKA PRATAMA 15562 80 85
9 ANGGRAENI RAHMAYANI 15563 80 80 85 90
10 ARIF AGUS DWI SAPUTRO 15564 90
11 ARYA WIDATAMA 15565 90 95 85 78
12 ASNA AZHARI 15566 85 85 85 95 78
13 BOBBY ANDHIKA ANANDA 15567 80 88 85 75 95
14 DAMAR PRASETYO 15568 80 90 88 80 85
15 DANIYAL JAMIL 15569 80 95 95 85 90
16 DARUL IRVAN HAFIZI 15570 90 90 88 80 85
17 DAVID KURNIAWAN 15571 85 80 95 85 85
18 DEVID RAFALDI 15572 90 90
19 DIKKY HANDIKA CAHYO NUGROHO 15573 80 80 75
20 DIMAS ARI SAPUTRA 15574 85 85 88 80 80
21 DUHAN ARBI ARISENA 15575 80 88 85 75 95
22 DWI KURNIAWAN 15576 80
23 DWIANTOKO JUNI NUR AHMADI 15577 85 80 95 85 85
24 EGIK NUR AFIYANTO 15578 85 75 95 78
25 ERWIN SUSILOHADI 15579 90 90
26 FAJAR MURDIYANTORO 15580 90 80 95
27 FARIZ YUDISTYRA KHOYRI KUSUMA 15581 80 85
28 FAUZY FATURROHMAN 15582 90 75
29 FEPTA SETYANINGSIH 15583 80 80 85 90
30 GAIZKA DARMAWAN PRATAMA 15584 80 80 75 75
31 GILANG SURYA PAMUNGKAS 15585 90 85 88 80 80
32 HABIB RAFIK DESTIAN 15586 80 80 75 75
DAFTAR NILAI KELAS XI TEKNIK PEMESINAN A
NO NAMA SISWA NIS
TUGAS I
KD
3.2/3.4
LEMBAR AKTIFITAS SISWA
Copy, mirror,
array 47
95 66
91
80
12
45
86
81
100
96
93
95 33
24
98
69
94
70
100
94
95 43
94
97
92
81
95 94
91
94
26
79
78
90
DAFTAR NILAI KELAS XI TEKNIK PEMESINAN A
EVALUASI
LEMBAR AKTIFITAS SISWA
Model Space,
Paper Space Layer
Sistem
Koordinat
Offset, Trim,
circle (ttr) dll
Mirror, Copy,
Hatch, Array1 HANIF NUR HIDAYAT 15587 80 80 80
2 HENRIKUS YULI KRISTANTO 15588 90 85 85 85
3 IKHWAN NOOR HIDAYAT TULLAH 15589 80 85 85
4 IKSAN WICAKSANA 15590 80 90
5 IMRAN AHMAD 15591 80 85
6 IQBAL ARNOLD PRATAMA 15592 80 85
7 IRSANANDA FATHUR AMIN 15593 80 75
8 IRSYAD MUHAMMAD SOBRI 15594 80 90 85 85
9 KHOIRUL BAGUS SAPUTRO 15595 80 80
10 LUDFI RIZQIAN PUTRA 15596 80 80
11 MOHAMMAD HANIVAN WICAKSANA YUDHA15597 80 90 85 85
12 MUHAMMAD AHLUL GORA 15598 80 85
13 MUHAMMAD ARYA SAPUTRA 15599 80 90 85 85
14 MUHAMMAD FAUZI 15600 90 85
15 MUHAMMAD RISAL NURCAHYO 15601 100 85
16 OKFIANA HERMAN SAPUTRA 15602 80 85
17 RAFI AJI PANGESTU 15603 100 80 78
18 RAUSYAN FIKRI MUHAMMAD PURVIDIANTO15604 80 90
19 REFKY GILANG RAMADHAN 15605 80
20 RIDO MAULANA MAHARDIKA 15606 80 90 80 85 80
21 RIFKI DWI OCQIYASA 15607 80 80
22 RIKO JAYANTO 15608 80 90 85 85
23 RIMANG DAYAT NURCAHYO 15609 80 75
24 RIZKI ALVIANANDA IKHSAN 15610 80 95 90 85 87
25 RIZKI EKA MAULANA 15611 80 80
26 RULLY ARDI PRATAMA 15612 100 90 85 80
27 SEPTIAN YUDA PUTRA 15613 80 85
28 SIGIT NOVIANTO PUTRO 15614 80 80
29 SIGIT PRASETYO 15615 100 85 85 85
30 TRI SURYANTO 15616 80 95 90 85 87
31 YAHYA ERNANDA FAJRIN 15617 80 80 85 85
32 YOSIA NOVIAN DWI KRISTANTO 15618 90 80 78
33 RIZAL ERWAN INDRAWAN 15096 90 85
NO NAMA SISWA NIS
TUGAS I
KD
3.2/3.4
DAFTAR NILAI KELAS XI TEKNIK PEMESINAN B
LEMBAR AKTIFITAS SISWA
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DAFTAR NILAI KELAS XI TEKNIK PEMESINAN B
NO NAMA SISWA NIS TUGAS I GBRPROYEKSI
TUGAS II
GAMBAR
PROYEKSI
ULANGAN
HARIAN
PROYEKSI
nilai remidi
1 ALDINA FAJAR RIZKIAN 15683 80 85 68.5 75
2 ANNISA LUTFI FAJRIATI 15684 80 85 66.5 75
3 ARNETTA RARA SAID 15685 80 85 85
4 BUDIANI ASTUTI 15686 80 85 82.5
5 DEVI FITRIANA 15687 80 80 89
6 DIAN OKTAVIA SEJATI 15688 80 90 74 75
7 EMY LIA NOVIYANTI PUTRI 15689 80 80 77.5
8 ERRIK ANDREAN PRADANA PUTRA 15690 80 80 79.5
9 EZRA PUTRI WAHYUNINGTYAS 15691 80 80 69.5 75
10 FATHURACHMAN SAMBA 15692 80 90 64 75
11 FATIMAH DZIA'UL FAUZIAH 15693 80 80 71 75
12 FIKRI NUR ARFIANSAH 15694 80 80 80
13 IBNU BASKORO 15695 80 80 77.5
14 MEGASWARI EKA CIPTA WIBOWO 15696 80 80 89
15 MUHAMMAD DAFA FEBRIANSYAH 15697 80 80 62 75
16 MUHAMMAD SYAFI'I 15698 80 80 74.5 75
17 NAOMI SAFIRA EKAWATI 15699 80 85 69.5 75
18 NOVIANTI SALSA DEWI 15700 80 80 82
19 PINKAN NDARU DEWANTARI 15701 80 80 79.5
20 PRISKA APRILIANA RISMAWATI 15702 80 80 91
21 RISMA NURFADILA 15703 80 80 69.5 75
22 RISTANTI PUTRI LESTARI 15704 80 85 68 75
23 RIZAL FEBRIAN PRATAMA 15705 80 90 67 75
24 SA'ID ABDUL CHAMID 15706 80 80 72 75
25 SASQIA ANNISA BASTIAN 15707 80 85 72.5 75
26 TIYAS NURRAHMAWATI 15708 80 80 73 75
27 TRI SUWARNI 15709 80 80 74 75
28 ULUL CHOIRIYAH 15710 80 80 88
29 VAVUNA WAHYU GUNAWAN 15711 80 80 89.5
30 WAKHID KHOIRUL UMAR 15712 80 80 77.5
31 WIBITA NUSANTI 15713 80 80 78.5
32 YUSTIN MILA AYUNDA 15714 80 80 65 75
DAFTAR NILAI KELAS XI TEKNIK KIMIA INDUSTRI
NO NAMA SISWA NIS
TUGAS I
GAMBAR
POTONGAN
SEDERHANA
TUGAS II
MACAM-
MACAM
POTONGA
Ulangan
Harian 1
Nilai
Remedi
TUGAS III
GAMBAR
POTONGA
N
1 ADITYA PUTRA YUDHANANTA 15843 80 80 72 75 77
2 AHMAD BAYU PAMUNGKAS 15844 80 84
3 ALDILA FAJAR RIZKIANA 15845 80 80 76 78
4 ALICIA KHOFIFAH TRISAN 15846 80 80 75 79
5 AMBARWATI 15847 80 80 67 75 79
6 ANDI STIA BUDI 15848 80 80 76 78
7 ANIS TRI UTAMI 15849 80 80 69 75 80
8 DANANG PRASETO 15850 80 80 66 75 78
9 DELA OQTAFIA NUR CAHYANINGRUM 15851 80 80 67 75 78
10 DELIMA PURNAMASARI 15852 80 80 61 75 78
11 DIAN INDRI ASTUTI 15853 80 80 72 75 76
12 DIMAS RAMADHAN 15854 80 80 68 75 78
13 DYAN AZIZZA RAHMA 15855 80 80 70 75 80
14 ERNANI USWATUN KHASANAH 15856 80 80 62 75 80
15 FANDIKA AGUSTIYAR 15857 80 80 72 75
16 FIRDARASID AZIZAH 15858 80 80 75 80
17 KHARISMA INDRASMORO SUKSMAJI 15859 80 80 69 75 77
18 KHASAN ABDUL HAMID 15860 80 80 79 80
19 MAHARANI ANDITA MAYANGSARI 15861 80 80 87 80
20 MEYSSIN NUR INDAH ANGGRAINI 15862 80 80 62 75 78
21 MILENIA YOGI AMANUSA 15863 80 80 71 75 80
22 MUHAMMAD DAVA INDRASTATA 15864 80 80 65 75 76
23 MUHAMMAD SULTHAN MAJID CHOIRUL 15865 80 80 50 75 76
24 NATANAEL OTEMUSU 15866 80 80 62 75 78
25 NOVRIZAL DWI YUSRIAN 15867 80 80 76 80
26 NUR DICA RAHMAWATI 15868 80 80 84 79
27 RIZAL JUANDA PUTRATAMA 15869 80 80 75 77
28 SISILIA VINA EUDIA 15870 80 80 77
29 SITI HANIFAH 15871 80 80 75 79
30 TAMMA FITRIANA 15872 80 80 79 76
31 YUDHA ADI PUTRA 15873 80 80 57 75 80
32 ZAINNI NOVENA SANTI 15874 80 80 75 79
DAFTAR NILAI KELAS XI TEKNIK PENGOLAHAN MINYAK GAS DAN PETROKIMIA
LEMBAR EVALUASI
Kriteria Penilaian :
Hasil Skor Sikap 1 2 3 4
A = - Kelancaran menggunakan perintah
Layer, Draw dan Modify (fluency)
B = - Variasi perintah (flexible)
C = - Langkah kerja dan kelengkapan gambar
(original)
D = - Kecepatan kerja (time) max 35 menit
E = Jumlah skor sikap :
F = Keterangan :
4 = sangat baik (10)
3 = baik (8)
2 = cukup baik (6)
1 = tidak baik (4)
*Jumlah skor hasil maksimal 60
*Jumlah skor sikap maksimal 40
Catatan :
G =
H =
I =
J =
K =
L =
M =
N =
O =
P=
Jumah skor :
Nilai Akhir :
A B
E
L
O
Nama :
Kelas :
P
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA NUSANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK JAKARTA 1
ISO 9001 : 2008
Jl. Pondok Kopi Raya No. 75 Kecamatan Duren Sawit
Jakarta Timur Telp. (021) 8602231 (021) 91198598 Fax (021) 8602231 (021) 29361885
E-mail : smkjakartasatu@ymail.com  Website : smkjakarta1-kam.pusku.com
ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL T. P. 2014/2015
Mata Pelajaran :  GAMBAR TEKNIK
Kelas / Program Keahlian :  XI TP
Hari / Tanggal : Sabtu, 18-10-2014
Alokasi Waktu :  60 menit (07.00-08.00)
Guru Bidang Studi : Setyarini, SPd.
PILIHAN GANDA
1. Etiket dapat disebut juga sebagai …
a. Kolom keterangan nama d. Tempat ukuran gambar
b. kepala gambar e. Kolom gambar
c. keterangan bahan yang dipakai
2. Di bawah merupakan nama-nama yang di cantumkan pada etiket, kecuali …
a. Proyeksi d. Di gambar
b. Tanggal e. Satuan ukuran
c. Ukuran gambar
3. Setiap gambar kerja yang dibuat selalu ada etiketnya, dimanakah letak etiket dibuat …
a. Sisi kiri bawah
b. Sisi kanan bawah
c. Sisi kiri atas
d. Sisi kanan bawah
e. Sisi tengah kertas gambar
4. Pada setiap gambar yang telah selesai dibuat harus dituliskan ….
a. Nama yang membuat
b. Tanggal penyelesaian
c. Skala yang dipakai
d. Nama gambar
e. Satuan ukuran
5. Jangka adalah suatu alat untuk membuat ….
a. Busur lingkaran d. lingkaran kecil
b. Busur derajat e. lingkaran besar
c. Lingkaran sembarang
Perhatikan garis gambar berikut dibawah ini (soal untuk nomor 6 s/d10)
6
6. Pada keterangan nomor 1 nama garis tersebut adalah ….
a. Garis tebal kontinu d. Garis yang terhalang
b. Garis tipis kontinu e. Garis sumbu
c. Garis ukuran
7. Pada keterangan nomor 2 nama garis tersebut adalah ….
a. Garis tebal kontinu d. Garis yang terhalang
b. Garis tipis kontinu e. Garis  sumbu
c. Garis ukuran
8. Pada keterangan nomor 4 nama garis tersebut adalah ….
a. Garis tebal kontinu d. Garis yang terhalang
b. Garis tipis kontinu e. Garis  sumbu
c. Garis ukuran
9. Pada keterangan nomor 5 nama garis tersebut adalah ….
a. Garis tebal kontinu d. Garis yang terhalang
b. Garis tipis kontinu e. Garis  sumbu
c. Garis ukuran
10. Pada keterangan nomor 6 nama garis tersebut adalah ….
a. Garis tebal kontinu d. Garis yang terhalang
b. Garis tipis kontinu e. Garis  sumbu
c. Garis ukuran
11. Standar ISO singkatan dari …
a. International Standarisasi of Organization
b. International Standarization of Organization
c. International Stabilizator of Organization
d. International Standardization of Organization
e. International Stabilizator for Organization
12. Perhatikan Gambar Konstruksi Geometri berikut disamping ini !
gambar tersebut merupakan gambar dengan sudut …..
a. 30ᵒ d. 75ᵒ
b. 45ᵒ e. 90ᵒ
c. 60ᵒ
13. Perhatikan Gambar Konstruksi Geometri berikut disamping ini !
gambar tersebut merupakan gambar dengan sudut …..
a. 30ᵒ d. 75ᵒ
b. 45ᵒ e. 90ᵒ
c. 60ᵒ
14. Perhatikan Gambar Konstruksi Geometri berikut disamping ini !
gambar tersebut merupakan gambar dengan sudut …..
a. 30ᵒ d. 75ᵒ
b. 45ᵒ e. 90ᵒ
c. 60ᵒ
15. Perhatikan Gambar Konstruksi Geometri berikut disamping ini !
gambar tersebut merupakan gambar dengan sudut …..
a. 30ᵒ d. 75ᵒ
b. 45ᵒ e. 90ᵒ
c. 60ᵒ
16. Perhatikan Gambar Konstruksi Geometri berikut disamping ini !
gambar tersebut merupakan gambar dengan sudut …..
a. 30ᵒ d. 75ᵒ
b. 45ᵒ e. 90ᵒ
c. 60ᵒ
17. Berikut merupakan peralatan menggambar, kecuali ….
a. Pensil c. Jangka e. busur
b. Sigmat d. Mal elips
18. Proyeksi dapat disebut juga sebagai ….
a. Gambar bentuk
b. Gambar pandangan
c. Gambar ilustrasi
d. Gambar benda
e. Gambar mesin
19. Gambar teknik mempunyai beberapa macam proyeksi yaitu, kecuali ….
a. Isometric
b. Dimetris
c. Perspesktif
d. Kontinu
e. Amerika
proyeksi gambar berikut dibawah ini untuk soal nomor 20 s/d 22
20. Berdasarkan gambar di atas, maka huruf A adalah proyeksi ….
a. Ortogonal
b. Isometric
c. Miring
d. Dimetris
e. Perspesktif
21. Berdasarkan gambar di atas, maka huruf B adalah proyeksi ….
a. Ortogonal
b. Isometric
c. Miring
d. Dimetris
e. Perspesktif
22. Berdasarkan gambar di atas, maka huruf D adalah proyeksi ….
a. Ortogonal
b. Isometric
c. Miring
d. Dimetris
e. Perspesktif
proyeksi gambar berikut dibawah ini untuk soal nomor 23 s/d 25
A. B.
23. Pandangan depan dari gambar A diatas adalah ….
a. b. c.              d.            e.
24. Pandangan Atas dari gambar A diatas adalah ….
a. b.              c.              d.            e.
25. Gambar B di atas merupakan proyeksi ….
a. Ortogonal
b. Isometric
c. eropa
d. Dimetris
e. Amerika
proyeksi gambar berikut dibawah ini untuk soal nomor 26 s/d 28
A. B.
26. Pandangan depan dari gambar A diatas adalah ….
a. b. c. d.            e.
27. Pandangan depan dari gambar A disamping adalah ….
a. b.            c. d.            e.
28. Gambar B di atas merupakan proyeksi ….
a. Ortogonal
b. Isometric
c. eropa
d. Dimetris
e. Amerika
29. Dari proyeksi di samping manakah bentuk benda yang benar dibawah ini
…
a. b. c.                         d.                  e.
30. Dari proyeksi di samping manakah bentuk benda yang benar dibawah ini …
a. b.                          c.                         d.                  e.
((((( Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses ))))
SOAL ULANGAN HARIAN
GAMBAR TEKNIK “POTONGAN/IRISAN”
Mata Pelajaran :  GAMBAR TEKNIK
Kelas / Program Keahlian :  XI TPMP
Hari / Tanggal : Kamis, 01-09-2016
Alokasi Waktu :  90 menit (09.30-11.00)
SOAL ESSAY!
1. Jelaskan pengertian dan fungsi dari gambar potongan/irisan?
2. Dalam penggambaran gambar potongan memakai garis-garis dengan beberapa ciri-
cirinya, sebutkan ciri-cirinya tersebut! (jelaskan dengan gambar)
3. Dalam menggambar potongan terdapat macam-macam potongan, sebutkan dan
macam-macam potongan tersebut!
4. Sebutkan benda-benda yang tidak boleh dipotong pada gambar teknik!
5. Apa yang dimaksud dengan arsir?
6. Jelaskan tujuan menggunakan garis arsir?
7. Sebutkan ketentuan-ketentuan dari arsiran?
8. Jika benda diarsir sangat luas, bagaimana cara pengarsirannya? Jelaskan!
9. Kerjakan gambar berikut ini dengan skala 1:1 dan proyeksi amerika. Buatlah
potongan penuh (seluruhnya)!
10. Buatlah gambar potongan meloncat!
((((( Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses ))))
Kunci Jawaban
1. Potongan Potongan, penampang atau irisan yaitu gambar teknik untuk memperjelas
pemahaman terhadap konstruksi benda dengan menganggap atau membayangkan sebagian dari
benda dipotong atau dibuang sebagian.
Fungsi :
Untuk memberikan informasi lengkap dari gambar yang berongga atau berlobang perlu
menampilkan gambar dengan teknik yang tepat, terutama pada bentuk konstruksi benda yang
rumit karena ada garis-garis gambar yang tidak kelihatan.
Untuk menghindari kesalah pengertian dari kerumitan garis-garis dimaksud maka perlu
ditunjukkan dengan gambar potongan / irisan
2.
3. Gambar potongan penuh
Potongan separuh
Potongan sebagian
Potongan putar
Potongan bercabang
4. Benda-benda yang tidak boleh dipotong
- Benda-benda pejal : poros pejal, jari-jari pejal dan semacamnya
- Benda-benda tipis : pelat-pelat penguat pada dudukan poros dan pelat penguat flens
- Bagian-bagian yang tidak boleh dipotong tersebut biasanya bagian-bagian yang tidak diarsir.
5. Arsir yaitu garis-garis miring 45 derajat sejajar dengan jarak yang sama dengan tebal dan bentuk
garis tertentu untuk menunjukkan penampang potongan suatu benda
6. Untuk membedakan gambar potongan dari gambar pandangan.
Arsiran adalah suatu garis-garis tipis yag terdapat pada gambar potongan penampang suatu benda.
Dengan garis-garis arsiran ini dibuat untuk memperjelas bagian-bagian dalam dari suatu gambar
irisan benda, sehingga mudah dipahami.
7. Ada beberapa ketentuan dalam membuat arsiran pada pandangan potongan suatu benda, yaitu:
a. Pandangan tidak diarsir,
b. Garis-garis arsir harus membentuk sudut 450 dengan garis batas benda atau sumbu utama,
c. untuk bidang yang luas arsiran dapat dibuat hanya disekitar batas garis benda,
d. jarak garis arsir disesuaikan dengan luas bidang arsiran, tidak boleh terlalu jarang dan tidak
boleh terlalu rapat, jarak harus sama agar kelihatan rapi,
e. untuk benda yang sama, arah dan jarak arsir harus sama,
f. untuk penampang gambar susunan, bila bendanya berlainan maka arsiran juga harus
dibedakan, dengan jalan membedakan arah dan jarak arsirannya,
g. Jika dalam satu gambar penampang benda terdapat lebih dari satu sumbu, maka arsir
membentuk sudut 450 terhadap salah satu sumbu saja.
h. khusus pada penampang benda yang digambar terlalu tipis, maka arsiran dapat diganti dengan
penghitaman. Misalnya pada penampang profil baja, pelat dan lain-lain.
8.
9.
10.
LEMBAR AKTIFITAS SISWA
PEMBELAJARAN TEKNIK GAMBAR MANUFAKTUR
Pertemuan Ke
Kompetensi Dasar
IDENTITAS SISWA
Kelompok :
Nama : 1.
2.
Kelas :
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN
SMK NEGERI 2 DEPOK
2016
LEMBAR AKTIFITAS SISWA
PEMBELAJARAN TEKNIK GAMBAR MANUFAKTUR
Kompetensi Dasar : Identitas Siswa
Kelompok :................
Nama : 1. ...........
2. ...........
Kelas : ...............
LEMBAR PENGAMATAN
LEMBAR AKTIFITAS SISWA
PEMBELAJARAN TEKNIK GAMBAR MANUFAKTUR
Kompetensi Dasar : Identitas Siswa
Kelompok :................
Nama : 1. ...........
2. ...........
Kelas : ...............
LEMBAR PERTANYAAN
LEMBAR AKTIFITAS SISWA
PEMBELAJARAN TEKNIK GAMBAR MANUFAKTUR
Kompetensi Dasar : Identitas Siswa
Kelompok :................
Nama : 1. ...........
2. ...........
Kelas : ...............
LEMBAR PENGUMPULAN DATA
LEMBAR AKTIFITAS SISWA
PEMBELAJARAN TEKNIK GAMBAR MANUFAKTUR
Kompetensi Dasar : Identitas Siswa
Kelompok :.................
Nama : 1. ............
2. ............
Kelas : ................
LEMBAR ASOSIASI
LEMBAR AKTIFITAS SISWA
PEMBELAJARAN TEKNIK GAMBAR MANUFAKTUR
Kompetensi Dasar : Identitas Siswa
Kelompok :................
Nama : 1. ...........
2. ...........
Kelas : ...............
LEMBAR KOMUNIKASI
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GAMBAR POTONGAN
SMK NEGERI 2 DEPOK A4
Kompetensi Keahlian : Teknik Permesinan
Kelas / Semester : XI / 3 (tiga)
Tahun Pelajaran :  2016 / 2017
Mata Pelajaran : Gambar Teknik Manufaktur
Standar Kompetensi :
Kode Kompetensi :
Kompleksitas Intake Daya Dukung Indikator KD (∑KKM Indikator) n SK (∑KKM KD)/N
(A) (B) ( C ) (A+B+C)/3 n=jml indikator N=JML KD
3.2.1 Dapat menyebutkan syarat sistem dan prosedur instalasi
piranti lunak AutoCAD 79 79 80 79.33
3.2.2 Dapat menyebutkan dan mengidentifikasi bagian
penting dari tampilan piranti lunak AutoCAD 67 80 79 75.33
3.2.3 Dapat menjelaskan syarat dan sistem prosedur instalasi
piranti lunak AutoCAD 80 82 80 80.67
3.2.4 Mengubah setting standar dan prosedur setting piranti
lunak sesuai kebutuhan kerja 79 65 70 71.33
4.2.1 Dapat melakukan prosedur instalasi piranti lunak 65 65 80 70.00
4.2.2 Dapat melakukan setting sistem satuan snap 70 75 80 75.00
4.2.3 Dapat melakukan setting toolbar sesuai kebutuhan kerja
79 75 80 78.00
4.2.4 Dapat membuat layer sesuai jumlah konstruksi garis
yang dibutuhkan 65 79 80 74.67
4.2.5 Dapat membangun bidang cetak pada area paper space
65 79 79 74.33
4.2.6 Dapat membangun template 80 80 80 80.00
3.3.1 Dapat menghasilkan obyek dasar dengan menerapkan
sistem koordinat absolut teknik 65 79 80 74.67
3.3.2 Dapat menghasilkan obyek dasar dengan menerapkan
sistem koordinat relatif 60 79 80 73.00
3.3.3 Dapat menghasilkan obyek dasar dengan menerapkan
sistem koordinat polar 60 75 79 71.33
Menerapkan system koordinat pada
gambar  CAD 2D
75.33
73.00
3.3
PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
4.2 Menggunakan piranti sistem
pendukung CAD
3.2 Menerapkan konsep dasar  Computer
Aided Design (CAD)
76.67
75.30
Kompetensi Dasar Indikator
Kriteria Penetapan KKM Nilai KKM
4.3 Membuat sistem koordinat pada
gambar CAD 2D
4.3.1 Dapat menyelesaikan tugas gambar sesuai yang
dipersyaratkan dalam Job Sheet 1 dengan menerapkan
berbagai sistem koordinat yang relevan 65 79 80 74.67 74.67
3.4.1 Membuat obyek dasar garis, lingkaran dan polygon
79 79 80 79.33
3.4.2 Dapat melakukan prosedur penggabungan dan
pemecahan obyek 60 79 82 73.67
3.4.3 Dapat melakukan prosedur penggandaan dengan copy
dan offset 79 75 80 78.00
3.4.4 Dapat melakukan prosedur pemotongan dan
penghapusan 75 65 80 73.33
3.4.5 Dapat mempraktekkan pembuatan gambar dengan pola
dasar lingkaran yang saling bersinggungan 65 75 80 73.33
3.4.6 Dapat mempraktekkan pembuatan gambar segi banyak 65 76 79 73.33
3.4.7 Dapat melakukan penggandaan obyek dengan pola
tertentu
65 78 79 74.00
3.4.8 Membuat arsiran pada benda-benda terpotong 60 78 80 72.67
3.4.9 Dapat menggunakan dimension pada gambar sesuai
dengan standar 79 76 84 79.67
3.4.10 Dapat melakukan prosedur teknik dan penggunaan
Move Object 75 78 80 77.67
3.4.11 Dapat melakukan prosedur teknik dan penggunaan
Rotate Object 79 79 80 79.33
3.4.12 Dapat melakukan prosedur pembuatan obyek persegi
65 75 79 73.00
3.4.13 Dapat membuat gambar proyeksi dengan memanfaatkan
garis bantu dalam menggambar 60 76 78 71.33
4.4.1 Tugas gambar sesuai yang dipersyaratkan dalam Job
Latihan 2 dengan menerapkan garis, lingkaran dan
polygon serta prosedur penggandaan, penggabungan
dan pemotongan dapat diselesaikan dengan benar
60 74 79 71.00
4.4.2 Tugas gambar sesuai yang dipersyaratkan dalam Job
Latihan 3 dengan menerapkan garis, lingkaran dengan
metode TTR dan Polygon
60 73 77 70.00
4.4 Menggunakan fungsi perintah dalam
perangkat lunak CAD untuk
membuat dan memodifikasi gambar
CAD 2D
75.3075.28
70.80
3.4 Menerapkan fungsi perintah dalam
perangkat lunak CAD untuk
membuat dan memodifikasi gambar
CAD 2D
4.4.3 Tugas gambar sesuai yang dipersyaratkan dalam Job
Latihan 4 dengan menerapkan Array dan Hatch 60 70 80 70.00
4.4.4 Tugas gambar sesuai yang dipersyaratkan dalam Job
Latihan 5 dengan menerapkan Move, Rotate dan
Rectangle
60 70 80 70.00
4.4.5 Tugas gambar sesuai yang dipersyaratkan dalam Job
Latihan 7 dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik
penggambaran berbantu garis proyeksi
60 70 89 73.00
3.5.1 Dapat menyebutkan syarat persyaratan minimal etiket
atau identitas gambar dalam mode kertas gambar 2 D
(drawing area)
79 75 86 80.00
3.5.2 Dapat menjelaskan prosedur pengaturan fungsi otomatis
pembuatan etiket baik default maupun custom pada
drawing area
79 75 80 78.00
4.5 Menyajikan etiket gambar sesuai
standar ISO pada gambar CAD 2D
4.5.1 Kolom identitas gambar (etiket) dapat dibuat baik dalam
format default maupun custom pada drawing area dan
format kertas (sheet) yang benar
79 74 80 77.67 77.67
3.5 Menerapkan etiket gambar sesuai
standar ISO pada gambar CAD 2D
79.00
4.4 Menggunakan fungsi perintah dalam
perangkat lunak CAD untuk
membuat dan memodifikasi gambar
CAD 2D
75.30
70.80
Kompetensi Keahlian : Teknik Permesinan
Kelas / Semester : XI / 3 (tiga)
Tahun Pelajaran :  2016 / 2017
Mata Pelajaran : Gambar Teknik Manufaktur
Standar Kompetensi :
Kode Kompetensi :
Kompleksitas Intake Daya Dukung Indikator KD (∑KKM Indikator) n SK (∑KKM KD)/N
(A) (B) ( C ) (A+B+C)/3 n=jml indikator N=JML KD
3.2.1 Dapat menyebutkan syarat sistem dan prosedur
instalasi piranti lunak AutoCAD 2 2 3 2.33
3.2.2 Dapat menyebutkan dan mengidentifikasi bagian
penting dari tampilan piranti lunak AutoCAD 2 3 2 2.33
3.2.3 Dapat menjelaskan syarat dan sistem prosedur instalasi
piranti lunak AutoCAD 3 3 3 3.00
3.2.4 Mengubah setting standar dan prosedur setting piranti
lunak sesuai kebutuhan kerja 2 2 2 2.00
4.2.1 Dapat melakukan prosedur instalasi piranti lunak 2 2 3 2.33
4.2.2 Dapat melakukan setting sistem satuan snap 2 2 3 2.33
4.2.3 Dapat melakukan setting toolbar sesuai kebutuhan kerja
2 2 3 2.33
4.2.4 Dapat membuat layer sesuai jumlah konstruksi garis
yang dibutuhkan 2 2 3 2.33
4.2.5 Dapat membangun bidang cetak pada area paper space
2 2 2 2.00
4.2.6 Dapat membangun template 3 3 3 3.00
3.3.1 Dapat menghasilkan obyek dasar dengan menerapkan
sistem koordinat absolut teknik 2 2 3 2.33
Kriteria Penetapan KKM Nilai KKM
PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Kompetensi Dasar Indikator
3.3 Menerapkan system
koordinat pada
gambar  CAD 2D
2.23
2.39
2.00
3.2 Menerapkan konsep
dasar  Computer
Aided Design
(CAD)
4.2 Menggunakan
piranti sistem
pendukung CAD
2.42
3.3.2 Dapat menghasilkan obyek dasar dengan menerapkan
sistem koordinat relatif 1 2 3 2.00
3.3.3 Dapat menghasilkan obyek dasar dengan menerapkan
sistem koordinat polar 1 2 2 1.67
4.3 Membuat sistem
koordinat pada
gambar CAD 2D
4.3.1 Dapat menyelesaikan tugas gambar sesuai yang
dipersyaratkan dalam Job Sheet 1 dengan menerapkan
berbagai sistem koordinat yang relevan 2 2 3 2.33 2.33
3.4.1 Membuat obyek dasar garis, lingkaran dan polygon
2 2 3 2.33
3.4.2 Dapat melakukan prosedur penggabungan dan
pemecahan obyek 1 2 3 2.00
3.4.3 Dapat melakukan prosedur penggandaan dengan copy
dan offset 2 2 3 2.33
3.4.4 Dapat melakukan prosedur pemotongan dan
penghapusan 2 2 3 2.33
3.4.5 Dapat mempraktekkan pembuatan gambar dengan pola
dasar lingkaran yang saling bersinggungan 2 2 3 2.33
3.3 Menerapkan system
koordinat pada
gambar  CAD 2D
3.4 Menerapkan fungsi
perintah dalam
perangkat lunak
CAD untuk
membuat dan
memodifikasi
gambar CAD 2D
2.23
2.00
2.15
HASIL TUGAS PESERTA DIDIK
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